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ABSTRAK 
 
 
Ida Mega Sripurwaningsih, (133 111 107), Hubungan Perundungan (Bullying)  
Dengan Kepercayaan Diri Siswa Kelas X SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar 
Tahun Ajaran 2016/2017, Skripsi: Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas 
Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, IAIN Surakarta.  
 
Pembimbing : Suyatman, M.Pd. 
 
Kata Kunci : Perundungan (Bullying), Kepercayaan Diri 
 
Masalah dalam penelitian ini adalah terjadinya kasus perundungan (bullying) 
yang dilakukan siswa terhadap temannya sendiri. Tujuan yang hendak dicapai dari 
penelitian ini adalah. (1) Untuk mengetahui tingkat perundungan (bullying) siswa 
kelas X SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar tahun ajaran 2016/2017. (2) Untuk 
mengetahui tingkat kepercayaan diri siswa kelas X SMA Muhammadiyah 1 
Karanganyar tahun ajaran 2016/2017. (3) Untuk mengetahui hubungan perundungan 
(bullying) dengan kepercayaan diri siswa X Muhammadiyah 1 Karanganyar tahun 
ajaran 2016/2017. 
Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif korelasional yang 
dilaksanakan di SMA Muhammadiyah 1 Karangayar tahun ajaran 2016/2017 dengan 
sampel sebanyak 242 dari 667 populasi dengan menggunakan tabel krecjie yang 
dilaksanakan pada bulan April-Mei 2017. Teknik pengambilan sampel menggunakan 
simple random sampling. Uji validitas menggunakan rumus product moment 
sehingga diperoleh 34 butir valid dari 40 butir pernyataan terkait perundungan 
(bullying) serta untuk pernyataan kepercayaan diri diperoleh hasil 36 valid dari 40 
butir pernyataan. Uji reliabilitas menggunakan rumus Alpha Cronbach sehingga 
diperoleh hasil 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 (0,921) > 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙(0,361) untuk instrumen bullying, maka 
instrument dinyatakan reliable dan 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 (0,929) > 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙(0,361) untuk instrument 
kepercayaan diri, maka instrument dinyatakann reliable. Teknik analisis data 
dilakukan dengan analisis unit mean, median, modus dan standar deviasi. Kemudian 
dilakukan uji normalitas dengan rumus chi kuadrat. Data yang terkumpul dianalisis 
dengan rumus korelasi product moment. 
Hasil penelitian ini adalah: (1) Tingkat perundungan (bullying) siswa kelas X 
SMA Muhammadiyah 1 Karangayar tahun ajaran 2016/2017 tergolong sedang 
dengan prosentase 62,396%. (2) Tingakat kepercayaan diri siswa kelas X SMA 
Muhammadiyah 1 Karangayar tahun ajaran 2016/2017 tergolong sedang dengan 
prosentase 73,14%. (3) 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 (0,298) > 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙(0,138) maka 𝐻𝑎 diterima dan 𝐻0 
ditolak, artinya bullying mempunyai hubungan dengan kepercayaan diri siswa. 
Artinya semakin besar intensitas perundungan (bullying) pada seorang siswa maka 
semakin rendah kepercayaan diri, tetapi sebaliknya semakin rendah intensitas 
perundungan (bullying) maka semakin tinggi kepercayaan diri siswa. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang  masalah 
Sekolah merupakan suatu lembaga pendidikan yang mempunyai tujuan 
yang jelas.  Tujuan pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 
tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 3, tujuan Pendidikan Nasional adalah 
mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat berilmu, cakap, 
kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung 
jawab.  
Setiap manusia pada dasarnya memiliki potensi yang sama, yang 
membedakan adalah manusia itu sendiri mau mengembangkan potensi yang 
diberikan oleh Allah SWT atau hanya diam saja dengan potensi yang ia miliki 
saat ini. Allah SWT berfirman dalam Q.S Ar-Rad ayat 11:  
…                  ‘’… 
Artinya: ‘’Sesungguhnya Allah tidak merubah Keadaan suatu kaum sehingga 
mereka merubah keadaan…”(Depag  RI, 1994:250). 
 
Pengembangan potensi diri perlu adanya kepercayaan diri pada seorang 
individu. Hal ini dikarenakan ketika seseorang percaya akan kemampuan yang ia 
miliki maka ia akan lebih yakin ketika melakukan sesuatu hal yang bisa 
mengembangkan potensi diri. 
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Kepercayaan diri merupakan hal penting yang harus dimiliki anak untuk 
menapaki roda kehidupan. Rasa percaya diri berpengaruh terhadap 
perkembangan mental dan karakter mereka. Mental dan karakter anak yang kuat 
akan menjadi modal penting bagi masa depannya ketika menginjak usia dewasa, 
sehingga mampu merespon setiap tantangan dengan lebih realistis (Rahayu, 
2013:62).   
Perkembangan kepercayaan diri seseorang berawal dari terbentuknya 
konsep diri yang positif. Begitu juga dengan kepercayaan diri pada masa remaja. 
“Pada masa ini kepercayaan diri seorang remaja diawali dengan konsep diri yang 
positif” (Hurlock, 2012:197). Konsep diri positif pada remaja juga dapat 
disebabkan oleh faktor dari dalam diri dan faktor dari lingkungan. Faktor dari 
dalam diri ini merupakan keyakinan yang dimiliki seorang akan kemampuannya 
sendiri sehingga ia yakin dengan potensi yang ia miliki. Sedangkan faktor dari 
lingkungan yang berpengaruh dalam pada konsep diri remaja yaitu lingkungan 
keluarga dan lingkungan sekolah. 
Menurut Gunarsa (2009:90) kepercayaan diri sudah dibentuk sejak tahun 
pertama, yang diperoleh dari perlakuan orang yang merawat mengasuh dan 
memenuhi segala kebutuhan. Dalam membantu anak meningkatkan kepercayaan 
dirinya pada proses awal pertumbuhannya peran keluarga sangat penting. 
Kepercayaan diri dalam keluarga dapat ditumbuhkan dengan cara orang tua 
menghargai anak dengan segala bentuk keunikannya dan berusaha mendukung 
anak untuk dapat berbagai kesempatan yang bisa meningkatkan harga dirinya 
misalnya dengan memberi anak tugas agar dapat berbagi dan bertanggung jawab 
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(Rahayu, 2013:68). Hal ini menunjukkan bahwa anak akan memiliki sifat 
tanggung jawab dengan tugas dilakukannya dan membantu anak untuk 
meningkatkan rasa percaya dirinya. Berbeda lagi dengan anak yang orang tuanya 
bercerai atau broken home, dapat berpotensi mengalami gangguan psikis salah 
satunya kurang percaya diri. 
Selain lingkungan keluarga, lingkungan sekolah juga berpengaruh 
terhadap kepercayaan diri. Lingkungan sekolah yang baik maka akan 
menciptakan suasana yang nyaman untuk para siswa. Sekolah akan menjadi 
tempat yang paling menyenangkankan bagi anak jika interaksi atau komunikasi 
anatar individu terjalin dengan dengan baik. Rasimin dkk (2009:35) mengatakan 
bahwa dari berbagai macam interaksi ini bisa mempengaruhi kepercayaan diri 
anak dalam bersosialisai dengan orang sekitarnya. Rasa kepercayaan diri 
merupakan salah satu aspek dalam kepribadian yang sangat penting. 
Desmita (2012:219) menyatakan bahwa, perkembangan kehidupan social 
remaja juga ditandai dengan gejala meningkatnya pengaruh teman sebaya dalam 
kehidupan mereka. Sebagian besar waktunya dihabiskan untuk berhubungan atau 
bergaul dengan teman-teman sebaya mereka.  
Terkait dengan kepercayan diri Allah SWT berfirman dalam Q.S At-Tiin 
ayat 4: 
                  
Artinya:’’ Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang 
sebaik-baiknya” (Depag RI, 1994:1076). 
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Ayat ini menjelaskan maksud tentang sumpah-sumpah yang dimaksud. 
Bahwa Allah SWT telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-
baiknya dan membentuk pendirian yang kokoh. Allah SWT telah memberikan 
kemuliaan kepada manusia bukan hanya bentuk fisik dan psikis, maupun juga 
kedudukannya. Namun apabila manusia tidak mampu mengembangkan potensi 
yang dia miliki dan tidak mampu mengemban amanah yang begitu besar maka 
sebaliknya manusia tersebut terlihat rendah dari makhluk lainya.  
Hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada Ibu Puri selaku guru BK 
SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar pada tanggal 25 Januari 2017. Hasil 
wawancara diperoleh informasi bahawa tingkat kepercayaan diri yang dimiliki 
oleh siswa berbeda-beda. Perbedaan ini disebabkan karena pola asuh yang 
dilakukan orang tua para siswa berbeda satu dengan yang lainnya. Ada yang 
mengasuh anaknya dengan pola asuh yang keras, hal tersebut secara tidak 
langsung mengajarkan anak untuk berwatak keras sehingga di lingkungannya dia 
menjadi arogan. Berbeda dengan orang tua yang mendidik anaknya dengan 
lemah lembut, anak tersebut akan tumbuh menjadi anak yang cenderung lebih 
diam bahkan jika tidak mengajarkan untuk menjadi pemberani anak akan 
cenderung menjadi pemalu dan tidak percaya dengan kemampuannya.  
Konsep diri yang positif juga dapat mempengaruhi kepercayaan diri 
siswa. Konsep diri yaitu suatu keyakinan yang tumbuh secara alamiah dari dalam 
diri anak itu sendiri. Tetapi, terkadang masih banyak anak yang belum memiliki 
konsep diri tersebut sehingga pengaruh orang lain bisa jadi faktor utama 
pembentukan kepercayaan diri. Pengaruh interaksi social dengan teman sebaya 
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juga sangat berpengaruh terhadap kepercayaan diri peserta didik (Wawancara 25 
Januari 2017). 
Di sekolah tersebut kebanyakan dari peserta didik mempunyai peer group 
atau kelompok teman sebaya. Pembetukan kelompok ini didasarkan atas keingin 
pribadi tanpa ada desakan dari orang lain. Hal tersebut bisa terjadi dikarenakan 
anak tersebut memiliki hobi yang sama sehingga mereka mudah untuk menjadi 
dekat dan akhirnya terbentuklah sebuah perkumpulan yang sering dikenal dengan 
peer group atau yang lebih dikenal gank atau gerombolan. Pembetukan peer 
group ini sangat baik, dengan demikian dapat memudahkan siswa dalam belajar. 
Peer group ini akan menjadi sumber masalah ketika interaksi antar individu ini 
tidak dilakukan dengan baik. Misalnya, dijadikan sebagai ajang pamer 
popularitas dan bagi mereka mempunyai gank mereka menganggap bahwa 
mereka adalah penguasa pada bagaian tertentu disekolah. Kasus lain yang terjadi 
di SMA muhammadiyah 1 Karanganyar yaitu tentang perundungan atau lebih 
dikenal dengan istilah bullying. Setelah diselidiki ternyata akar dari masalanya 
yaitu kesalah pahaman antar angota gank yang berujung pada tindak 
Perundungan (bullying). Akibat dari tindakan tersebut yaitu hilangnya 
kepercayaan diri siswa yang menjadi korban perundungan (bullying). Anak 
korban perundungan (bullying) ini enggan untuk masuk sekolah di karenakan dia 
takut akan dirundung. Adapun jika dia masuk sekolah, dia lebih sering 
menyendiri daripada berinteraksi dengan temannya yang lain (Wawancara 25 
Januari 2017). 
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Demi mengatasi masalah akibat perundungan (bullying) dengan 
meningkatkan atau memenuhi kebutuhan harga dirinya. Seperti yang 
disampaikan oleh Sutirna (2013:90) orang-orang yang terpenuhi kebutuhan harga 
dirinya akan tampil sebagai orang yang percaya diri, tidak tergantung pada orang 
lain, dan selalu siap untuk berkembang terus untuk selanjutnya meraih kebutuhan 
yang tertinggi, yaitu aktualisasi diri. 
Dalam meraih kepercayaan diri dibutuhkan pengelolaan matang atas 
tindakan dan interaksi kita dengan orang lain (Hankin, 2005:18). Dapat diketahui 
dari wawancara di atas, bahwasannya salah satu pengaruh kepercayaan diri siswa 
adalah lingkungan sekolah terutama interaksi antar siswa. Interaksi yang kurang 
baik akan menimbulkan kesalah pahaman yang berujung pada tindakan 
perundungan (bullying).  
Umumnya orang lebih mengenal istilah bullying dengan istilah-istilah 
seperti penggencatan, pemalakan, pengucilan, intimidasi dan lain-lain. Istilah 
bullying sendiri memiliki makna lebih luas, mecakup berbagai bentuk 
penggunaan kekuasaan atau kekuatan untuk menyakiti orang lain sehingga 
korban merasa tertekan, trauma dan tak berdaya (Wiyani, 2012:17) 
Wiyani (2012:18) mengatakan bahwa penelitian yang dilakukan oleh 
Yayasan Semai Jiwa Amini pada 2008 tentang kekerasan bullying di tiga kota 
besar di Indonesia, yaitu Yogyakarta, Surabaya dan Jakarta mencatat terjadi 
kekerasan sebesar 67,9% ditingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) dan 66,1% 
ditingkat sekolah Menengah Pertama (SMP). Kekerasan yang dilakukan sesame 
siswa tercatat 41,2% untuk tingkat SMP dan 43,7% untuk kategori SMA dengan 
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kategori tertinggi kekerasan psikologis berupa pengucilan. Peringkat kedua 
ditempat kekerasan verbal (mengejek) dan terakhir kekerasan fisik (memukul).  
Perundungan (bullying) ini perlu perhatian dari berbagai kalangan guru 
yang berghadapan langsung dengan peserta didik. Perundungan (bullying) yang 
dilakukan secara terus menerus akan berpengaruh terhadap kondisi psikologis 
siswa yang menjadi korban perundungan (bullying) terutama dalam hal 
kepercayaan diri. Rahayu (2013:71) kepercayaan diri rendah merupakan 
keyakinan negative seseorang terhadap kekurangan yang ada diberbagai aspek 
kepribadianya sehingga anak merasa tidak mampu untuk mencapai berbagai 
tujuan kehidupannya.  
Beranjak dari masalah yang ada disekolah tersebut maka penulis tertarik 
untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan masalah tersebut yaitu 
hubungan perundungan (bullying) dengan kepercayaan diri siswa kelas X 
Muhammadiyah 1 Karanganyar tahun ajaran 2016/2017. 
B. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka identifikasi masalahnya 
yaitu sebagai berikut: 
1. Kepercayaan diri terbentuk karena pola asuh orang tua, apabila anak tersebut 
dari keluarga dari broken home dapat berpotensi mengalami gangguan psikis 
salah satunya kepercayaan dirinya kurang. 
2. Konsep diri yang kurang stabil juga bisa menjadi pengaruh kepercayaan diri 
siswa. 
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3. Interaksi sosial yang kurang baik dengan lingkungan dapat mempengaruhi 
kepercayaan diri siswa korban perundungan (bullying). 
C. Pembatasan Masalah 
Dari identifikasi masalah tersebut agar penelitian ini menjadi fokus pada 
satu permasalahan maka peneliti membatasi masalah pada Perundungan 
(bullying) dan kepercayaan diri siswa kelas X Muhammadiyah 1 Karanganyar 
tahun ajaran 2016/2017. 
D. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah dan pembatasan masalah 
yang penulis kemukakan di atas, maka yang menjadi topik permasalahan ini 
dapat dirumuskan sebagai berikut: 
1. Bagaimana tingkat perundungan (bullying) siswa kelas X SMA 
Muhammadiyah 1 Karanganyar tahun ajaran 2016/2017? 
2. Bagaimana tingkat kepercayaan diri siswa kelas X SMA Muhammadiyah 1 
Karanganyar tahun ajaran 2016/2017? 
3. Apakah ada hubungan perundungan (bullying) dengan kepercayaan diri 
siswa X SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar tahun ajaran 2016/2017?  
E. Tujuan penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah yang ada penelitian ini bertujuan: 
1. Untuk mengetahui tingkat perundungan (bullying) siswa kelas X SMA 
Muhammadiyah 1 Karanganyar tahun ajaran 2016/2017. 
2. Untuk mengetahui tingkat kepercayaan diri siswa kelas X SMA 
Muhammadiyah 1 Karanganyar tahun ajaran 2016/2017. 
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3. Untuk mengetahui hubungan perundungan (bullying) dengan kepercayaan 
diri siswa X Muhammadiyah 1 Karanganyar tahun ajaran 2016/2017.  
F. Manfaat Penelitian 
Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat baik secara praktis 
maupun teoritis sebagai berikut: 
1. Manfaat teoritis 
a. Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan untuk kegiatan 
penelitian berikutnya. 
b. Menambah wawasan dan pengetahuan khususnya dalam masalah 
perundungan (bullying) di sekolah. 
c.  Menambah wawasan tentang kepercayaan diri pada peserta didik.   
2. Manfaat Praktis 
a. Bagi sekolah, penelitian ini dapat meminimalisir praktek perundungan 
(bullying) di lingkungan sekolah. 
b. Bagi guru, penelitian ini dapat memberi pengarahan kepada peserta 
didik tentang dampak dari perundungan (bullying). 
c. Bagi siswa, penelitian ini dapat mencegah terjadi praktek perundungan 
(bullying) di sekolah maupun lingkungan anak dan senantiasa siswa 
memiliki kepercayaan diri baik di sekolah maupun di luar sekolah. 
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 BAB II 
LANDASAN TEORI 
A. Kajian Teori 
Perundungan (bullying) merupakan tindakan yang sangat merugikan orang 
lain. Apalagi jika hal tersebut dilakukan secara berulang-ulang dan terus menerus. 
Sehingga, jika tidak ditangani dengan serius, korban perundungan (bullying) ini 
akan mengalami kesejahteraan psikologi yang rendah. Mungkin sebagian orang 
masih asing dengan istilah perundungan (bullying). Berikut beberapa penjelasan 
mengenai perundungan (bullying):  
1. Perundungan (bullying)  
a. Pengertian Perundungan (Bullying) 
Kata bullying berasal dari Bahasa Inggris, yaitu dari kata bull yang 
berarti banteng yang senang menyeruduk kesana kemari. Istilah ini 
akhrinya diambil untuk menguraikan suatu tindakan destruktif (Wiyani, 
2012:12). Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 
istilah bullying merupakan padanan kata dari perundungan. Perundungan 
berasal dari kata rundung yang memiliki arti menganggu; mengusik terus-
menerus; menyusahkan (www.kbbi.web.id diakses pada 27 Juli 2017 
pukul 06.33 wib). Perundungan berarti proses, cara, perbuatan 
merundung yang dapat diartikan sebagai seseorang yang menggunakan 
kekuatan untuk menyakiti atau mengintimidasi orang-orang yang lebih 
lemah dari pelaku perundungan. 
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Menurut Kathryn (2012:17) bullying dapat didefinisikan sebagai 
sebuah tindakan atau periliaku agresif yang di sengaja, yang dilakukan 
sekelompok orang atau seseorang secara berulang-ulang dan dari waktu 
kewaktu terhadap seseorang korban yang tidak dapat mempertahankan 
dirinya dengan mudah atau sebuah penyalahgunaan kekuasaan/kekuatan 
secara sistematik. 
 Sedangkan menurut Astuti (2008:2) mengatakan bahwa bullying 
adalah bagian dari tindakan agresi yang dilakukan berulang kali oleh 
seseorang/anak yang lebih kuat terhadap anak yang lebih lemah secara 
psikis dan fisik. Kebanyakan tindakan agresi yang dilakukan oleh anak 
yang lebih kuat ini dilakukan secara tidak langsung, dan juga secara diam- 
diam sehingga tidak diketahui oleh orang tua maupun para guru di 
sekolah. 
Kemudian definisi lain yang diungkapkan oleh Olweus yang 
dikutip oleh Wiyani (2012:12) bullying adalah perilaku negatif yang 
menyebabkan seorang dalam keadaan tidak nyaman atau terluka dan 
biasnya terjadi berulang-ulang. Perilaku agresif dan negatif ini biasanya 
dilakukan oleh individu/sekelompok orang yang dilakukan secara 
berulang kali, hal ini terjadi karena ketidakseimbangan kekuatan dengan 
tujuan menyakiti targetnya (korban) secara mental atau fisik.  
Kesimpulan dari berbagai definisi diatas adalah perundungan 
(bullying) adalah suatu tindakan yang dilakukan seseorang atau kelompok 
baik secara fisik maupun mental yang bertujuan untuk merendahkan 
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korban sehingga menimbulkan trauma dan hilangnya rasa percaya diri. 
Tindakan tersebut dilakukan oleh anak yang lebih kuat terhadap anak 
yang lebih lemah. 
Menghina, mengejek dan berbagai kegiatan yang tujuannya untuk 
merendahkan orang lain adalah perbuatan yang diharamkan dan dilarang 
keras dalam agama. Allah SWT berfirman dalam Q.S Al- Hujurat: 11: 
                        
                         
                      
                   
Artinya:”Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang 
laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh Jadi yang ditertawakan 
itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan 
merendahkan kumpulan lainnya, boleh Jadi yang direndahkan itu lebih 
baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil 
dengan gelaran yang mengandung ejekan. seburuk-buruk panggilan 
adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak 
bertobat, Maka mereka Itulah orang-orang yang zalim” (Depag RI, 
1994:847). 
Melalui ayat di atas, mengandung larangan unruk suatu kaum 
mengolok-olok kaum yang lain, sebab boleh jadi laki- laki yang diolok-
olok itu lebih baik dalam pandangan Allah daripada yang mengolok-olok. 
Mungkin juga Wanita yang diolok-olok itu lebih naik dalam 
pertimbangan Allah daripada yang mengolok olok (Quthb, 2003:417).  
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Mengolok-olok di sini berarti menghina, yang dimaksud dengan 
penghinaan itu adalah menganggap rendah derajat orang lain, 
mengingatkan atau meremehkan cela-cela dan kekurangan-kekurangan 
dengan cara yang dapat menyebabkan ketawa. Cara ini dapat terjadi 
adakalanya dengan jalan menirukan percakapan atau perbuatan orang itu 
dan adakalanya dengan jalan berisyarat dengan apa-apa yang 
menunjukkan kearah tersebut.pokok pangkalnya ialah ditunjukkan 
dengan merendahkan kedudukan orang lain dengan menertawakannya, 
serta menghinakan dan menganggapnya kecil saja. Merasa bahwa dirinya 
lebih mulia, lebih tinggi kedudukannya, sehingga orang lain dianggapnya 
rendah, hina serta tidak berderajat. 
Meskipun tidak ditegaskan dengan jelas tentang larangan 
perundungan (bullying), tetapi tindakan tersebut diqiyaskan dengan 
larangan mengolok-olok satu dengan yang lain. Tindakan mengolok-
olok, menghina atau yang kini lebih dikenal dengan istilah perundungan 
(bullying) bisa terjadi di mana saja dan tidak menutup kemungkinan 
bahwa praktik perundungan (bullying) ini terjadi di sekolah. Guru, 
sebagai orang tua pengganti anak ketika di sekolah seharusnya bisa 
meminimalisir praktik perundungan (bullying) dengan cara melalui 
penanaman akhlak melalui pelajaran agama islam. 
Ajaran pokok islam meliputi keimanan (aqidah), hukum (syar’i), 
dan moral islami (akhlak). Inti dari keimanan adalah tauhid atau 
mengesakan tuhan dalam segala hal, yakni beriman kepada Allah, 
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malaikat, kitab Allah, utusan Allah, kepada hari kemudian dan ketentuan 
Allah. Ajaran tentang syar’i mengatur hubungan manusia dengan 
tuhannya. Sedangkan ajaran tentang akhlak bersangkut paut dengan 
gejala jiwa yang dengannya dapat menimbulkan perilaku (Assegaf, 
2004:153-154). 
Ketika guru tersebut bisa menginternalisasikan pembelajaran PAI 
terhadap peserta didik tentulah praktik perundungan (bullying) ini 
semakin menurun jika tidak, praktik perundungan (bullying) ini terus 
menerus terjadi dan sangat tidak baik terhadap perkembangan psikologis 
korban perundungan (bullying). Perundungan (bullying) termasuk 
kedalam akhlak tercela atau sering dikenal dengan akhlak madzmumah. 
Akhlak madzmumah merupakan akhlak tercela yang paling dibenci oleh 
Allah SWT.   
b. Bentuk-Bentuk  Perundungan (Bullying)   
Mungkin masih banyak orang yang belum mengetahui bentuk 
perundungan (bullying) itu secara rinci. Banyak orang mengira 
perundungan (bullying) hanya berupa tindakan menyakiti secara fisik. 
Padahal tidak hanya itu, ketika perundungan (bullying) tersebut dilakukan 
secara non fisik dampaknya lebih parah dari pada perundungan (bullying) 
secara fisik. Berikut beberapa uraian mengenai bentuk-bentuk 
perundungan (bullying). 
Astuti (2008: 22) dalam buku meredam bullying, membagi 
perundungan (bullying) menjadi dua yaitu: 
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1) Fisik: contohnya adalah menggit menarik rambut, memukul, 
menendang, mengunci dan mengintimidasi korban diruang atau 
dengan mengitari, memelintir menonjok, mendorong, mencakar, 
meludahi, mengancam dan merusak kepemilikan (property) korban, 
penggunaan senjata dan perbuatan kriminal. 
2) Non Fisik: Terbagi dalam bentuk verbal dan Non-verbal 
a) Verbal: Contohnya, panggilan telepon yang meledek, 
pemalakan, pemerasan, mengancam atau intimidasi, menghasut, 
berkata jorok pada korban, berkata menekan, menyebarluaskan 
kejelekan korban.  
b) Non-verbal : terbagi menjadi langsung dan tidak langsung; 
Tidak langsung: diantaranya adalah manipulasi pertemanan, 
mengasingkan, tidak mengikutsertakan, mengirim pesan 
menghasut, curang dan sembunyi-sembunyi; Langsung: 
contohnya gerakan (tangan, kaki atau anggota badan lain) kasar 
atau mengancam, menatap, muka mengancam, menggeram, 
hentakan mengancam, atau menakuti.  
Riauskina dkk, dalam Wiyani (2012:27) mengelompokkan 
perilaku perundungan (bullying) kedalam lima kategori sebagai berikut:  
1) Kontak fisik langsung (memukul, mendorong, menggigit, 
menjambak, menendang, mengunci seseorang dalam ruangan, 
mencubit, mencakar, memeras, dan merusak barang-barang milik 
orang lain). 
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2) Kontak verbal langsung (mengancam, mempermalukan, 
merendahkan, mengganggu, memberi panggilan [name-calling], 
sarkasme, merendahkan [putdowns], mencela atau mengejek, 
mengintimidasi, memaki, dan menyebarkan gosip). 
3) Perilaku nonverbal langsung (melihat dengan sinis, menjulurkan 
lidah, menampilkan ekspresi muka yang merendahkan, mengejek, 
atau mengancam biasanya disertai oleh bullying fisik atau verbal). 
4) Perilaku non verbal tidak langsung (mendiamkan seseorang, 
memanipulasi persahabatan hingga retak, sengaja mengucilkan atau 
mengabaikan, mengirim surat kaleng). 
5) Pelecehan seksual (kadang dikategorikan perilaku agresif atau 
verbal). Bullying bisa bersifat rasis atau diskriminasi gender; bisa 
dimaksudkan untuk mengomentari bentuk tubuh, bisa jadi terjadi 
karena korban lebih pandai atau lebih baik dari pada mereka yang 
mem-bully, bisa juga dimaksudkan untuk menertawakan kekurangan 
atau perbedaan yang kamu miliki (Morgan, 2014:138) 
Olweus kemudian mengidentifikasikan dua subtype bullying, 
yaitu perilaku secara langsung (direct bullying), misalnya penyerangan 
secara fisik dan perilaku secara tidak langsung (indirecy bullying), 
misalnya pengucilan secara social (Wiyani, 2012:13).  
Dari berbagai uraian tersebut dapat ditarik kesimpilan bahwa 
bentuk perundungan (bullying) itu dapat dikategorikan menjadi dua 
macam yaitu perundungan (bullying) fisik dan non fisik. Perundungan 
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(bullying) fisik ini lebih kepada kontak fisik secara langsung. Pada 
bullying fisik ini pelaku secara terang-terangan menyakiti korban dengan 
memukul, menjambak, menonjok dan lainnnya yang dapat melukai korbn 
secara fisik, sedangkan perundungan (bullying) nonfisik berupa 
pemalakan, mengancam, mengejek, menghina, mengucilkan dan hal lain 
yang bisa menyakiti psikis korban yang dilakukan secara terus- menerus 
dan berulang-ulang. 
c. Tanda dan Dampak Korban Perundungan (Bullying) 
Bagi para korban perundungan (bullying), tindakan tersebut 
merupakan tindakan yang sangat mengerikan. Sehingga menjadikan 
trauma tersendiri bagi korban. Trauma tersebut bisa saja diingat sampai 
dia tumbuh dewasa. Rasa takut dan malu akibat sebuat tindakan 
perundungan (bullying) sering kali membuat anak yang telah menjadi 
korban menutup rapat-rapat kejadian yang telah dia alami. Tetapi kita 
dapat segera dengan mudah mengetahui apakah anak sudah menjadi 
korban perundungan (bullying) dengan memperhatikan tanda-tanda 
berikut (Priyatna, 2010:9): 1) Depresi; 2) Cemas; 3) Selalu khawatir pada 
masalah keselamatan; 4) Menjadi pemurung; 5) Agresi; 6) Timbul isu-isu 
akademik; 7) Tampak rendah diri dan menjadi pemalu; 8) Menarik diri 
dari pergaulan; 9) Yang terparah, penyalahgunaan substansi (obat atau 
alkohol).  
Selain itu, tanda-tanda lain yang harus diwaspadai, antara lain 
(Priyatna, 2010:10): 1) Sering kehilangan benda-benda milik pribadi; 2) 
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Pulang kerumah dengan tanda-tanda luka seperti habis dipukul atau 
pakaian yang kotor tidak seperti biasa; 3) Lebih sering menghabiskan 
waktu dengan anak-anak yang lebih muda (menunjukkan adanya rasa tak 
nyaman kalau harus bergaul dengan anak-anak sebaya); 4) Tidak nyaman 
diwaktu-waktu: pergi sekolah, istirahat, atau pulang sekolah; 5) Ogah-
ogahan pada saat mau berangkat sekolah atau tampak sengaja ingin tiba 
disekolah pas bel masuk berbunyi dengan cara sengaja melambatkan diri 
pergi kesekolah; 6) Senang menyendiri; 7) Tidur terlalu sedikit atau 
sebaliknya tidur melulu; 8) Keluhan-keluhan somatik (misal, sakit kepala, 
sakit perut dan lain- lain).  
Kemuadian menurut Wiyani (2012:16) dampak yang dialami  
korban bullying adalah mengalami berbagai macam gangguan yang 
meliputi kesejahteraan psikologis yang rendah (low psicological well- 
being) di mana korban akan merasa tidak nyaman, takut, rendah diri, serta 
tidak berharga, penyesuaian sosial yang buruk dimana korban merasa 
takut ke sekolah bahkan tidak mau sekolah, menarik diri dari pergaulan, 
prestasi akademik yang menurun karena mengalami kesulitan 
berkonsentrasi dalam belajar, bahkan berkeinginan untuk bunuh diri dari 
pada harus menghadapi tekanan-tekanan berupa hinaan dan hukuman. 
Kesimpulan dari uraian di atas adalah anak yang telah menjadi 
korban perundungan (bullying) memiliki ciri-ciri, anak akan menjadi 
pemurung, sosialisasi terhadap lingkungan sekitar menjadi berkurang dan 
lebih suka menyendiri, percaya diri anak perlahan akan berkurang, jika 
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perundungan (bullying) ini terjadi disekolah maka anak akan malas 
berangkat sekolah, dan prestasi anak cenderung akan menurun.  
d. Pihak yang Terlibat dalam Perundungan (Bullying)  
Penindas, pihak yang tertindas, dan penontonnya adalah tiga 
karakter dalam sebuah drama tragis yang dimainkan di rumah, sekolah, 
taman bermain dan jalan-jalan (Coloroso, 2007:28). Dalam kejadian 
perundungan (bullying), penindas merupakan orang yang memiliki peran 
aktif dalam praktik perundungan (bullying) berlangsung, dia merupakan 
aktor utama dari kejadian tersebut. Pihak yang tertindas, merupakan 
korban dari pihak penindas biasanya korban tersebut tidak mempunyai 
keberanian untuk melawan. Penonton mempunyai peran pasif dalam 
kejadian tersebut, penonton hanya diam dan seolah tidak tahu atas 
kejadian perundungan (bullying) yang sedang berlangsung. 
Sedangkan menurut Wiyani (2012:60) lima pihak yang terlibat 
dalam kejadian bullying sebagai berikut: 
1) Bully yaitu siswa yang dikategorikan sebagai pemimpin, berinisiatif 
dan aktif terlibat dalam perilaku bullying. 
2) Asisten bully, juga terlibat aktif dalam perilaku bullying, namun ia 
cenderung bergantung atau mengikuti perintah bully. 
3) Rinforcer adalah mereka yang ada ketika kejadian bullying terjadi, 
ikut menyaksikan, menertawakan korban, memprofokasi bully, 
mengajak siswa lain untuk menonton dan sebagainya. 
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4) Defender adalah orang-orang yang berusaha membela dan membantu 
korban, seringkali akhirnya ia menjadi korban juga. 
5) Outsider adalah orang-orang yang tahu bahwa hal itu terjadi, namun 
tidak melakukan apapun, seolah-olah tidak peduli.  
Melalui uraian tersebut dapat diketahui bahwasannya pelaku 
perundungan (bullying) ini bisa saja berkelompok atau secara individual. 
Faktanya kebanyakan perundungan (bullying) ini terjadi di sekolah, 
pelaku perundungan (bullying) mempunyai teman yang menjadi 
pendukung dari aksi perundungan tersebut. Seorang pelaku perundungan 
(bullying) akan merasa memiliki banyak dukungan ketika ia mempunyai 
banyak teman, ia akan merasa lebih berani melancarkan aksinya. Orang-
orang yang tidak terlibat dalam aksi tersebut hanya sebagai penonton saja 
dan tidak berani untuk melakukan tindakan apapun, jika dia membela 
korban maka dia juga akan menjadi sasaran dari aksi bullying. 
2. Kepercayaan Diri 
a. Pengertian Kepercayaan Diri 
Setiap anak memiliki kepercayaan diri alami yang dibawa sejak 
anak itu lahir tetapi ada juga mereka yang minder dengan kemapuan yang 
dia miliki sehingga rasa kepercayaan diri yang ia miliki tidak berkembang 
secara maksimal. Hal dapat dipengaruhi berbagai aspek, yaitu bisa dari 
diri anak itu sendiri dan bisa juga dari lingkungan sekitar anak tersebut.  
Secara khusus, Pearce mengemukakan kepercayaan diri berasal 
dari tindakan, kegiatan dan usaha untuk bertindak bukannya menghindari 
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keadaan dan bersifat pasif. Pernyataan tersebut kemudian deperkuat oleh 
hakim yang menyatakan bahwa kepercayaan diri adalah keyakinan 
seorang terhadap segala aspek kelebihan yang dimilikinya dan membuat 
kemampuan untuk mencapai berbagai tujuan hidup (Apriyanti, 2013:63). 
Orang yang memiliki kepercayaan diri yang tinggi dia akan lebih suka 
melakukan kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan potensi diri. 
Kepercayaan diri adalah sikap positif seorang individu yang 
memampukan dirinya untuk mengembangkan penilaian positif, baik 
terhadap diri sendiri maupun lingkungan/situasi yang dihadapinya 
(Fatimah, 2010:21). Menurut Sukarman (2014:128) sikap percaya diri 
merupakan suatu bentuk perilaku positif dan rasa optimis yang dimiliki 
oleh setiap individu dalam memandang setiap usaha dan tindakan yang 
dilakukannya dalam kehidupan sehari-harinya. Allah SWT berfirman 
dalam Q.S Al-Imran Ayat 139: 
                        
Artinya:”Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah (pula) kamu 
bersedih hati, Padahal kamulah orang-orang yang paling Tinggi 
(derajatnya), jika kamu orang-orang yang beriman” (Depag RI, 1994:98). 
 
Makna larangan kita bersifat lemah dan dan bersedih hati adalah 
larangan kita membiarkan diri dipengaruhi sifat-sifat yang lemah (berjiwa 
lemah) (Hasbi, 2000:695). Melalui ayat ini dapat kita pahami bahwa 
Allah tidak menyukai orang yang mempunyai sifat lemah, perlu adanya 
sikap optimis dalam menjalani kehidupan. 
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Dalam menjalani kehidupan sehari-hari kepercayaan diri 
sangatlah penting. Hal tersebut digunakan sebagai modal untuk menapaki 
kehidupan yang terus berkembang. Selain dari keluarga, penanaman 
sikap percaya diri juga dapat diberika sekolah melalui kegiatan 
pembelajaran. Misalnya saja dalam pembelajaran Pendidikan Agama 
Islam (PAI), guru memberika pengarahan pada siswa bagaimana 
mengelola diri supaya memiliki kepercayaan diri.  
Kesimpulanya kepercayaan diri adalah suatu bentuk perilaku 
positif dan optimis yang ada pada diri seorang terhadap potensi atau 
kemampuan dirinya sendiri dalam menjalankan kehidupannya, dan dia 
percaya bahwa yang dia lakukan merupakan suatu hal yang tidak 
merugikan orang lain. 
b. Ciri-Ciri Kepercayaan diri 
Orang-orang yang memilki kepercayaan diri biasanya ditunjukkan 
dengan sikapnya dalam menghadapi segala situasi dalam kehidupannya. 
Sikap percaya diri berbeda dengan sombong, orang yang sombong tidak 
mau mengakui bahwa orang lain memiliki kelebihan tetapi sebaliknya, 
orang yang memiliki kepercayaan diri dia akan menganggap bahwa setiap 
orang memiliki kelebihan dan kekurangan. 
Hakim (2002:5) berpendapat bahwa kepercayaan diri dapat dilihat 
dari tingkah laku. Seorang yang mempunyai kepercayaan diri memiliki 
ciri ciri sebagai berikut: 1) Selalu bersikap tenang dalam mengerjakan 
segala sesuatu; 2) Mempunyai potensi dan kemampuan yang memadai; 
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3) Mampu menetralisir ketegangan yang muncul di dalam berbagai situasi 
4) Mampu menyesuaikan diri dan berkomunikasi dalam berbagai situasi 
yang dihadapi; 5) Memiliki kondisi mental dan fisik yang cukup 
menunjang penampilannya; 6) Memiliki kecerdasan yang cukup; 7) 
Memiliki tingkat pendidikan formal yang cukup; 8) Memiliki keahlian 
atau keterampilan yang menunjang kehidupannya; 9) Memiliki 
kemampuan bersosialisasi; 10) Memiliki latar pendidikan keluarga yang 
baik; 11) Memiliki pengalaman hidup yang menempa mentalnya menjadi 
kuat dan tahan di dalam menghadapi cobaan hidup; 12) Selalu bereaksi 
positif didalam menghadapi berbagai masalah, misalnya dengan tetap 
tegar, sabar, dan tabah dalam menghadapi cobaan; 13) Memiliki internal 
locus of control (memandang kegagalan atau keberhasilan tergantung dari 
usaha diri sendiri) dan tidak mudah menyerah pada nasib atau keadaan 
serta tak bergantung atau mengharapkan bantuan orang lain.  
Fatimah (2010:149-150) menyebutkan bahwa kepercayaan diri 
memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 1) Percaya akan kompetensi hingga 
tidak membutuhkan pegakuan dan hormat dari orang lain; 2) Tidak 
terdorong untuk konformis demi diterima orang lain; 3) Berani menerima 
penolkan orang lain; 4) Punya pengendalian diri yang baik; 5) Memiliki 
internal locus of control; 6) Memiliki harapan yang realistis terhadap diri 
sendiri 
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Menurut Anthiny dalam Aulia Hapsari dan Emilliana Primastitu 
(2014:66) ciri-ciri individu yang memiliki kepercayaan diri yang tinggi 
adalah sebagai berikut: 
1) Optimis, yaitu perasaan bahawa dirinya akan mampu mewujudkan 
rencana- rencananya dengan berhasil, menimbulkan kecenderungan 
untuk tidak ragu-ragu dalam bertindak lebih lanjut lebih siap 
menghadapi atau menerima akibat-akibat yang akan terjadi dari 
tindakan yang akan dilakukan. 
2) Mandiri, yaitu tidak tergantung pada orang lain dalam mengerjakan 
sesuatu karena dapat menentukan standar dirinya sendiri dan mampu 
mengembangkan motovasi. 
3) Tidak ragu-ragu, yaitu dengan penuh keyakinan cepat dalam 
mengambil keputusan. 
Melalui uraian yang telah disampaikan di atas, dapat disimpulkan 
bahwa karakteristik rasa percaya diri yang baik untuk dijadikan 
instrument penelitian antar lain: 
1) Optimis 
Optimis merupakan sikap yang selalu berpengharapan baik 
dalam segala hal. Orang yang mempunyai sikap optimis sudah pasti 
dia akan berani melangkah penuh dengan percayaan diri untuk 
meraih apa yang ia cita-citakan. Allah Swt berfirman dalam Q.S Az-
Zumar ayat 53: 
                   
                  
      
Artinya:”Katakanlah: "Hai hamba-hamba-Ku yang malampaui batas 
terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari 
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rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa 
semuanya. Sesungguhnya Dia-lah yang Maha Pengampun lagi Maha 
Penyayang” (Depag RI, 1994:753). 
 
Melalui ayat di atas dapat diketahui bahwa Allah SWT 
melarang berputus asa atas segala rahmat yang diberikan kepada 
manusia. Dengan sikap optimis dan penuh keyakinan maka Allah 
SWT akan memudahkan kita dalam segala urusan.    
2) Mempunyai mental kuat di depan umum 
Orang memiliki kepercayaan diri yang tinggi maka dia 
mampu menghadapi berbagai macam rintangan yang ada 
disekitarnya. Allah SWT berfirman dalam Q.S Thoha ayat 25-28: 
                       
                     
Artinya:” Berkata Musa: "Ya Tuhanku, lapangkanlah untukku 
dadaku. Dan mudahkanlah untukku urusanku. Dan lepaskanlah 
kekakuan dari lidahku.  Supaya mereka mengerti perkataanku 
(Depag RI, 1994:478) 
 
3) Mudah berinteraksi dengan orang lain 
Kepercayaan diri yang tinggi dapat ditunjukkan dengan 
adanya interaksi yang baik dengan orang lain. Interaksi tersebut 
menimbulkan hubungan yang positif sehingga dapat menambah 
kepercayaan diri. Seperti dalam firman Allah SWT dalam QS. Al-
Hujurat ayat 13: 
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                       
                    
      
Artinya:”Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari 
seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu 
berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-
mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu 
disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. 
Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal” 
(Depag RI, 1994:847). 
 
4) Selalu bersikap tenang dalam mengambil keputusan  
Seorang yang memiliki sikap percaya diri pasti tidak tergesa-
gesa dalam mengambil keputusan. Orang yang percaya diri itu tahu 
bahwa tergesa-gesa itu hanya mendatangkan penyesalan. Allah 
berfirman dalam Q.s Al-Anbiya ayat 37: 
                   
        
Artinya:”Manusia telah dijadikan (bertabiat) tergesa-gesa. Kelak 
akan aku perIihatkan kepadamu tanda-tanda azab-Ku. Maka 
janganlah kamu minta kepada-Ku mendatangkannya dengan segera 
(Depag RI, 1994:498). 
 
5) Tidak minder dengan kekurangan yang dimilki 
Orang yang percaya diri dengan kekurangan yang dia miliki, 
tapi kekurangan tersebut tidak menjadikannya sebagai penghalang 
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untuk meraih cita-cita.  Seperti yang telah difirmankan oleh Allah 
SWT dalam QS At-Tiin ayat 4: 
                  
 Artinya:”Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam 
bentuk yang sebaik-baiknya” (Depag RI, 1994:1076). 
 
c. Faktor yang Mempengaruhi Kepercayaan Diri 
Setiap orang hadir dalam ketidak berdayaan dan percaya tumbuh 
karena dorongan dari orang lain dan sikap yang dimiliki oleh individu 
sendiri dan di sini akan dijelaskan mengenai faktor-faktor rasa percaya 
diri. Menurut Rakhmat (2005:131) faktor yang mempengaruhi 
kepercayaan diri: 
1) Karakteristik dan maksud orang lain 
Orang akan menaruh kepercayaan kepada seorang yang 
dianggap memiliki kemampuan, keterampilan atau pengalaman 
dalam bidang tertentu. Jika seorang tersebut mempunyai maksud 
yang jelas maka komunikasi akan terbentuk dengan baik, tetapi 
sebaliknya jika komunikasi itu tidak terjalin dengan baik maka akan 
timbul keslahpahaman yang berujung pada konflik.  
2) Hubungan kekuasaan 
Percaya tumbuh apabila orang-orang mempunyai kekuasaan 
terhadapa orang lain. Apabila kekuasaan seorang lebih tinggi maka 
dia akan lebih percaya diri dalam segala hal. Contohnya saja, seorang 
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pemimpin akan lebih percaya diri apapbila dia akan memerintah 
bawahannya untuk diperintah. 
3) Sifat dan kualitas komunikasi  
Bila komunikasi bersifat terbuka, bila maksud dan tujuan 
sudah jelas, bila ekspektasi sudah dinyatakan maka tumbuh sikap 
percaya diri.  
Menurut Lindenfield (1997) dalam Amyani (2010:16) faktor-
faktor yang dapat mempengaruhi kepercayaan diri seseorang adalah 
sebagai berikut: 
1) Penampilan fisik 
Penampilan fisik membawa pengaruh pada harga diri 
seseorang. Orang yang puas dengan keadaan dan penampilan 
fisiknya pada umumnya mempunyai kepercayaan diri yang lebih 
tinggi daripada yang tidak. Orang yang berpenampilan menarik 
cenderung menghargai diri lebih tinggi daripada orang yang 
berpenampilan membosankan. Fisik merupakan bagian yang paling 
tampak dari kepribadian manusia dan menciptkan kesan awal bagi 
orang lain.  
2) Status sosial ekonomi 
Status sosial ekonomi cukup berpengaruh terhadap kehidupan 
seseorang. Status social ekonomi yang baik akan memudahkan 
seseorang untuk mendaptkan fasilitas yang ada dlam masyarakat, 
seperti pendidikan, pelayanan kesehatan, pekerjaan dan lain-lain. 
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Adanya kemudahan yang didapatkan tentu akan membuat seseorang 
lebih mempunyai nilai dan kemampuan dibandingkan dengan 
seseorang yang berstatus ekonomi rendah. 
3) Jenis kelamin 
Tingkat kepercayaan diri wanita lebih rendah dibandingkan 
dengan pria, ini disebabkan karena wanita mempunyai sumber-
sumber kekuasaan yang lebih kecil dibandingkan dengan pria. 
Keluarga sebagai suatu kesatuan biososial yakni hubungan alami 
antara ibu, ayah dan anak dibentuk secara sosial, menempatkan peran 
anak perempuan hanya peran domestik belaka, seperti mengurus 
dapur, menyapu, mencuci dan lain-lain. Pria ditempatkan pada peran 
yang lebih luas pemebrian peran ini secara langsung atau tidak 
membentuk suatu nilai-nilai sosial, di mana anak wanita berbeda dari 
anak laki-laki. Akibatnya anak perempuan seringkali canggung dan 
merasa kurang percaya diri bila diminta mengemban peran pria. 
4) Tingkat pendidikan  
Pendidikan bagi remaja begitu penting karena pendidikan 
membantu remaja membantu untuk memahami diri sendiri. Adanya 
pemahaman terhadap diri sendiri akan membantu individu untuk 
beradaptasi dilingkungan. Keberhasilan dalam penyesuaian diri 
dilingkungan akan menambah rasa percaya diri individu, sebab 
individu tersebut tahu bagaimana harus bersikap dan bertingkah laku 
yang baik untuk dapat diterima lingkunganya. 
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5) Prestasi belajar 
Prestasi belajara turut mempengaruhu tingkat kepercayaan 
diri seseorang. Orang yang telah memiliki prestasi tinggi ataupun 
orang yang memiliki motivasi berprestasi tinggi cenderung memiliki 
kepercayaan diri yang tinggi karena yakin akan kemampuan dan 
potensi yang dimiliki.  
6) Pola asuh 
Pola asuh yang diberikan orang tua sangat berpengaruh pada 
perkembangan kepribadian anak-anak. Pola asuh orang tua yang 
dikenal ada tiga yakni, pola asuh otoriter, demokratis dan permisif. 
Pola asuh demokratis adalah pola asuh dan metode pelatihan yang 
paling mendukung perkembangan kepribadian. Pola asuh demokratis 
melahirkan kepercayaan diri, dengan pola asuh demokratis, individu 
dilatih dan dididik untuk mengambil keputusan sendiri dan 
bertanggung jawab atas keputusan tersebut. Pola asuh demokratis 
juga mendorong individu memiliki keberanian dalam menghadapi 
dalam meneyalesaikan masalah sendiri, serta mendirong 
terbentuknya kemampuan untuk menjadi pemimpin. 
Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kepercayaan diri 
dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor diataranya yaitu sifat dan kualitas 
komunikasi, status sosial, dan pola pola asuh orang tua.  
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3. Hubungan Perundungan (Bullying) dengan Kepercayaan Diri 
Pada usia 16-18 tahun merupakan masa pencarian identitas diri. Pada 
saat usia remaja mengalami tarik ulur antara kebutuhan mengembanga 
hubungan yang intim dengan orang lain atau perasaan keterasingan. Orang 
yang muda bisa membentuk persahabatan yang sehat dan relasi yang hangat 
dengan orang lain, dia akan merasakan keintiman, jika tidak dia akan merasa 
tersaing dan sendiri (Lie, 2003:125). Persahabatan yang tidak sehat dapat 
menimbulkan konflik yang berujung pada tindakan perundungan (bullying).  
Tindakan perundungan (bullying) bisa terjadi baik di lingkungan 
keluarga pergaulan, bahkan yang lebih parah adalah di lingkungan 
pendidikan. Perundungan (bullying) yang terjadi dilingkungan pergaulan 
biasanya berupa perundungan (bullying) secara verbal, biasanya para pelaku 
perundungan (bullying) sering melontarkan kata-kata yang merendahkan, 
memojokkan, merendahkan atau mencap anak dengan lebel negatif yang 
membuat semua hinaan tersebut mengkristal dalam diri korban. Setelah 
dampak tersebut mengkristal dalam diri korban, maka percaya diri yang 
dimiliki korban relatif rendah dan juga mempengaruhi aspek-aspek kehidupan 
baik kehidupan pribadi ataupun kehidupan sosial kelak (Widyastuti, 2015).  
Saat kita tidak memiliki keyakinan pada kelangsungan diri, perasaan 
identitas itu akan terancam dan kita akan menjadi tergantung pada orang lain 
yang persetujuannya menjadi dasar perasaan kita akan identitas (Mustari, 
2014:52). Bagi anak yang menjadi korban perundungan (bullying) keyakinan 
pada diri sendiri atau kepercayaan diri yang dimiliki menjadi berkurang 
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apabila seeseorang tidak memiliki kepercayaan diri dalam memutuskan 
persoalan dia akan cenderung mengikuti orang lain, hal tersebut didasarkan 
asusmsi bahwa pilihan yang dia miliki tidak baik. 
Anak-anak yang dibiasakan untuk mengutarakan yang ia sukai, akan 
mempertahankan kepercayaan diri mereka dan mengembangkan kemampuan 
untuk mengkritik diri sendiri secara realistis pada waktunya (Ostrof, 2013:20), 
namun bagi para korban perundungan (bullying) tidak demikian. Para korban 
perundungan (bullying) tidak percaya diri dengan potensi yang ia miliki ini 
disebabkan karena mereka di-judge sedemikian rupa hingga korban tidak 
memiliki keyakinan akan potensi yang dimiliki. Dampaknya, potensi yang 
dimiliki tidak berkembang padahal hal ini sangat diperlukan sebagai bekal 
kelak untuk melanjutkan kehidupan yang nyata. Dengan demikian, 
kepercayaan diri ini harus selalu ada, karena dengan kepercayaan diri itulah 
manusia ada, dan dengan kepercayaan diri itu pula dia bisa berprestasi 
(Mustari, 2014:57). Hal tersebut menunjukkan bahwa kepercayaan diri 
sangatlah penting dan bisa jadi sebagai faktor utama kesuksesan seseorang. 
B. Kajian Penelitian Terdahulu 
Kajian penelitian yang relevan penting untuk disajikan sebagai bahan 
perbandingan terhadap penelitian yang dilakukan, selain itu juga sebagai bahan 
pertimbangan serta untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan masing- masing 
peneltian. Berikut dipaparkan beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian 
ini sebagai berikut:  
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1. Penelitian yang dilakukan oleh Anggun Rio Arozak yang berjudul “Hubungan 
Keaktifan Kegiatan Kepramukaan Dengan Rasa Percaya Diri Pada Siswa 
Madrasah Aliyah Negeri 1 Karanganyar Tahun Ajaran 2015/2016”. Penelitian 
tresebut menggunakan penelitian kuantitatif korelasional (hubungan). Waktu 
Penelitian dilaksanakan pada bulan februari 2015 sampai desember 2015. 
Populasi dalam penelitian ini adalah 545 orang dan yang menjadi sampel 
sebanyak 230 orang, teknik sampling yang digunakan proportionade random 
sampling. Hasil dari analisis data yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa: 
(1) keatifan dalam kegiatan kepramukaan siswa di Madrasah Aliyah Negeri 
Karanganyar kebanyakan tergolong dalam kategori tinggi, (2) Rasa percaya 
diri siswa di Madrasah Aliyah Negeri Karanganyar tergolong dalam kategori 
sedang, (3) Terdapat hubungan keaktifan dalam kegiatan kepramukaan 
dengan rasa percaya diri pada siswa di Madrasah Aliyah Negeri Karanganyar 
tahun ajaran 2015/2016, dengan nilai koefesien korelatif yaitu 0,995. Dengan 
demikian semakin aktif dalam kegiatan kepramukaan seseorang, maka 
semakin tinggi pula rasa percaya dirinya dalam kehidupan sehari-hari. 
Sebaliknya semakin rendah keaktifan dalam kegiatan kepramukaan 
seseorang, maka akan diikuti dengan rasa percaya diri yang kurang. 
2. Penelitian yang dilakukan oleh Ma’mudah Mukharomah yang berjudul “Studi 
Korelasi Antara Intensitas Pemberian Hukuman Dengan Rasa Percaya Diri 
Siswa Kelas VIII SMP Yang Tinggal di Asrama Putri MTA Gemolong Sragen 
Tahun Ajaran 2012/2013”. Hasil dari penelitian dapar disimpulkan: 1) 
Intensitas pemberian hukuman ada pada kriteria sedang, dengan persentase 
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63,044%, dengan siswa 58. 2) Tingkat rasa percaya diri ada pada kriteria 
sedang dengan persentase 58,780%, dengan siswa 55. 3) Hasil analisis 
korelasi product moment menunjukkan besar nilai r hitung (-0,580) > r table 
(0,207) dengan taraf signifikasi 5%, maka terdapat hubungan negative yang 
signifikan antara variable intensitas pemberian hukuman denga variabel rasa 
percaya diri. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel intensitas 
pemberian hukuman mempunyai hubungan negatif yang signifikan terhadap 
percaya diri.  
3. Penelitian yang dilakukan oleh Thomas Fajar Adi Nugroho tahun 2010 yang 
berjudul “Hubungan Antara Kepercayaan Diri Dengan Kecemasan Dalam 
Menghadapi Dunia Kerja Pada Mahasiswa Semester Akhir di Fakultas 
Psikologi Universitas Sanata Darma Yogyakarta”. Subjek dalam penelitian ini 
adalah 90 orang mahasiswa semester akhir di Fakulras Psikologi Universitas 
Sanata Darma Yogyakarta. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah metode penelitian korelasional. Teknik pengumpulan data dengan 
menggunakan metode skala. Skala kepercayaan diri dan skala kecemasan 
dalam menghadapi dunia kerja di ukur dengan menggunakan model skala 
likert. Pada skala kepercayaan diri terdapat 35 item dan skala kecemasan 
dalam menghadapi dunia kerja terdapat 37 item. Koefisien reliabilitas untuk 
skala kepercayaan diri adalah 0,9016 dan koefisien reliabilitas untuk skala 
kecemasan dalam menghadapi dunia kerja adalah 0,9226. Untuk mengetahui 
hubungan antara kepercayaan diri dengan kecemasan dalam menghadapi 
dunia kerja pada mahasiswa semester akhir digunakan teknik korelasi product 
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moment pearson. Hasil analisis data penelitian ini menunjukkan bahwa 
sebaran data yang ada adalah normal dan mengikuti fungsi lincar. Koefisien 
korelasi yang diperoleh dalam penelitian ini adalah r = -0,499 dengan p < 0,05. 
Hal ini berarti menunjukkan bahwa hipotesis penelitian ini diterima. Dengan 
kata lain, ada hubungan negatif antara kepercayaan diri dengan kecemasan 
dalam menghadapi dunia kerja pada mahasiswa semester akhir di Fakultas 
Psikologi Universitas Sanata Darma Yogyakarta.   
Melalui ke tiga penelitian di atas menunjukkan bahwa kepercayaan diri 
dapat dipengaruhi berbagai macam hal. Untuk membedakan dengan penelitian 
sebelumnya penulis lebih berfokus kepada hubungan bullying dengan kepercayaan 
diri. Hal ini disebabkan karena penelitian ini belum pernah dilakukan sebelumnya.  
C. Kerangka Berfikir 
Anak-anak yang memasuki sekolah tidak semua berwatak baik. Anak-anak 
yang masuk sekolah ada yang berasal dari keluarga yang kurang memperhatikan 
kepentingan anak dalam belajar yang kerap kali berpengaruh pada teman yang lain. 
Sesuai dengan keadaan seperti ini sekolah sebagai tempat pendidikan anak dapat 
menjadi sumber terjadinya konflik psikologis yang pada prinsipnya memudahkan 
anak menjadi delikuen (Sudarsono, 2004:130). 
Kenakalan ini bisa saja disebabkan oleh berbagai faktor. Faktor tersebut 
bisa dari keluarga anak itu sendiri maupun dari lingkungan pergaulan anak. 
Keluarga akan menjadi faktor kenakalan anak itu sendiri jika dalam keluarga salah 
menerapkan pola asuhnya. Ketika anak diperlakukan tidak baik dan sering 
dirundung (bully) oleh keluarganya sendiri maka secara tidak langsung keluarga 
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tersebut mendidik anak sebagai seorang perundung (pelaku bully). Hal tersebut 
menunjukkan keluarga memiliki pengaruh yang sangat penting. 
Ketika anak tersebut menjadi korban perundungan (bullying) di lingkungan 
rumahnya sendiri. Maka anak tersebut akan merasa tidak nyaman dan mencari 
pelampiasan dari rasa ketidaknyamanannya di rumah. Dengan cara melakukan apa 
yang dilakukan orang tuanya di rumah terhadap anak tersebut. Karena lingkungan 
interaksi anak tersebut banyak dilakukan di sekolah maka secara otomatis sekolah 
merupakan tempat yang tepat untuk melancarkan aksi perundungan (bullying) 
tersebut terhadap teman sebayanya atau kepada juniornya yang dianggap lebih 
lemah.  
Pelaku perundungan (bullying), selain korban rundung (bully) di 
lingkungan keluarganya sendiri ada juga yang merupakan korban perundungan 
(bullying) di masa lalu. Mereka akan melakukan hal yang sama kepada orang lain 
yang ia dapat pada masa lalunya sebagai korban perundungan (bullying). Hal 
tersebut bisa dikatan sebagai balas dendam. Banyak orang yang beranggapan 
bahwa hal tersebut adalah hal yang biasa saja. Padahal jika hal tersebut dibiarkan 
saja maka kejadian seperti itu akan terus berulang dan tidak akan pernah berakhir. 
Bagi pelaku, pastilah kegiatan perundungan (bullying) ini sangatlah 
menyenangkan dan mereka yang berperan sebagai pelaku akan merasa puas 
dengan apa yang ia lakukan. Kebalikannya, bagi mereka si korban perlakuan 
perundungan (bullying) ini amat sangat mengerikan dan dapat berpengaruh pada 
psikologis korban. Dapak tersebut dapat berupa trauma, ketakutan terhadap hal 
baru dan yang paling utama yaitu rasa percaya diri yang sangat rendah. 
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Ketika seorang anak menjadi korban rundung (bully) maka dia akan 
mengalami krisis percaya diri. Padahal rasa percaya diri ini sangatlah penting 
untuk seoserang. Rasa percaya diri ini merupakan sikap optimis yang ada pada diri 
seseorang untuk mencapai hal-hal yang baru, namun apabila seseorang memiliki 
rasa percaya diri yang rendah akan berpengaruh kepada segala aspek 
kehidupannya. 
D. Hipotesis  
Hipotesis merupakan gabungan dari kata “ Hipo” artinya “di bawah” dan 
“tesis” artimya “kebenaran”. Secara keseluruhan “hipotesis” berarti “di bawah 
kebenaran”, kebenaran yang masih berada di bawah (belum tentu benar) dan baru 
dapat diangkat menjadi suatu kebenaran jika memang telah disertai dengan bukti-
bukti (Arikunto, 2003:57). Jadi kesimpulannya hipotesis adalah dugaan sementara 
yang diajukan oleh peneliti sebelum melakukan kegiatan penelitian yang 
kemudian dibuktikan dengan mencari data-data terkait untuk membuktikan asumsi 
yang telah disampaikan.  
Maka hipotesis yang peneliti ambil dari kegiatan penelitian ini yaitu: 
Ha: Ada hubungan perundungan (bullying) dengan kepercayaan diri siswa  kelas 
X SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar tahun ajaran 2016/2017. 
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BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 
A. Jenis Penelitian 
Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan 
data dengan tujuan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2014:2). Sedangkan menurut 
Soeratno dkk (2008:2) metode penelitian adalah cara ilmiah untuk menndapatkan 
data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Penelitian memegang peranan sangat 
penting dalam membantu manusia memperoleh pengetahuan baru, memperoleh 
jawaban atas suatu pertanyaan, dan memberukan pemecahan atas suatu masalah. 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kuantitatif korelasional. 
Arikunto (2006:326) Menyatakan bahwa penelitian korelasional merupakan 
penelitian yang dimaksudkan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara dua 
atau beberapa variabel  
Metode kuantitatif korelasional yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan 
untuk mendeteksi sejauh mana hubungan bullying dengan kepercayaan diri siswa 
kelas X  SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar Tahun Ajaran 2016/2017 yang akan 
diketahui berdasarkan koefisien korelasi.  
B. Tempat dan Waktu Penelitian 
1. Tempat Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar yang 
terletak di Jl. Brigjen Slamet Riyadi No. 12, Tegalgede, Kab. Karanganyar, 
Jawa Tengah 57714 telp. (0271) 495171. Alasan pemilihan lokasi ini karena 
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tersedianya data dan adanya keterbukaan dari fihak sekolah sehingga 
memudahkan pengumpulan data yang diperlukan terkait hubungan dengan 
masalah yang dihadapi.  
2. Waktu Penelitian  
Waktu pelaksanaan penelitian ini dimulai dari bulan Januari-Juni 
2017, dengan rincian sebagai berikut: 
Tabel 3.1 Waktu penelitian 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C. Populasi, Sampel dan Tenik Sampling  
1. Populasi 
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek atau 
subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan 
oleh peneliti untuk dipelajari dan kemuadian ditarik kesimpulannya 
No Jadwal Kegiatan Bulan Kegiatan 
Jan 
’17 
Feb 
’17 
Mar 
’17 
Apr 
’17 
Mei 
‘17 
Juni 
‘17 
1.  Pembuatan proposal       
2.  Uji Coba Istrumen dan  
Pelaksanaan 
Pengambilan Data 
      
3.  Tahap Penyelesaian 
Analisis Data 
      
4.  Penyusunan Laporan       
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(Sugiyono, 2014:80). Menurut Arikunto (2002:108), populasai adalah 
keseluruhan subjek penelitian.  
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X SMA 
Muhammadiyah 1 Karanganyar tahun ajaran 2016/2017 yang berjumlah 667 
siswa yang terbagi kedalam. Komposisi populasi dapat dilihat pada tabel 
berikut: 
Tabel 3.2 Jumlah populasi siswa kelas X SMA Muhammadiyah 1 
Karanganyar tahun ajaran 2016/2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No. Nama kelas Jumlah Siswa 
1. X ICT 1 36 
2. X ICT 2 35 
3. X 3 41 
4. X 4 47 
5. X 5 47 
6. X 6 47 
7. X 7 48 
8. X 8 46 
9. X 9 47 
10. X 10 46 
11. X 11 45 
12. X 12 46 
13. X 13 45 
14. X 14 44 
15. X 15 47 
Jumlah 667 
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2. Sampel  
Sampel adalah bagian atau sebagian dari populasi/wakil yang akan 
diteliti atau sampel adalah sebagaian dari jumlah dan karakteristik yang 
dimiliki oleh populasi (Hardi, 2014:55). Menurut Arikunto (2002:105), 
sampel adalah sebagian populasi yang diteliti.  
Pengambilan sampel dalam penelitian ini dengan menggunakan tabel 
krecjie atas tingkat kesalahan 5% maka dari populasi 667 siswa kelas X SMA 
Muhammadiyah 1 Karanganyar  tahun ajaran 2016/2017 diperoleh sampel 
sebanyak 242 siswa. Setiap kelas maemiliki jumlah siswa yang tidak tidak 
sama, maka untuk menghitung banyaknya sampel tiap kelas digunakan 
prosentase perhitungan. Perhitungan sampel dari masing-masing kelas adalah 
sebagai berikut: 
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Tabel 3.3 Jumlah sampel masing-masing kelas siswa kelas X SMA 
Muhammadiyah 1 Karanganyar tahun ajaran 2016/2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No. Nama kelas Jumlah Siswa Jumlah Sampel  
1. X ICT 1 36 36
667
𝑥242 = 13 
2. X ICT 2 35 35
667
𝑥242 = 13 
3. X 3 41 41
667
𝑥242 = 15 
4. X 4 47 47
667
𝑥242 = 17 
5. X 5 47 47
667
𝑥242 = 17 
6. X 6 47 47
667
𝑥242 = 17 
7. X 7 48 48
667
𝑥242 = 17 
8. X 8 46 46
667
𝑥242 = 17 
9. X 9 47 47
667
𝑥242 = 17 
10. X 10 46 46
667
𝑥242 = 17 
11. X 11 45 45
667
𝑥242 = 16 
12. X 12 46 46
667
𝑥242 = 17 
13. X 13 45 45
667
𝑥242 = 16  
14. X 14 44 44
667
𝑥242 = 16 
15. X 15 47 47
667
𝑥242 = 17 
Jumlah 667 242 
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3. Teknik Sampling 
Untuk memperoleh sejumlah sampling dalam penelitian, maka 
digunakan teknik sampling agar jumlah sampel yang ada sesuai dengan 
jumlah populasi. Hardi (2014:56) menyatakan bahwa teknik sampling adalah 
teknik yang digunakan untuk mengambil sampel. Dalam penelitian ini, 
pemilihan angota sampel menggunkan probability sampling dengan teknik 
simple random sampling. Menurut Sugiyono (2010:64) simple random 
sampling yaitu pengambilan sampel anggota populasi dengan acak tanpa 
memperhatikan strata yang ada pada populasi.  
Dalam pengambilan acakan sederhana (simple random sampling) 
seluruh individu yang menjadi anggota populasi memiliki peluang yang sama 
dan bebas dipilih sebagai anggota sampel. Setiap individu memiliki peluang 
yang sama untuk diambil sebagai sampel, karena individu- individu tersebut 
memiliki karakteristik yang sama setiap individu juga bebas dipilih karena 
pemilihan individu-individu tersebut tidak akan mempengaruhi indvidu yang 
lain (Bisri, 2014:31). Jadi, dalam penelitian ini setiap anggota populasi berhak 
menjadi sampel yang dipilih secara acak dengan karakteristik yang sama. 
D. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam mendukung proses pengumpulan data dan memperoleh data yang 
diinginkan, maka diperlukan instrument pengumpulan data. Instrument 
pengumpulan data adalah alat dalam penelitian yang berfungsi sebagai alat 
pengumpulan data atau informasi yang dipeoleh. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah: 
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1. Angket (kuisioner) 
Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 
dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada 
responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 2014:142).  
Angket adalah butir-butir pertanyaan atau pernyataan dalam angket 
dikembangkan berdasarkan atas teori yang relevan dengan masing- masing 
variable penelitian. Jawaban dari setiap instrument tersebut memiliki gradasi 
dari sangat positif sampai sangat negatif (Arikunto, 2006:150).  Nantinya, 
subjek diminta untuk menjawab item-item pernyataan yang dirumuskan 
dengan pernyataan positif dan pernyataan negative yang berkaitan dengan 
variabel dalam penelitian ini yakni perundungan (bullying) dan kepercayan 
diri.  
Dalam penelitian ini, angket digunakan untuk mencari data tentang 
perundungan (bullying) dan kepercayaan diri siswa kelas X SMA 
Muhammadiyah 1 Karanganyar tahun ajaran 2016/2017.  
2. Dokumentasi  
Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal- hal atau variabel 
yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat 
agenda dan sebagainya (Arikunto, 2006:231). Dalam penelitian ini, 
dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data berupa keberadaan SMA 
Muhammadiyah 1 Karanganyar, dan jumlah siswa kelas X SMA 
Muhammadiyah 1 Karanganyar tahun ajaran 2016/2017. 
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E. Instrument Analisis Data 
1. Definisi Konsep Variabel 
Definisi konseptual variabel adalah definisi dalam konsepsi peneliti 
mengenai sebuah variabel definisi berada dalam pikiran peneliti berdasarkan 
pemahaman terhadap teori (Purwanto, 2012:91). Definisi konseptual 
digunakan untuk menjelaskan variabel-variabel di dalam penelitian. Definisi 
konseptual dua variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
a. Variabel Bebas (Independent Variabel) 
Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi menjadi 
sebab perubahan atau timbulnya variabel terikat (Sugyiono, 2009:59). 
Variabel bebas dalam penelitian ini adalah perundungan (bullying) (X). 
Perundungan (bullying) adalah suatu tindakan yang dilakukan 
seseorang atau kelompok baik secara fisik maupun mental yang bertujuan 
untuk merendahkan korban sehingga menimbulkan trauma dan hilangnya 
rasa percaya diri. Tindakan tersebut dilakukan oleh anak yang lebih kuat 
terhadap anak yang lebih lemah. 
b. Variabel Terikat (Dependent Varibel) 
Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang 
menjadi akibat karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2009:59). 
Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kepercayaan diri (Y). 
Dalam penelitian ini yang berfungsi sebagai varabel terikat adalah 
kepercayaan diri siswa kelas X SMA Muhammadiyah Karangayar tahun 
ajaran 2016/2017. Kepercayaan diri adalah suatu bentuk perilaku positif 
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dan optimis yang ada pada diri seorang terhadap potensi atau kemampuan 
dirinya sendiri dalam menjalankan kehidupan. Dan dia percaya bahwa 
yang dia lakukan merupakan suatu hal yang tidak merugikan orang lain. 
2. Definisi Operasional Variabel 
Definisi operasional variabel adalah pernyataan yang sangat jelas 
sehingga tidak menimbulkan kesalahan pemahaman penafsiran karena dapat 
diobserfasi dan dibuktikan perilakunya (Purwanto. 2012:94). Definisi 
operasional dua variabel penelitian tersebut adalah sebgai berikut:  
a. Beranjak dari definisi konseptual yang telah dipaparkan di atas maka 
definisi operasional untuk variabel perundungan (bullying) (X) dalam 
penelitian ini meliputi: 
1) Merasa tidak nyaman dilingkungan sekitar 
2) Emosi yang tidak stabil 
3) Penyesuaian sosial yang buruk 
4) Prestasi akademik menurun 
5) Menarik diri dari lingkungan 
b. Berdasarkan definisi konseptual yang telah dipaparkan di atas maka 
kemudian dapat disusun definisi operasional variabel kepercayaan diri 
(Y) yang nantinya akan dikembangkan menjadi sebuah instrumen 
penelitian. Adapun definisi operasional kperecayaan diri  meliputi: 
1) Optimis  
2) Mempunyai mental yang kuat di depan umum 
3) Mudah berinteraksi dengan orang lain 
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4) Selalu bersikap tenang dalam mengambil keputusan 
5) Tidak minder dengan kekurangan yang dimilki 
Adapun skor yang diperoleh responden setelah merespon angket 
perundungan (bullying) dan kepercayaan diri diukur dengan menggunakan 
skala likert dengan alternatif jawaban pada setiap item dengan rentang skor 1-
5 skor. Skor alternatif jawaban pada pernyataan positif dan negatif adalah 
sebagai berikut: 
Tabel 3.4 Aturan Skor Untuk Angket Bullying dan Kepercayaan Diri  
 
Alternatif 
Jawaban 
Skor Item Pernyataan 
Positif Negatif 
Selalu 5 1 
Sering 4 2 
Kadang- Kadang 3 3 
Jarang 2 4 
Tidak Pernah 1 5 
 
3. Kisi-Kisi Instrument 
Kisi-kisi instrument merupakan salah satu langkah yang harus 
dilakukan sebelum melakukan penyusunan angket. Kisi-kisi instrument 
dilakukan sebagai pedoman peneliti dalam membuat atau meyusun angket 
agar penyususunan angket dapat berjalan dengan tujuan penelitian yang 
sedang dilakukan.  Adapun kisi-kisi instrumen yang akan digunakan dalam 
penelitian ini adalah sebagai berikut:  
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Tabel 3.5 Kisi-Kisi Intrumen Perundungan (Bullying)  
 
Variabel Indikator Nomer Item Jumlah 
Item 
Positif  Negatif   
Bullying  1) Merasa tidak 
nyaman 
dilingkungan sekitar 
1, 7, 5 4, 2, 3, 6, 
8 
8 
2) Emosi yang tidak 
stabil 
9, 10, 12 11, 13, 
14, 15, 
16 
8 
3) Penyesuaian sosial 
yang buruk 
18, 19, 24 17, 20, 
21, 22, 
23 
8 
4) Prestasi akademik 
menurun 
26, 27, 28, 
29  
25, 30, 
31, 32 
8 
5) Menarik diri dari 
lingkungan 
35, 36, 37, 
38, 40 
33, 34 39 8 
Jumlah 19 21 40 
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Tabel 3.6 Kisi-Kisi Intrumen Kepercayaan Diri 
 
Variabel Indikator Nomer 
Item 
Jumlah   
Item 
positif Negatif  
Kepercayaan 
Diri 
1) Optimis 1, 2, 5, 
6 
4, 3, 7, 
8, 9 
8 
2) Mempunyai mental 
yang kuat di depan 
umum 
9, 10, 
11, 12, 
13,16, 
17, 18 
15, 14 9 
3) Mudah berinteraksi 
dengan orang lain 
20, 21, 
22, 24, 
25  
26, 27, 
23 
8 
4) tenang dalam  
mengambil 
keputusan 
28, 29, 
32, 33, 
34 
31 7 
5) tidak minder dengan 
kekurangan yang 
dimiliki 
30, 35, 
36, 37, 
38 
39, 40 6 
Jumlah 21 19 40 
 
4. Uji Coba Instrumen 
Uji coba instrumen merupakan kegiatan untuk menguji dan 
mengetahui validitas dan reliabilitas suatu instrument. Pengujian angket 
dilakukan pada responden non sampel yaitu siswa sebanyak 30 siswa. 
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a. Validitas 
Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat- tingkat 
kevalidan atau kesahihan suatu instrument. Suatu instrument yang valid 
atau shahih mempunyai validitas tinggi, dan sebaliknya instrument yang 
kurang valid berarti memiliki validitas yang rendah (Arikunto, 2006:168). 
Sebuah instrument dikatakan valid apabila mampu mengukur apa 
yang diinginkan atau dapat mengungkapakan data dari variabel yang 
diteliti secara tepat. Untuk mengetahui tinggi rendahnya validitas 
instrument angket dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik korelasi 
product moment dengan rumus: 
𝑟𝑥𝑦 = 
𝑁 ∑𝑋𝑌−(∑𝑋)(∑𝑌)
√{𝑁 ∑𝑋2 –(∑𝑋)2}{𝑁∑𝑌2− (∑𝑌)2}
 
Keterangan :  
𝑟𝑥𝑦         =   Koefisien korelasi antara skor butir dan skor total 
𝑁       =  Jumlah sampel 
∑ 𝑋   = Jumlah skor tiap butir 
∑ 𝑌   =  Jumlah skor total 
∑ 𝑋𝑌 =  Jumlah perkalian skor butir dengan skor total 
∑ 𝑋2 =  Jumlah kuadrat skor butir 
∑ 𝑌2 =  Jumlah kuadrat skor total 
Hasil uji validitas ditentukan dengan taraf signifiksi 5%, dengan 
ketentuan bahwa jika 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 maka item (butir soal) valid. Dan 
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sebaliknya 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 < 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 maka item (butir soal) tidak valid (Arikunto, 
2006:146) 
Pada penelitian ini terdapat dua variabel penelitian, dengan 
variabel bebas yaitu bullying. Berdasarkan hasil uji coba angket bullying 
yang berisi 40 butir pernyataan yang dilakukan pada 30 siswa non sampel 
maka diperoleh 8 butir dinyatakan tidak valid yaitu butir 12, 19, 23, 27, 
28, 31, 35, 37 dan 32 butir dinyatakan valid dan dapat digunakan sebagai 
instrument penelitian. Untuk mengetahui rincian perhitungan validitas 
tiap butir instrument dapat dilihat pada lampiran 2. Adapun hasil 
perhitungan validitas intrumen adalah sebagai berikut: 
Tabel 3.8 Hasil Perhitungan Validitas Perundungan (Bullying) 
 
No. 𝒓𝒉𝒊𝒕𝒖𝒏𝒈 𝒓𝒕𝒂𝒃𝒆𝒍  keputusan 
1. 0,557 0,361 Valid 
2. 0,454 0,361 Valid 
3. 0,731 0,361 Valid 
4. 0,583 0,361 Valid 
5. 0,440 0,361 Valid 
6. 0,435 0,361 Valid 
7. 0,744 0,361 Valid 
8. 0,421 0,361 Valid 
9. 0,405 0,361 Valid 
10. 0,441 0,361 Valid 
11. 0,485 0,361 Valid 
12. -0.086 0,361 Tidak Valid 
13. 0,593 0,361 Valid 
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Lanjutan Tabel… 
No. 𝒓𝒉𝒊𝒕𝒖𝒏𝒈 𝒓𝒕𝒂𝒃𝒆𝒍  keputusan 
14. 0,595  0,361 Valid 
15. 0,614 0,361 Valid 
16. 0,451 0,361 Valid 
17. 0,690 0,361 Valid 
18. 0,557 0,361 Valid 
19. 0,069 0,361 Tidak Valid 
20. 0,532 0,361 Valid 
21. 0,551 0,361 Valid 
22. 0,482 0,361 Valid 
23. 0,157 0,361 Tidak Valid 
24. 0,421 0,361 Valid 
25. 0,387 0,361 Valid 
26. 0,498 0,361 Valid 
27. 0,507 0,361 Valid 
28. -0,011 0,361 Tidak Valid 
29. -0,022 0,361 Tidak Valid 
30. 0,614 0,361 Valid 
31. -0,055 0,361 Tidak Valid 
32. 0,369 0,361 Valid 
33. 0,682 0,361 Valid 
34. 0,732 0,361 Valid 
35. -0,129 0,361 Tidak Valid 
36. 0,614 0,361 Valid 
37. -0,165 0,361 Tidak Valid 
38. 0,380 0,361 Valid 
39. 0,708 0,361 Valid 
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No. 𝒓𝒉𝒊𝒕𝒖𝒏𝒈 𝒓𝒕𝒂𝒃𝒆𝒍  keputusan 
40 0,421 0,361 Valid 
 
Sedangkan hasil perhitungan validitas uji coba angket untuk 
variabel kepercayaan diri, diperoleh 6 butir dinyatakan tidak valid dengan 
jumlah item pernyataan 40. Untuk mengetahui rincian perhitungan 
validitas tiap butir instrument dapat dilihat pada lampiran 3. Adapun 
kesimpulan hasil perhitungan validitas untuk variabel kepercayaan diri 
tersebut adalah sebagai berukut: 
Tabel 3.8 Hasil Perhitungan Validitas Kepercayaan Diri 
No. 𝒓𝒉𝒊𝒕𝒖𝒏𝒈 𝒓𝒕𝒂𝒃𝒆𝒍 keputusan 
1. 0,368 0,361 Valid 
2. 0,440 0,361 Valid 
3. 0,512 0,361 Valid 
4. 0,635 0,361 Valid 
5. 0,471 0,361 Valid 
6. 0,405 0,361 Valid 
7. 0,541 0,361 Valid 
8. 0,447 0,361 Valid 
9. 0,101 0,361 Tidak Valid 
10. 0,575 0,361 Valid 
11. 0,452 0,361 Valid 
12. 0,602 0,361 Valid 
13. 0,633 0,361 Valid 
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Lanjutan Tabel… 
No. 𝒓𝒉𝒊𝒕𝒖𝒏𝒈 𝒓𝒕𝒂𝒃𝒆𝒍 keputusan 
14. 0,178 0,361 Tidak Valid 
15. -0,028 0,361 Tidak Valid 
16. 0,763 0,361 Valid 
17. 0,611 0,361 Valid 
18. 0,521 0,361 Valid 
19. 0,085 0,361 Tidak Valid 
20. 0,526 0,361 Valid 
21. 0,673 0,361 Valid 
22. 0,395 0,361 Valid 
23. 0,099 0,361 Tidak Valid 
24. 0,476 0,361 Valid 
25. 0,368 0,361 Valid 
26. 0,426 0,361 Valid 
27. -0,079 0,361 Tidak Valid 
28. 0,619 0,361 Valid 
29. 0,631 0,361 Valid 
30. 0,746 0,361 Valid 
31. 0,863 0,361 Valid 
32. 0,766 0,361 Valid 
33. 0,564 0,361 Valid 
35. 0,487 0,361 Valid 
36. 0,587 0,361 Valid 
37. 0,375 0,361 Valid 
38. 0,453 0,361 Valid 
39. 0,611 0,361 Valid 
40 0,451 0,361 Valid 
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Melalui tabel di atas dapat diketahui bahwa dari 40 item 
pernyataan, 36 pernyataan dinyatakan valid karena memiliki koefisien 
korelasi (𝑟𝑥𝑦) yang lebih besar dari pada nilai 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙. 
b. Reliabilitas 
Realibilitas menunjukkan pada suatu pengertian bahwa suatu 
istrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat 
pengumpulan data karena isntrumen tersebut sudah baik. Hasil 
pengukuran dapat dikatakan reliable apabila dalam beberapa kali 
pelaksanaan pengukuran terhadap beberapa subyek yang diukur belum 
berubah meski diujikan berulang kali dalam waktu yang berbeda 
(Arikunto, 2006:178). Uji reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan 
rumus Alpha sebagai berikut: 
𝑟11=[
𝑘
(𝑘−1)
] [1 −
∑ 𝜎𝑏
2
𝜎𝑡
2 ] 
Keterangan: 
𝑟11 = reliabilitas instrumen 
𝑘        = banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal 
∑ 𝜎𝑏
2   = jumlah varians butir 
𝜎𝑡
2      = varians total (Arikunto, 2003:171) 
Berdasarkan rumus di atas apabila 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 >  𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 maka dikatan 
reliable tapi sebaliknya jika 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  <  𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 maka tidak reliable dengan 
taraf signifikasi 5%. Perhitungan reliabilitas dilakukan dengan mencari 
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terlebih dahulu nilai varian (𝜎2) per item pernyataan, untuk melihat nilai 
varian tiap butir dapat dilihat pada lampiran 4. Adapun perhitungan 
reliabilitas adalah sebagai berikut: 
𝑟11 = [
𝑘
(𝑘−1)
] [1 −
∑ 𝜎𝑏
2
𝜎𝑡
2 ] 
= [
32
(32−1)
] [1 −
37,006
343,445
] 
= [
32
31
] [1 − 0,107] 
= [1,032][0,893] 
= 0,921 
Hasil perhitungan di atas menunjukkan nilai reliabilitas dari 
variabel perundungan (bullying) sebesar 0,921, kemudian hasil tersebut 
dikonsultasikan dengan  𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙. Jadi 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 (0,921) > 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙(0,361) maka 
instrument dapat dikatakan reliable. 
Kemudian untuk perhitungan reliabilitas variabel kepercayaan diri 
adalah sebagai berikut: 
𝑟11 = [
𝑘
(𝑘−1)
] [1 −
∑ 𝜎𝑏
2
𝜎𝑡
2 ] 
= [
34
(34−1)
] [1 −
355,561
362,032
] 
= [
34
33
] [1 − 0,098] 
= [1,030][0,902] 
= 0,929 
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Dari hasil perhitungan di atas diperoleh 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =  0,929, dengan 
N = 30 dan 𝛼 = 0,05 didapat  𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 0,361.  Jadi, 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 (0,929) > 
𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙(0,361) maka instrument dinyatakan reliable. untuk melihat nilai 
varian tiap butir dapat dilihat pada lampiran 5. 
F. Teknik Analis Data 
Data yang dikumpulkan melalui metode pengumpulan data yang 
digunakan akan mempunyai arti apabila data tersebut diolah dan dianalisa. Dari 
awal hasil analisa, maka akan dapat diinterpretasikan dan dan selanjutnya dapat 
dirumuskan kesimpulan akhir dari suatu penelitian.  
Analisis unit yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Analisis Unit 
a. Mean 
Mean merupakan teknik penjelasan kelompok yang didasarkan 
atas nilai rata-rata dari kelompok tersebut. Nilai mean dapat dicari dengan 
rumus: 
𝑀𝑒 =  
∑ 𝑓 ∗  𝑋𝑡
𝑛
 
Keterangan :  
Me  = Mean (rata- rata) 
𝑓    = Frekuensi 
∑ 𝑓 ∗  𝑋𝑡 = perkalian antara  f dan 𝑋𝑡 (perkalian f dengan nilai tengah 𝑋𝑡 
tiap interval)  
𝑛  = Jumlah frekuensi/sampel (Hardi, 2014:48) 
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b. Median 
Median merupakan suatu teknik penjelasan kelompok yang 
didasarkan atas nilai tengah dari kelompok data yang telah disusun 
urutanya dari yang terkecil hingga yang terbesar. Rumus yang digunakan 
adalah:  
𝑀𝑑 = 𝐵𝑏 + 𝑝 (
𝑁 − 𝐹2
1`
𝑓
) 
Keterangan : 
Md = Median (nilai tengah) 
Bb = Batas bawaah dimana median terletak 
p  = Panjang kelas interval 
N = Banyak data atau jumlah sampel 
F  = Jumlah semua frekuensi sebelum kelas median  
f   = frekuensi kelas median (Hardi, 2014:48) 
c. Modus  
Modus merupakan teknik penjelasan kelompok yang didasarkan 
atas nilai yang sedang popular (yang sedang menjadi mode) atau nilai 
yang sering muncul dalam kelompok tersebut. Rumus yang digunakan 
adalah: 
𝑀𝑜 = 𝐵𝑏 + 𝑝 (
𝑏1
𝑏1 + 𝑏2
) 
Keterangan: 
𝑀𝑜 = Modus 
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𝐵𝑏 = Batas kelas interval dengan kelas terbanyak 
𝑝    = Panjang kelas interval dengan frekuensi terbanyak 
𝑏1   = Frekuensi pada kelas modus (frekuensi pada interval yang 
terbanyak) dikurangi frekuensi kelas interval terdekat sebelumnya. 
𝑏2    = Frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas interval 
berikutnya (Hardi, 2014:47). 
d. Standar Deviasi 
Standar deviasi merupakan akar dari varians yang digunakan 
untuk menjelaskan homogenitas dalam suatu kelompok. Rumus yang 
digunakan adalah: 
𝑆𝐷 = √
∑ 𝑓𝑖(𝑥𝑖 − ?̆?)2
𝑛 − 1
 
Keterangan :  
SD = Standar deviasi 
∑ 𝑓𝑖 =  Jumlah keseluruhan frekuensi 
?̅? =  Rata-rata kecenderungan 
𝑛 =  Jumlah sampel   (Hardi, 2014:52) 
2. Uji Prasyarat 
a. Uji Normalitas 
Menurut Arikunto (2006:308), uji normalitas merupakan cara 
yang digunakan untuk melaksanakan pengujian normalitas sampel. 
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Fungsinya adalah untuk menormalkan data. Adapun rumus yang 
digunakan adalah Chi Kuadrat: 
𝜒2= ∑ (
(𝑓0−𝑓ℎ)
2
𝑓ℎ
) 
Keterangan: 
𝜒2 = Chi Kuadrat 
𝑓0 = frekuensi yang ada hasil observasi (keadaan data) 
𝑓ℎ = frekuensi yang diharapkan (Bisri, 2014:66) 
Untuk mengetahui data sudah normal atau tidak maka hasil 
𝑥2hitung dikonsultasikan dengan tabel pada tabel chi kuadrat pada taraf 
signifikan 5% dan jika  𝑥2hitung < 𝑥2tabel maka data resbut normal dan 
jika 𝑥2hitung > 𝑥2tabel maka data tersebut tidak normal. 
3. Uji Hipotesis 
Dalam menganalisis data yang telah terkumpul dari hasil penelitian 
dan menguji hipotesis apakan diterima atau tidak, dengan menggunakan 
analisis product moment, rumus yang di gunakan yaitu: 
𝑟𝑥𝑦 =   
N ∑XY−(∑X)(∑Y)
√{(N ∑X2− (∑X)2 )(N∑Y2− (∑Y)2}
                      
Keterangan :   
𝑟𝑥𝑦  = koefisien korelasi antara X dan Y 
N     = Jumlah individu dalam sampel  
∑ 𝑋 = Jumlah skor variabel X 
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∑ 𝑌 = Jumlah skor variabel Y  
∑ 𝑋2= Kuadrat dari skor variabel X 
∑ 𝑌2 = Kuadrat dari skor variabel Y (Sugiyono, 2014:228) 
Untuk mengetahui harga 𝑟𝑥𝑦 signifikan atau tidak, maka 
dikonsultasikan dengan r tabel. Dikatakan signifikan apabila 𝑟𝑥𝑦 lebih besar 
dari 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 dengan signifikansi 5%.  
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN 
A. Deskripsi Data Penelitian 
Pada bab IV ini akan disajikan data tentang hasil penelitian yang telah 
dilaksanakan di SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar kelas X tahun ajaran 
2016/2017. Data yang diperoleh dalam penelitian ini meliputi skor perundungan 
(bullying) dan kepercayaan diri siswa kelas X SMA Muhammadiyah 1 
Karanganyar tahun ajaran 2016/2017. Adapun berdasarkan perhitungan diperoleh 
data sebagai berikut:  
1. Perundungan (Bullying) 
Data perundungan (bullying) diperoleh dari 32 butir pernyataan yang 
telah diuji validitasnya. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 242 siswa. 
Hasil pengumpulan data perundungan (bullying) diperoleh skor terrendah 87 
dan skor tertinggi 140. Selanjutnya diskripsi data perundungan (bullying) 
ditampilkan pada tabel berikut: 
Tabel 4.1 Distribusi Frekuensi Perundungan (Bullying) Siswa Kelas X SMA 
Muhammadiyah 1 Karanganyar Tahun Ajaran 2016/2017 
 
No. Interval Kategori Frekuensi Prosentase 
1. 87-104 Rendah  41 16,94 % 
2. 105-122 Sedang 151 62,40 % 
3. 123-140 Tinggi  50 20,66 % 
Jumlah 242 100 % 
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Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa  distribusi frekuensi 
perundungan (bullying) siswa kelas X SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar 
tahun ajaran 2016/2017 dalam kategori rendah terdapat 41 siswa, sedang 151 
siswa dan kategori tinggi terdapat 50 siswa. Hal tersebut menunjukkan bahwa 
perundungan (bullying) di sekolah tersebut dalam kategori sedang. 
Selanjutnya dari data distribusi frekuensi tersebut dapat digambarkan dalam 
grafik batang berikut:  
 
Gambar 4.1 Grafik Distribusi Perundungan (Bullying) 
 
Adapun untuk prosentase tentang perundungan (bullying) siswa di 
SMA Muhammadiyah 1  Karanganyar  tahun ajaran 2016/2017 dalam 
kategori rendah 16,94%, kategori sedang 62,40% dan tinggi 20,66%. 
Kemudian prosentase tersebut dapat dilihat dalam diagram lingkaran berikut 
ini:  
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Gambar 4.2 Diagram Lingkaran Bullying  
SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar 
 
Diskripsi data hasil penelitian ini didasarkan pada kuisioner angket 
yang digunakan untuk mengetahui hubungan perundungan (bullying) dengan 
kepercayaan diri siswa kelas X SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar tahun 
ajaran 2016/2017.  
2. Kepercayaan Diri 
 Data kepercayaan diri diperoleh dari 34 butir pernyataan yang telah 
diuji validitasnya. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 242 siswa. Hasil 
pengumpulan data kepercayaan diri diperoleh skor terrendah 90 dan skor 
tertinggi 155. Selanjutnya diskripsi data kepercayaan diri ditampilkan pada 
tabel berikut: 
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Tabel 4.3 Distribusi Frekuensi Kepercayaan Diri Siswa Kelas X SMA 
Muhammadiyah 1 Karanganyar 
 
No. Interval Kategori Frekuensi Persentase 
1. 90- 114 Rendah  33 13,64 % 
2. 115- 139 Sedang 177 73,14 % 
3. 140- 164 Tinggi  32 13,22 % 
Jumlah 242 100 % 
 
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa  frekuensi kepercayaan diri 
siswa kelas X SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar tahun ajaran 2016/2017 
dalam kategori rendah terdapat 33 siswa, sedang 177 siswa dan kategori tinggi 
terdapat 32 siswa. Hal tersebut menunjukkan bahwa kepercayaan diri di 
sekolah tersebut dalam kategori sedang. Selanjutnya dari data tersebut dapat 
digambarkan dalam grafik batang berikut:  
 
Gambar 4.1 Grafik Distribusi Kepercayaan Diri 
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Adapun prosentase tentang bullying siswa di SMA Muhammadiyah 1  
Karanganyar  tahun ajaran 2016/2017 dalam kategori rendah 13,64%, kategori 
sedang 73,14% dan tinggi 13,22%. Kemudian prosentase tersebut dapat 
dilihat dalam diagram lingkaran berikut ini:  
  
Gambar 4.2 Diagram Lingkaran kepercayaan Diri 
 
Diskripsi data hasil penelitian ini didasarkan pada kuisioner angket 
yang digunakan untuk mengetahui hubungan perundungan (bullying) dengan 
kepercayaan diri siswa kelas X SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar Tahun 
ajaran 2016/2017. 
B. Analisis Data 
1. Analisis unit  
a. Perundungan (Bullying) 
Data ini ditampilkan dalam bentuk skor rata-rata/mean, median, 
modus dan standar deviasi. Setelah melakukan perhitungan, maka 
13,64%
73,14%
13,22%
Kepercayaan Diri 
Rendah Sedang Tinggi
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diperoleh hasil untuk analisis unit yaitu perundungan (bullying) dengan 
mean = 114,112, median = 114,776, modus = 116,9 dan standar deviasi 
= 10,546 untuk uraian penghitungan dapat dilihat pada lampiran 9. Dilihat 
dari hasil tersebut, dapat dijelaskan bahwa rata-rata yang diperoleh nilai 
rata-rata 114,112, median = 114,776, modus = 116,9 menunjukkan bahwa 
perundungan (bullying) pada sekolah tersebut dikategorikan sedang. 
Standar deviasi menjelaskan tentang simpangan baku dari data 
perundungan (bullying). 
b. Kepercayaan Diri  
Data ini ditampilkan dalam bentuk skor rata-rata/mean, median, 
modus dan standar deviasi. Setelah dilakukan perhitungan maka, 
diperoleh hasil untuk analisis unit yaitu kepercayaan diri dengan mean = 
127,913, median = 129,391, modus = 130,036 dan standar deviasi = 
12,118 untuk uraian penghitungan dapat dilihat pada lampiran 10. Dilihat 
dari hasil tersebut, dapat dijelaskan bahwa rata-rata yang diperoleh nilai 
rata-rata 127,913, median = 129,391, modus = 130,036 menunjukkan 
bahwa kepercayaan diri siswa pada sekolah tersebut dikategorikan 
sedang. Standar deviasi menjelaskan tentang simpangan baku dari data 
kepercayaan diri. 
4.3 Tabel Hasil Analisis Unit 
 
Variabel Bullying Kepercayaan Diri 
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Maksimum 140 155 
Minimum 87 90 
Mean 114,112 127,913 
Median 114,776 129,391 
Modus 116,9 130,036 
Standar Deviasi 10,546 12,118 
 
2. Uji Prasyarat 
a. Normalitas 
Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah sampel data 
yang digunakan berasal dari populasi yang berditribusi normal atau tidak. 
Dengan menggunakan chi kuadrat (𝜒2) yang selanjutnya harga 𝜒2hitung 
dikonsultasikan dengan 𝜒2tabel.  
1) Uji Normalitas Perundungan (Bullying) 
Tabel 4.4 Deskripsi Data Uji Normalitas Perundungan (Bullying) 
No. Interval 𝑓𝑜 𝑓ℎ (𝑓𝑜
− 𝑓ℎ) 
(𝑓0
− 𝑓ℎ)
2 
(𝑓0 − 𝑓ℎ)
2
𝑓ℎ
 
1. 87- 95 7 5 2 4 0,8 
2. 96- 104 37 33 4 16 0,484 
3. 105- 113 71 83 -12 144 1,734 
4. 114- 122 80 83 -3 9 0,108 
5. 123- 131 40 33 7 49 1,484 
6. 132- 140 7 5 2 4 0,8 
 Jumlah  242 242 0  5,412 
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Dari tabel di atas, dapat diketahui hasil 𝜒2ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 5,412. 
Selanjutnya harga ini dibandingkan dengan harga 𝜒2𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 dengan dk 
= 5 dan taraf signifikasi 5%, maka harga 𝜒2𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 11,070. Jadi 
harga 𝜒2ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔(5,412) < 𝜒
2
𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 (11,070) sehingga dapat 
disimpulkan bahwa sampel berasal dari populasi yang berdistribusi 
normal. Untuk penghitungan lengkap dapat dilihat pada lampiran 11. 
2) Uji Normalitas Kepercayaan Diri 
Tabel 4.5 Deskripsi Data Uji Normalitas Kepercayaan Diri 
No. Interval  𝑓𝑜 𝑓ℎ (𝑓𝑜
− 𝑓ℎ) 
(𝑓0
− 𝑓ℎ)
2 
(𝑓0 − 𝑓ℎ)
2
𝑓ℎ
 
1. 90- 100 8 5 3 9 1,8 
2. 101- 121 40 33 7 49 1,484 
3. 122- 132 92 83 9 81 0,975 
4. 133- 143 78 83 -5 25 0,301 
5. 144- 154 23 33 -10 100 3,030 
6. 155- 165 1 5 -4 16 3,2 
 Jumlah  242 242 0  10,792 
 
Dari tabe di atas, dapat diketahui hasil 𝜒2ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 10,792. 
Selanjutnya harga ini dibandingkan dengan harga 𝜒2𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 dengan dk 
= 5 dan taraf signifikasi 5%, maka harga 𝜒2𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 11,070. Jadi 
harga 𝜒2ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔(10,792) < 𝜒
2
𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 (11,070) sehingga dapat 
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disimpulkan bahwa sampel berasal dari populasi yang berdistribusi 
normal. Untuk penghitungan lengkap dapat dilihat pada lampiran 12. 
 
 
C. Pengujian Hipotesis 
Untuk melakukan pengujian terhadap hipotesis yaitu ada hubungan negatif 
perundungan (bullying) dengan kepercayaan diri siswa kelas X SMA 
Muhammadiyah 1 Karanganyar tahun ajaran 2016/2017. Dalam penelitian ini 
digunakan teknik korelasi product moment. Berdasarkan tabel kerja hipotesis di 
lampiran 13 didapatkan hasil perhitungan sebagai berikut:  
N = 242   ∑XY = 3545278 
∑X = 27627  ∑X² = 3179129 
∑Y = 30977  ∑Y² = 4000737  
Kemudian dimasukkan kedalam rumus product moment sebagai berikut: 
𝑟𝑥𝑦  =   
N ∑XY−(∑X)(∑Y)
√{(N ∑X2− (∑X)2 )(N∑Y2− (∑Y)2}
           
𝑟𝑥𝑦  =   
242.  3545278−27627.  30977
√(242.  3179129−(763251129)(242.  4000737−(959574529))
      
𝑟𝑥𝑦  =   
857957276−855801579
√(769349218−763251129)(968178354−959574529)
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𝑟𝑥𝑦  =   
2155697
√(60998089)(8603825)
       
𝑟𝑥𝑦  =   
2155697
√5,2466891𝑒13
 
𝑟𝑥𝑦  =   
2155697
7243403,2747
 
𝑟𝑥𝑦  =   0,298 
Berdasarkan analisis data diperoleh nilai 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 sebesar 0,298 kemudian 
nilai tersebut dikonsultasikan dengan nilai 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 sebesar 0,138 pada N = 242 
dengan taraf signifikasi 5%. Karena 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 (0,298) > 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 (0,138) maka 𝐻𝑎 
diterima dan 𝐻0 ditolak, ini berarti terdapat hubungan perundungan (bullying) 
dengan kepercayaan diri.  
Setelah diketahui terdapat korelasi maka dihitung seberapa besar 
kontribusinya dengan menggunakan koefisien determinasi (KD), dimana : 
KD =  𝑟2 × 100 % 
KD = (0,298)2  × 100 % 
KD = 0,0885  ×  100% 
KD = 8,85% 
4.6 Tabel Koefisien Korelasi 
Interval Koefisien Tingkat Hubungan 
0,000-0,199 Sangat Rendah 
0,200-0,399 Rendah 
0,400-0,599 Sedang 
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0,600-0,799 Kuat 
0,800-1,000 Sangat Kuat 
 
Hasil tersebut menunjukkan sumbangan efektif yang diperoleh dalam 
penelitian sebesar 8,85%, artinya perundungan (bullying) memberikan sumbangan 
efektif sebesar 8,85% terhadap kepercayaan diri siswa kelas X SMA 
Muhammadiyah 1 Karanganyar tahun ajaran 2016/2017, sedangkan sisanya 
91,15% disumbangkan oleh variabel lain. 
D. Pembahasan 
Penelitain ini bertujuan untuk mengetahui hubungan perundungan 
(bullying) dengan kepercayaan diri siswa kelas X SMA Muhammadiyah 1 
Karanganyar tahun ajaran 2016/2017. Penelitian ini merupakan penelitian 
kuantitatif korelasional. Data diperoleh melalui angket yang telah diuji coba 
terlebih dahulu kepada responden non sampel sebanyak 30 siswa, dari 80 
pernyataan yang diuji coba maka diperoleh 66 pernyataan dinyatakan valid dan 14 
lainnya gugur. Kemudian angket tersebut disebarkan kepada responden sampel 
sebanyak 242 siswa.  
Berdasarkan hasil diskripsi data penelitian tentang hasil analisis unit dari 
jumlah 242 responden penelitian. Pertama tentang perundungan (bullying) dengan 
interval 87-140. Dari hasil analisis unit perundungan (bullying) dapat diketahui 
bahwa, mean = 114,112 artinya seluruh siswa dari sampel 242 memiliki resiko 
tindakan perundungan (bullying) dengan rata-rata skor 114,112. Nilai median 
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diketahui 114,776 artinya skor tengah dari perundungan (bullying). Nilai modus = 
116,9 menggambarkan bahwa siswa dari 242 sampel memiliki kesamaan skor 
yang paling banyak diantara siswa tersebut adalah 116,9. Nilai standar deviasi = 
10,546 yang mempunyai arti terdapat simpangan baku perundungan (bullying). 
Skor minimum dari hasil angket bullying yang telah diberikan kepada 242 sampel 
didapatkan hasil 87. Sedangkan untuk skor maksimum diperoleh hasil 140. Hasil 
tersebut menunjukkan bahwa perundungan (bullying) pada siswa kelas X SMA 
Muhammadiyah 1 Karanganyar tahun ajaran 2016/2017 skor yang paling rendah 
87 sedangkan skor yang paling tinggi 140. 
Kedua, untuk hasil angket kepercayaan diri dengan interval 90-155. Dari 
penghitungan analisis unit maka diperoleh mean = 127,913 artinya seluruh siswa 
dari sampel 242 memiliki kepercayaan diri rata-rata dengan skor 127,913. Nilai 
median diketahui 129,391 artinya skor tengah dari kepercayaan diri adalah 
129,391. Nilai modus diketahui  130,036 menggamabarkan bahwa dari 242 sampel 
memiliki kesamaan skor paling banyak di antara siswa tersebut adalah 130,036 
dan standar deviasi = 12,118, standar deviasi menjelaskan tentang simpangan baku 
dari data kepercayaan diri. Skor minimum hasil angket kepercayaan diri siswa 
dengan 242 sampel yang diujikan adalah dengan skor minimal 90, sedangkan skor 
maksimal hasil angket kepercayaan diri siswa dengan 242 sampel yang diajukan 
adalah dengan skor maksimal 155, dengan ini bahwa diketahui bahwa hasil dari 
angket menunjukkan hasil kepercayaan diri siswa kelas X SMA Muhammadiyah 
1 Karanganyar tahun ajaran 2016/2017 paling rendah 90 dan paling tinggi 155.   
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Melalui uji normalitas yang telah dilakukan maka, dapat diketahui bahwa 
data yang diolah melalui statistika dengan menggunakan rumus chi kuadrat 
menunjukkan bahwa  kedua variabel berdistribusi normal. Hal tersebut didasarkan 
pada perolehan hasil penghitungan normalitas yang menunjukkan bahwa 
𝜒2ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔(5,412) < 𝜒
2
𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 11,070 sehingga dapat disimpulkan bahwa sampel 
berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Begitu pula dengan hasil uji 
normalitas variabel kepercayaan diri diperoleh 𝜒2ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔(10,792) < 𝜒
2
𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 
11,070 maka dapat dikatakan bahwa dara berditribusi normal, uji normalitas ini 
berkaitan dengan uji statistik yang akan digunakan.  
Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diperoleh nilai 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  sebesar 0,298 
kemudian nilai tersebut dikonsultasikan dengan nilai 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  pada N = 242 dan taraf 
signifikasi 5% sebesar 0,138, karena Karena 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 (0,298) > 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙(0,138) maka 
𝐻𝑎 diterima dan 𝐻0 ditolak, ini berarti terdapat hubungan bullying dengan 
kepercayaan diri siswa kelas X SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar tahun ajaran 
2016/2017. Hal tersebut bermakna bahwa semakin tinggi intensitas seorang anak 
terkena perundungan (bullying)  maka semakin rendah pula kepercayaan diri yang 
ia miliki tapi sebaliknya, semakin rendah intensitas seorang anak terkena 
perundungan (bullying)  maka akan semakin tinggi kepercayaan diri anak tersebut.  
Tindakan perundungan (bullying) yang terjadi di SMA Muhammadiyah 1 
Karanganyar kebanyaakan berupa tindak perundungan (bullying) verbal. 
Perundungan (bullying) jenis ini memang tidak menyerang fisik secara langsung 
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tetapi lebih kepada perasaan. Korban dari perundungan (bullying) fisik dapat 
dilihat secara langsung karena luka secara fisik dapat terlihat. Tetapi berbeda 
dengan perundungan (bullying) verbal, korban dari rundung (bully) ini lebih sulit 
untuk dikenali. Jika diperhatikan secara intens maka akan terlihat perubahan secara 
tingkah laku, dari yang tadinya ceria dan senang berinteraksi dengan orang lain 
menjadi lebih pemurung dan lebih suka menyendiri. 
Hasil angket penelitian yang telah diberikan kepada responden 
menunjukkan hasil bahwa bagi mereka korban perundungan (bullying) mereka 
merasa lebih nyaman bergaul dengan anak-anak yang usianya jauh lebih muda. 
Hal ini disebabkan mereka beranggapan bahwa mereka akan lebih aman jika 
bergaul dengan anak yang usianya di bawahnya.  
Bagi mereka para korban rundung (bully) mereka akan merasa malu ketika 
menjadi bahan ejekan oleh teman-temannya hal ini didasarkan pada jawaban 
reponden yang menjawab kadang-kadang pada angket yang telah diberikan kepada 
responden. Terkadang para korban perundungan ada keinginan untuk membalas, 
tetapi mereka lebih suka diam saja. Hal ini didasarkan pada jawaban responden 
nomor 6 terkait dengan angket perundungan (bullying). Dari penelitian ini 
diketahui perundungan (bullying) yang terjadi pada siswa kelas X SMA 
Muhammadiyah 1 Karanganyar  tahun ajaran 2016/2017 berada dalam kategori 
sedang dengan prosentase mencapai  62,40%. Maka dari itu, pengawasan dari guru 
harus ditingkatkan kembali supaya perundungan (bullying) ini tidak berkelanjutan.  
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Hasil pengolahan data, dapat diketahui bahwa kepercayaan diri yang 
dimiliki oleh siswa tergolong sedang. Tetapi pada indikator tenang dalam 
mengambil keputusan tergolong rendah hal ini dapat diketahui dari nilai yang 
sering muncul (modus) dari indikator tersebut. Rata-rata responden menyatakan 
bahwa ia kadang-kadang tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Hal tersebut 
bisa disebabkan karena faktor dari luar reponden yang menyebabkan pengambilan 
keputusan secara tergesa-gesa.  
Untuk pernyataan saya belajar dari pengalaman yang merupakan sub 
indikator dari tidak minder dengan kekurangan yang ia miliki tergolong kedalam 
kategori tinggi, hal ini dapat dilihat dari nilai yang sering muncul yang diberikan 
responden pada indikator tersebut yaitu seing. Artinya reponden lebih percaya diri 
ketika belajar dari kesalahan yang ia lakukan, karena dari hal tersebut kepercayaan 
diri seseorang bertambah. Dari data yang diperoleh tingkat kepercayaan diri siswa 
kleas X SMA Muhammadiyah 1 Katanganyar tahun ajaran 2016/2017 berada 
dalam kategori sedang dengan prosentase mencapai 73,14%.  
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis kemukakan dan 
pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik 
kesimpulan sebagai berikut: 
1. Perundungan (bullying) pada siswa kelas X SMA Muhammadiyah 1 
Karanganyar tahun ajaran 2016/2017 tergolong dalam kategori sedang 
62,40%  yaitu sebanyak 151 siswa. Dapat diketahui dari hasil pembahasan 
bahwa responden megatakan bahwa ia malu jika menjadi bahan ejekan dari 
teman-temannya.  
2. Kepercayaan diri pada siswa kleas X SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar 
tahun ajaran 2016/2017 tergolong dalam kategori sedang dengan prosetase 
73,14% dari total sampel sebanyak 242 siswa. Hal ini disebabkan karena 
dalam aspek tergesa-gesa dalam mengambil keputusan para responden 
menjawab kadang-kadang tergesa-gesa dalam mengambil keputusan.  
3. Hasil pengujian hipotesis perundungan (bullying) dengan kepercayaan diri 
diperoleh hasil 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 (0,298) > 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙(0,138) maka 𝐻𝑎 diterima dan 𝐻0 
ditolak, artinya perundungan (bullying) mempunyai hubungan dengan 
kepercayaan diri siswa. Artinya semakin besar intensitas perundungan 
(bullying) pada seorang siswa maka semakin rendah kepercayaan diri, tetapi 
sebaliknya semakin rendah intensitas perundungan (bullying) maka semakin 
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tinggi kepercayaan diri siswa. Makna semakin tinggi intensitas perundungan 
(bullying) merupakan makna negatif yang bisa mempengaruhi kepercayaan 
diri siswa. Sedangkan koefisien determinasi sebesar 8,85%, artinya 
perundungan (bullying) memberikan sumbangan efektif sebesar 8,85% 
terhadap kepercayaan diri, dan termasuk kedalam kategori rendah. 
B. Saran  
Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat diberikan beberapa saran 
kepada pihak-pihak yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian 
ini. Adapun saran-saran tersebut adalah:  
1. Bagi Peneliti Selanjutnya 
Diharapkan dapat memperluas penelitian dengan menambahkan 
sampel serta objek penelitian. Selain itu, penelitian ini diharapakan lebih 
dipelajari lagi apabila ingin dijadikan acuan bagi peneliti lain yang akan 
melakukan penelitian yang hampir sama. 
2. Bagi Orang Tua 
a. Diharapkan orang tua lebih meningkatkan perhatian terhadap 
perkembangan anak terutama dalam interaksi sosial dengan lingkungan 
dan teman-teman sebaya. 
b. Pengawasan orang tua dan perhatian orang tua sangat penting, sehingga 
anak korban bullying bisa terindikasi sejak awal dan tidak menjadi kasus 
yang berkelanjutan yang mempengaruhi kehidupan sosial anak. 
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3. Bagi Siswa  
a. Siswa hendaknya sadar bahwa mereka hidup di lingkungan sosial, 
dimana kerukunan dan komunikasi yang baik harus dijaga antar 
individu. 
b. Siswa hendaknya menyadari bahwa setiap manusia itu diciptakan 
dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing sehingga, 
kekurangan seseorang tidak dijadikan sebagai bahan untuk mengejek. 
4. Bagi Sekolah  
a. Sekolah diharapkan lebih peka terhadap perubahan siswa yang menjadi 
korban perundungan (bullying) sehingga tidak akan timbul kasus lain 
yang serupa dan juga guru bimbingan konseling diharapkan dapat 
memberikan bimbingan terhadap mereka yang menjadi korban 
perundungan (bullying) supaya trauma akibat perundungan (bullying)  
tidak berkelanjutan. Selain itu, untuk pelaku perundungan (bullying) 
diharapkan juga dapat dibimbing supaya tidak melakukan kesalahan 
yang sama.  
b. Sekolah diharapkan memberikan sanksi yang tegas terhadap para pelaku 
perundungan (bullying), sehingga menimbulkan efek jera dan tidak akan 
mengulangi perbuatan tersebut. 
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LAMPIRAN 
 
 
Lampiran 6 Angket Penelitian  
ANGKET BULLYING DAN KEPERCAYAAN DIRI 
I. Identitas Siswa 
No. Absen : 
Kelas  : 
II. Petunjuk Pengisian 
1. Bacalah baik- baik pernyataan dibawah ini ! 
2. Pilihlah salah satu jawaban yang sesuai dengan keadaan anda 
sebenarnya dengan menggunakan tanda (√) pada kolom yang tersedia 
! 
3. Jawaban anda tidak mempengaruhi atau mengurangi penilaian guru. 
4. Keterangan pengisian angket:  
SL : Selalu 
SR : Sering 
KD:Kadang-  Kadang 
J  : Jarang  
TP  : Tidak Pernah 
III. Bullying 
No. Pernyataan SL SR KD J TP 
1.  Saya merasa nyaman bergaul dengan 
orang- orang sekitar saya 
     
2 Saya menanggapi ejekan orang lain      
3 Saya menjauhi orang- orang yang 
mengejek saya 
     
4 Saya lebih suka bergaul dengan anak- 
anak yang usianya jauh dibawah saya 
     
5 Saya menganggap ejekan yang 
ditunjukkan kepada saya hanya 
sebagai candaan saja 
     
6 Ketika dipukul orang saya langsung 
membalasnya  
     
7 Saya lebih suka kemana- mana sendiri      
8 Ketika ada yang meminta uang secara      
 
 
paksa, saya akan memberikan uang 
yang saya 
9 Saya lebih suka mengalah daripada 
berkelahi 
     
10 Setelah diejek oleh teman, saya 
langsung instrospeksi terhadap 
kekurangan yang saya miliki 
     
11 Ketika saya diejek teman, ada rasa 
ingin membalas. 
     
12 Saya berpura- pura baik terhadap 
orang yang suka mengejek 
     
13 Saya akan merasa senang jika orang 
yang mengejek saya susah 
     
14 Saya merasa tersinggung jika ada yang 
mengejek saya 
     
15 Saya ingin orang lain merasakan apa 
yang saya rasakan 
     
16 Saya merasa senang jika orang yang  
mengejek saya mendapatkan 
kesusahan 
     
17 Ketika berada di lingkungan baru saya 
akan diam saja 
     
 
18 
 
Saya lebih suka sendiri daripada 
mempunyai banyak teman 
     
19 Saya lebih suka menghindar jika 
bertemu dengan orang yang sering 
mengejek saya  
     
20 Saya merasa malu ketika menjadi 
bahan ejekan teman- teman saya 
     
21 Jika diejek teman saya tidak akan 
membalas 
     
22 Saya lebih suka berada di zona      
 
 
nyaman dan tidak melakukan apapun 
23 Setelah diejek teman sekelas saya 
malas belajar 
     
24 Saya malas pergi sekolah karena 
banyak teman yang mengejek saya  
     
25 Saya diejek ketika berbeda pendapat 
dengan orang lain 
     
26 Jika guru bertanya tentang pelajaran 
saya enggan menjawab karena takut 
salah 
     
27 Ketika menjadi korban ejekan dari 
teman- teman, saya enggan pergi ke 
sekolah 
     
28 Saya lebih suka menyendiri ketika di 
sekolah 
     
29 Saya berani melaporkan orang yang 
mengejek saya 
     
30 Jika bertemu dengan kakak kelas saya 
menyapa terlebih dahulu 
     
31 Saya menjauhi orang- orang yang suka 
mengejek saya 
     
32 Saya selalu berprasangka baik 
terhadap setiap ejekan yang dilakukan 
oleh teman 
     
 
IV. Kepercayaan Diri 
No. Pernyataan SL SR KD J TP 
1 Saya yakin dengan kemampuan yang 
saya miliki 
     
2 Saya suka mencoba hal- hal baru      
3 Saya merasa kemampuan yang saya 
miliki lebih rendah dari orang lain 
     
4 Saya takut jika saya terlihat lemah      
 
 
dihadapan orang lain 
5 Saya yakin dalam berpendapat      
6 Ketika ulangan saya yakin dengan 
jawaban saya sendiri 
     
7 Jika saya melakukan kesalahan saya 
akan terus memikirkannya 
     
8 Saya tidak mudah menyerah terhadap 
pencapaian yang telah saya raih 
     
9 Saya berani tambil di depan kelas 
tanpa gerogi 
     
10 Ketika diejek orang lainsaya tidak 
langsung berkecil hati 
     
11 Jika mempunyai masalah saya berani 
untuk menyelesaikan tanpa 
permusuhan  
     
12 Saya berani mengakui kesalahan      
13 Saya akan bersikap tenang ketika 
menghadapi situasi dan kondisi 
apapun 
     
14 Saya berfikiran positif dengan 
maksud dan tujuan orang yang baru 
saya kenal 
     
15 Ketika saya berpapasan dengan orang 
yang saya kenal, maka saya akan 
menyapa terlebih dahulu 
     
16 Saya mudah mempunyai teman jika 
berada di lingkungan baru 
     
17 Saya berani memulai pembicaraan 
dengan orang yang baru saya kenal 
     
18 Saya selektif memilih teman      
19 Saya berbagi pengalaman dengan 
orang- orang yang baru saya kenal 
     
20 Saya meminta pendapat orang lain      
 
 
dalam mengambil keputusan 
21 Saya tidak bisa meyakinkan diri 
sendiri 
     
22 Saya suka mencoba hal baru      
23 Saya memutuskan sendiri hal- hal 
yang berkaitan dengan sekolah 
     
24 Jika ada tugas dari sekolah saya seka 
mengerjakan sendiri 
     
25 Saya tidak terges- gesa dalam 
mengambil keputusan 
     
26 Saya bersikap tenang terhadap sitausi 
apapun 
     
27 Saya pandai bekerja sama dalam 
kelompok  
     
28 Jika saya gagal maka saya tidak akan 
mudah menyerah 
     
29 Saya senang jika dikritik oleh orang 
lain 
     
30 Saya belajar dari pengalaman      
31 Saya tidak canggung meminta 
pertolongan orang yang lebih pintar 
     
32 Saya mengakui kelebihan orang lain      
33 Saya menganggap orang yang lebih 
pintar sebgai saingan  
     
34 Saya mendekati orang yang lebih 
pintar untuk dimanfaatkan 
mengerjakan tugas 
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Lampiran 14. Tabel Bantu Product Moment 
No. X Y X² Y² X.Y 
1 98 113 9604 12769 11074 
2 119 118 14161 13924 14042 
3 124 105 15376 11025 13020 
4 120 104 14400 10816 12480 
5 123 107 15129 11449 13161 
6 101 112 10201 12544 11312 
7 111 134 12321 17956 14874 
8 115 140 13225 19600 16100 
9 131 147 17161 21609 19257 
10 104 110 10816 12100 11440 
11 99 140 9801 19600 13860 
12 121 113 14641 12769 13673 
13 109 134 11881 17956 14606 
14 114 112 12996 12544 12768 
15 107 133 11449 17689 14231 
16 128 128 16384 16384 16384 
17 113 124 12769 15376 14012 
18 101 99 10201 9801 9999 
19 126 139 15876 19321 17514 
20 110 132 12100 17424 14520 
21 127 148 16129 21904 18796 
22 112 100 12544 10000 11200 
23 117 120 13689 14400 14040 
24 130 137 16900 18769 17810 
25 123 148 15129 21904 18204 
26 105 108 11025 11664 11340 
27 139 123 19321 15129 17097 
28 130 131 16900 17161 17030 
29 96 109 9216 11881 10464 
30 99 127 9801 16129 12573 
31 122 131 14884 17161 15982 
32 94 93 8836 8649 8742 
33 115 101 13225 10201 11615 
34 120 115 14400 13225 13800 
35 136 137 18496 18769 18632 
36 130 139 16900 19321 18070 
37 112 124 12544 15376 13888 
38 118 134 13924 17956 15812 
39 109 112 11881 12544 12208 
40 119 125 14161 15625 14875 
41 87 108 7569 11664 9396 
42 123 124 15129 15376 15252 
43 112 146 12544 21316 16352 
44 110 135 12100 18225 14850 
45 132 134 17424 17956 17688 
46 117 128 13689 16384 14976 
47 134 150 17956 22500 20100 
48 123 130 15129 16900 15990 
49 103 139 10609 19321 14317 
50 125 145 15625 21025 18125 
51 114 124 12996 15376 14136 
52 113 127 12769 16129 14351 
53 111 139 12321 19321 15429 
54 126 116 15876 13456 14616 
55 114 134 12996 17956 15276 
56 110 127 12100 16129 13970 
57 122 124 14884 15376 15128 
58 116 134 13456 17956 15544 
59 122 129 14884 16641 15738 
60 118 136 13924 18496 16048 
61 140 132 19600 17424 18480 
62 94 123 8836 15129 11562 
63 98 124 9604 15376 12152 
64 130 136 16900 18496 17680 
65 106 129 11236 16641 13674 
66 108 124 11664 15376 13392 
67 113 121 12769 14641 13673 
68 108 122 11664 14884 13176 
69 124 122 15376 14884 15128 
70 128 150 16384 22500 19200 
71 112 145 12544 21025 16240 
72 120 124 14400 15376 14880 
73 123 134 15129 17956 16482 
74 107 104 11449 10816 11128 
75 107 121 11449 14641 12947 
76 125 116 15625 13456 14500 
77 114 127 12996 16129 14478 
78 102 126 10404 15876 12852 
79 101 144 10201 20736 14544 
80 107 133 11449 17689 14231 
81 100 120 10000 14400 12000 
82 110 108 12100 11664 11880 
83 125 119 15625 14161 14875 
84 119 134 14161 17956 15946 
85 105 144 11025 20736 15120 
86 120 137 14400 18769 16440 
87 117 127 13689 16129 14859 
88 112 134 12544 17956 15008 
89 118 132 13924 17424 15576 
90 122 144 14884 20736 17568 
91 97 90 9409 8100 8730 
92 113 113 12769 12769 12769 
93 112 123 12544 15129 13776 
94 121 134 14641 17956 16214 
95 133 125 17689 15625 16625 
96 131 136 17161 18496 17816 
97 121 125 14641 15625 15125 
98 118 144 13924 20736 16992 
99 129 127 16641 16129 16383 
100 127 137 16129 18769 17399 
101 105 134 11025 17956 14070 
102 104 124 10816 15376 12896 
103 122 140 14884 19600 17080 
104 108 133 11664 17689 14364 
105 120 145 14400 21025 17400 
106 119 136 14161 18496 16184 
107 128 137 16384 18769 17536 
108 100 133 10000 17689 13300 
109 117 121 13689 14641 14157 
110 126 109 15876 11881 13734 
111 123 124 15129 15376 15252 
112 112 123 12544 15129 13776 
113 98 119 9604 14161 11662 
114 102 128 10404 16384 13056 
115 129 140 16641 19600 18060 
116 108 119 11664 14161 12852 
117 128 127 16384 16129 16256 
118 93 134 8649 17956 12462 
119 122 141 14884 19881 17202 
120 122 136 14884 18496 16592 
121 114 135 12996 18225 15390 
122 90 123 8100 15129 11070 
123 99 122 9801 14884 12078 
124 113 144 12769 20736 16272 
125 107 133 11449 17689 14231 
126 131 135 17161 18225 17685 
127 108 124 11664 15376 13392 
128 123 135 15129 18225 16605 
129 114 131 12996 17161 14934 
130 112 134 12544 17956 15008 
131 108 144 11664 20736 15552 
132 121 125 14641 15625 15125 
133 107 139 11449 19321 14873 
134 111 126 12321 15876 13986 
135 117 95 13689 9025 11115 
136 122 134 14884 17956 16348 
137 102 90 10404 8100 9180 
138 109 117 11881 13689 12753 
139 120 126 14400 15876 15120 
140 101 105 10201 11025 10605 
141 93 138 8649 19044 12834 
142 117 129 13689 16641 15093 
143 124 136 15376 18496 16864 
144 96 90 9216 8100 8640 
145 113 133 12769 17689 15029 
146 97 91 9409 8281 8827 
147 114 116 12996 13456 13224 
148 97 130 9409 16900 12610 
149 108 127 11664 16129 13716 
150 116 106 13456 11236 12296 
151 125 123 15625 15129 15375 
152 123 102 15129 10404 12546 
153 124 133 15376 17689 16492 
154 120 122 14400 14884 14640 
155 116 124 13456 15376 14384 
156 111 128 12321 16384 14208 
157 118 126 13924 15876 14868 
158 130 127 16900 16129 16510 
159 126 137 15876 18769 17262 
160 127 138 16129 19044 17526 
161 119 134 14161 17956 15946 
162 116 135 13456 18225 15660 
163 117 138 13689 19044 16146 
164 111 122 12321 14884 13542 
165 113 130 12769 16900 14690 
166 107 138 11449 19044 14766 
167 111 124 12321 15376 13764 
168 107 144 11449 20736 15408 
169 113 133 12769 17689 15029 
170 96 113 9216 12769 10848 
171 117 132 13689 17424 15444 
172 113 136 12769 18496 15368 
173 97 137 9409 18769 13289 
174 108 136 11664 18496 14688 
175 93 133 8649 17689 12369 
176 124 137 15376 18769 16988 
177 119 125 14161 15625 14875 
178 110 124 12100 15376 13640 
179 121 136 14641 18496 16456 
180 102 144 10404 20736 14688 
181 106 130 11236 16900 13780 
182 109 134 11881 17956 14606 
183 119 124 14161 15376 14756 
184 89 146 7921 21316 12994 
185 134 133 17956 17689 17822 
186 122 128 14884 16384 15616 
187 108 131 11664 17161 14148 
188 119 137 14161 18769 16303 
189 122 132 14884 17424 16104 
190 115 126 13225 15876 14490 
191 113 128 12769 16384 14464 
192 118 129 13924 16641 15222 
193 109 131 11881 17161 14279 
194 132 134 17424 17956 17688 
195 119 124 14161 15376 14756 
196 105 110 11025 12100 11550 
197 116 155 13456 24025 17980 
198 108 133 11664 17689 14364 
199 118 143 13924 20449 16874 
200 104 126 10816 15876 13104 
201 121 146 14641 21316 17666 
202 119 130 14161 16900 15470 
203 109 123 11881 15129 13407 
204 109 128 11881 16384 13952 
205 114 129 12996 16641 14706 
206 101 126 10201 15876 12726 
207 109 125 11881 15625 13625 
208 131 133 17161 17689 17423 
209 121 128 14641 16384 15488 
210 121 132 14641 17424 15972 
211 120 140 14400 19600 16800 
212 104 123 10816 15129 12792 
213 127 124 16129 15376 15748 
214 120 134 14400 17956 16080 
215 117 143 13689 20449 16731 
216 107 137 11449 18769 14659 
217 109 126 11881 15876 13734 
218 114 126 12996 15876 14364 
219 121 146 14641 21316 17666 
220 103 125 10609 15625 12875 
221 118 128 13924 16384 15104 
222 110 138 12100 19044 15180 
223 93 122 8649 14884 11346 
224 117 133 13689 17689 15561 
225 106 137 11236 18769 14522 
226 111 153 12321 23409 16983 
227 120 135 14400 18225 16200 
228 116 131 13456 17161 15196 
229 105 127 11025 16129 13335 
230 103 111 10609 12321 11433 
231 113 134 12769 17956 15142 
232 120 144 14400 20736 17280 
233 102 133 10404 17689 13566 
234 121 131 14641 17161 15851 
235 113 134 12769 17956 15142 
236 109 121 11881 14641 13189 
237 103 113 10609 12769 11639 
238 120 144 14400 20736 17280 
239 115 126 13225 15876 14490 
240 99 101 9801 10201 9999 
241 118 129 13924 16641 15222 
242 113 122 12769 14884 13786 
∑ 27627 30977 3179129 4000737 3545278 
 
Lampiran 7
Skor Angket Penelitian  Bullying  (Perundungan)
Responden Total 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
1 5 3 3 2 3 3 1 2 4 4 3 4 3 3 3 4 2 4 3 3 3 3 2 2 3 3 3 4 3 3 3 4 98
2 5 4 4 3 3 4 1 4 3 4 3 5 5 3 3 5 2 5 5 3 4 1 5 5 5 3 5 5 1 4 4 3 119
3 5 3 5 1 5 3 2 5 4 3 3 5 3 4 5 5 4 5 3 4 3 5 5 5 5 3 5 5 1 3 5 2 124
4 5 3 5 1 5 3 2 5 4 3 3 5 3 4 5 3 4 5 3 4 3 5 5 5 5 1 5 5 1 3 5 2 120
5 5 3 4 5 4 3 2 5 4 3 3 4 5 4 4 5 2 5 4 4 3 3 4 5 5 4 5 5 2 3 4 2 123
6 3 2 3 1 3 1 1 4 3 3 2 4 3 2 3 4 1 5 3 2 4 4 5 5 4 3 5 5 2 4 3 4 101
7 5 5 5 3 5 2 2 5 3 1 2 3 3 5 5 1 3 5 5 5 5 1 3 4 3 3 3 5 1 3 5 2 111
8 4 4 3 2 4 3 2 5 3 4 3 3 5 1 2 5 5 5 2 3 3 4 5 5 2 5 5 5 1 5 3 4 115
9 5 4 3 3 4 5 1 5 5 5 5 3 5 2 5 5 4 5 5 4 3 2 5 5 3 5 5 5 5 3 3 4 131
10 4 3 5 2 4 2 3 5 4 5 2 5 3 2 3 5 2 3 3 2 2 2 5 4 3 2 2 4 4 2 3 4 104
11 5 3 4 1 4 4 3 1 5 3 3 3 4 3 3 3 4 1 3 3 1 4 3 3 3 2 5 1 2 5 4 3 99
12 4 4 5 1 2 5 3 5 3 2 3 4 5 3 4 5 3 5 5 2 4 3 5 5 5 3 5 5 3 3 4 3 121
13 2 3 4 2 4 3 4 1 5 3 4 1 5 2 3 3 4 5 2 3 3 3 5 4 3 5 3 3 3 5 4 5 109
14 5 3 3 2 3 2 4 4 4 3 2 5 5 4 2 5 3 4 3 3 3 4 5 5 3 2 5 5 3 3 3 4 114
15 5 3 2 2 4 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 4 3 5 4 5 3 5 5 5 2 3 3 2 107
16 4 5 5 1 2 3 2 5 5 4 3 5 5 3 5 5 5 5 5 3 1 2 5 5 5 5 5 5 1 4 5 5 128
17 5 3 4 2 3 4 2 5 4 3 3 4 5 3 5 2 3 5 3 3 3 1 4 4 5 4 5 5 1 3 4 3 113
18 4 2 4 1 3 1 1 5 2 3 3 5 3 3 1 5 1 5 4 3 2 1 5 5 5 2 5 5 3 2 4 3 101
19 5 4 5 1 5 4 2 5 5 4 3 5 5 3 3 5 3 3 3 5 5 3 5 5 4 2 5 5 1 5 3 5 126
20 5 4 5 1 3 5 1 4 5 5 5 3 1 3 3 5 5 3 5 2 5 2 2 3 1 4 5 2 1 5 2 5 110
21 5 4 5 5 5 4 1 5 3 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 1 5 5 5 2 2 5 1 2 5 1 127
22 4 3 3 2 3 1 1 5 3 3 3 4 5 2 5 5 4 5 3 5 4 3 4 5 4 4 3 2 4 3 4 3 112
23 5 4 3 4 3 3 2 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 2 3 5 5 5 5 3 5 5 1 4 3 4 117
24 5 4 5 1 1 5 2 5 4 2 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 2 5 5 5 5 5 5 1 2 5 5 130
25 5 3 4 5 4 3 1 3 3 3 4 5 5 3 4 5 5 5 4 1 5 3 3 4 5 4 5 5 2 3 4 5 123
26 5 3 4 2 2 4 1 4 2 4 3 1 5 4 2 4 3 5 4 3 1 5 3 4 2 4 5 3 5 2 4 2 105
27 4 4 5 2 3 5 3 5 5 3 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 2 3 4 3 139
28 5 4 5 1 3 3 1 5 4 3 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 1 4 5 5 5 5 5 5 1 3 5 3 130
29 5 5 1 1 3 3 3 3 5 2 5 5 1 3 1 3 2 4 2 4 2 3 3 4 2 4 4 4 1 3 1 4 96
30 5 4 5 1 4 1 2 5 4 3 1 5 3 3 1 1 3 5 3 1 4 5 1 1 5 2 3 5 4 3 5 1 99
31 5 3 4 4 5 3 3 4 5 4 3 5 4 3 4 5 3 5 3 3 3 5 5 5 3 3 5 5 1 3 4 2 122
32 5 2 5 4 5 3 2 5 4 3 3 1 1 3 1 1 1 5 2 1 3 1 5 3 2 3 5 4 1 2 5 3 94
33 4 4 3 1 4 4 2 5 3 4 4 5 5 3 5 5 2 4 4 2 3 5 5 5 5 2 5 2 2 3 4 1 115
34 5 3 5 2 4 4 1 3 4 4 3 2 5 3 3 5 3 5 5 2 3 3 5 5 5 5 3 5 3 3 5 4 120
35 5 3 5 2 4 3 3 5 2 3 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 2 4 5 5 136
Butir soal 
36 5 5 5 2 3 2 2 5 5 5 5 5 3 4 5 4 2 5 5 4 5 5 5 5 2 4 5 5 1 2 5 5 130
37 5 4 4 1 4 5 1 3 5 4 4 4 2 4 4 3 2 4 4 3 2 5 3 5 4 3 5 3 2 3 3 4 112
38 5 5 5 2 3 4 2 4 2 5 3 1 4 4 5 3 4 5 4 1 3 5 5 5 3 3 5 5 2 3 5 3 118
39 5 3 3 2 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 4 2 4 3 3 3 3 4 5 4 3 5 4 3 3 3 3 109
40 5 2 4 1 2 2 4 5 3 4 1 4 4 2 3 4 5 5 5 3 4 3 4 5 5 5 5 5 4 4 4 3 119
41 5 3 3 1 4 1 3 5 5 4 2 5 1 1 1 1 1 2 3 1 4 5 1 1 2 2 3 5 4 2 3 3 87
42 3 5 5 2 2 4 1 5 4 5 3 5 3 3 3 3 2 5 5 3 5 4 5 5 5 3 5 5 2 5 5 3 123
43 3 3 3 1 5 3 2 5 4 4 3 5 5 4 4 5 2 5 3 2 3 4 4 5 4 2 3 2 3 4 3 4 112
44 5 3 3 2 5 4 4 4 2 2 5 3 4 1 4 5 2 5 3 4 4 1 4 5 3 3 3 5 1 5 3 3 110
45 5 4 5 2 4 4 1 4 5 5 5 5 5 4 4 5 3 5 4 5 3 3 5 4 1 5 4 5 3 5 5 5 132
46 5 3 2 1 3 3 2 5 4 4 3 5 5 3 4 3 2 5 5 3 3 2 5 5 5 5 5 5 5 3 2 2 117
47 5 4 4 5 5 2 3 5 5 5 3 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 1 5 4 3 5 4 5 1 4 4 5 134
48 5 3 4 1 5 5 1 3 5 4 3 5 5 3 4 5 5 5 4 3 2 5 3 5 5 3 3 5 2 3 4 5 123
49 5 3 3 2 3 2 3 4 5 5 3 3 3 3 3 3 2 4 3 2 1 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 103
50 5 3 3 3 4 4 3 4 5 5 3 4 3 3 4 4 3 5 3 4 4 3 5 5 3 4 5 5 3 4 4 5 125
51 5 3 4 4 3 3 2 5 3 4 4 5 5 4 4 5 1 3 4 1 1 5 5 5 4 1 5 3 4 4 3 2 114
52 3 3 3 3 4 3 2 4 4 4 4 4 5 3 3 5 2 5 5 3 2 3 5 2 4 3 3 5 2 4 4 4 113
53 5 4 4 1 3 4 3 5 3 5 3 3 4 3 2 4 3 5 4 5 1 3 3 5 4 3 2 3 4 3 3 4 111
54 5 5 3 4 3 3 2 5 5 4 3 4 5 3 3 5 4 5 5 4 3 4 5 3 5 5 5 5 2 3 4 2 126
55 3 3 4 4 2 4 2 4 4 2 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 2 5 5 3 4 5 3 3 2 4 3 114
56 5 3 4 1 3 3 2 4 5 5 3 4 3 1 4 3 2 5 3 3 3 3 4 4 4 3 5 5 3 3 4 3 110
57 3 3 5 1 4 3 2 4 5 3 3 5 5 3 4 4 4 4 5 3 3 3 4 5 5 2 5 3 4 5 5 5 122
58 5 4 5 2 5 5 1 3 2 5 3 3 5 3 4 5 4 4 5 2 3 1 5 1 2 5 5 5 1 5 3 5 116
59 5 3 4 2 3 4 5 5 4 1 4 5 5 3 3 4 4 5 4 2 3 1 5 4 5 5 5 5 2 3 5 4 122
60 3 4 5 1 5 3 4 5 5 4 3 5 5 1 4 5 3 1 3 5 1 5 4 5 5 4 5 2 1 3 5 4 118
61 5 4 3 2 5 5 3 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 2 5 5 4 4 5 5 3 5 4 5 140
62 5 3 3 2 3 2 3 5 2 3 1 1 2 2 2 2 3 4 3 2 4 3 4 4 3 3 4 4 2 3 3 4 94
63 3 3 2 2 3 2 3 5 5 3 1 1 5 2 1 3 3 2 3 3 3 5 5 5 4 3 4 2 5 2 2 3 98
64 5 4 5 2 4 5 3 5 5 4 5 4 5 5 5 5 3 1 5 2 1 5 5 5 3 3 5 5 2 4 5 5 130
65 4 3 3 2 3 2 3 4 2 4 2 3 4 2 1 3 3 5 4 3 4 4 5 4 4 4 5 5 3 3 3 2 106
66 3 3 3 3 3 2 3 4 3 5 2 5 5 3 2 5 3 5 5 3 1 3 5 5 3 4 3 3 3 2 3 3 108
67 3 4 3 2 3 5 2 5 5 5 5 5 5 4 3 5 1 4 3 4 1 5 5 1 1 5 1 5 3 2 4 4 113
68 3 3 4 2 4 1 1 4 5 4 4 3 3 3 3 4 3 5 3 2 2 3 2 5 4 5 4 5 3 3 5 3 108
69 3 5 5 1 5 3 3 4 5 1 5 5 4 5 5 4 4 3 3 5 1 4 5 5 4 3 5 3 3 3 5 5 124
70 5 4 5 1 1 3 5 5 1 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 1 5 3 5 5 5 5 1 3 3 4 5 128
71 3 5 3 2 3 5 3 5 5 3 3 3 5 4 5 5 2 1 3 4 5 3 5 5 3 2 4 1 2 3 3 4 112
72 5 4 4 1 4 2 3 5 3 2 3 4 2 3 3 2 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 3 3 4 3 120
73 5 4 5 4 3 1 3 5 2 4 4 3 4 4 5 4 3 5 5 4 5 1 5 5 4 2 5 5 5 1 4 4 123
74 5 3 2 3 2 3 3 2 4 4 2 4 3 3 1 3 3 5 4 2 4 3 5 5 5 3 5 5 3 2 4 2 107
75 3 4 3 2 3 4 3 4 4 4 3 3 5 3 2 4 2 5 4 1 3 5 5 5 3 3 4 2 2 3 3 3 107
76 5 4 4 1 3 1 2 5 3 3 4 5 5 4 5 5 5 5 3 5 5 2 5 5 5 5 5 5 3 2 4 2 125
77 5 4 4 1 4 3 2 4 4 5 3 4 5 4 1 4 5 4 3 1 3 1 5 5 4 5 5 5 2 3 3 3 114
78 5 1 5 3 3 1 3 5 5 3 3 3 3 3 3 3 1 5 3 1 3 1 3 3 3 3 3 5 5 3 5 3 102
79 5 3 3 1 3 3 2 5 3 3 2 2 1 2 3 4 4 5 3 2 3 4 5 5 2 2 5 5 3 3 3 2 101
80 4 3 2 1 4 3 2 5 4 3 2 2 4 2 3 5 4 5 3 1 3 3 4 5 4 4 3 4 3 5 3 4 107
81 4 3 4 1 3 1 2 5 1 2 1 5 3 2 3 1 1 5 4 3 5 1 5 5 4 5 5 5 1 5 4 1 100
82 5 4 3 1 3 4 1 5 3 4 3 5 5 3 2 5 3 2 4 3 3 1 5 3 2 3 5 5 3 4 3 5 110
83 5 3 4 2 3 5 2 5 3 2 5 5 5 2 4 5 4 5 5 4 3 3 5 5 5 5 5 5 1 3 4 3 125
84 5 3 3 2 4 4 2 5 4 5 3 4 3 3 4 4 4 5 4 4 3 2 4 5 3 2 5 5 3 5 3 4 119
85 5 3 3 2 4 3 3 4 3 5 2 2 3 1 3 4 4 4 2 3 4 5 4 4 4 3 4 4 2 2 3 3 105
86 5 3 3 2 4 3 2 5 4 4 3 1 5 3 2 5 4 5 3 5 3 5 5 5 5 3 5 3 3 5 3 4 120
87 3 4 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 2 5 5 3 5 2 4 3 4 5 5 3 3 5 4 4 5 3 3 117
88 5 4 3 3 3 2 3 4 1 4 4 3 5 2 5 4 2 5 4 2 2 5 4 5 4 3 5 5 3 2 3 3 112
89 4 2 3 1 4 2 4 5 5 5 4 3 5 4 3 3 5 3 3 4 1 4 5 5 4 5 5 2 3 5 4 3 118
90 5 5 4 3 5 5 3 5 5 5 5 3 2 4 5 5 4 3 4 2 1 3 2 3 5 3 5 3 1 4 5 5 122
91 2 2 4 1 4 4 2 5 2 2 2 4 2 3 1 3 5 5 3 3 4 3 2 4 5 2 4 5 1 2 4 2 97
92 4 3 3 4 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 5 4 4 4 3 5 5 4 2 5 5 3 3 3 3 113
93 5 3 3 2 3 3 2 4 5 5 2 3 3 3 5 4 4 5 3 1 3 4 4 5 4 3 4 4 3 4 3 3 112
94 5 5 4 3 4 2 4 3 5 5 4 5 4 4 4 5 4 3 4 2 2 2 5 5 5 3 5 4 3 3 3 2 121
95 5 3 5 1 3 4 1 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 1 5 3 5 5 5 5 5 5 3 4 5 3 133
96 5 5 5 2 4 5 1 5 5 5 5 3 5 5 3 5 5 3 5 5 3 5 5 3 5 3 3 4 3 3 3 5 131
97 3 2 3 1 3 3 1 3 4 5 5 5 5 5 4 4 5 4 3 5 4 3 5 5 5 5 1 4 3 5 5 3 121
98 5 3 3 2 4 2 4 4 3 4 3 5 3 3 3 4 3 5 3 3 3 4 5 5 5 3 5 5 3 3 4 4 118
99 5 3 5 1 4 4 3 5 4 5 3 3 5 3 5 5 3 5 4 3 5 5 3 5 5 3 5 5 5 2 5 3 129
100 5 4 4 5 4 3 5 5 4 5 1 4 5 2 4 5 2 3 5 2 3 5 5 5 4 3 5 5 4 4 5 2 127
101 3 5 3 4 2 3 2 5 5 4 3 5 3 1 3 4 1 5 5 4 2 3 3 5 2 3 5 4 1 2 4 1 105
102 5 3 3 3 4 4 2 4 2 3 3 3 3 3 2 2 3 4 3 2 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 104
103 5 3 3 3 4 3 3 3 4 3 2 2 5 5 5 5 3 5 5 3 5 1 5 5 5 3 5 5 2 4 5 3 122
104 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 2 3 4 3 3 4 2 4 3 3 4 3 4 5 4 3 4 4 3 3 3 2 108
105 4 5 5 4 2 5 4 1 1 4 4 5 5 4 3 4 3 2 3 4 4 5 5 5 4 4 4 5 2 4 3 3 120
106 3 4 5 1 5 5 1 5 2 5 5 4 5 1 1 5 5 5 1 5 1 5 3 5 5 5 5 5 1 1 5 5 119
107 3 4 5 2 4 5 3 5 1 5 5 5 5 3 5 5 4 5 5 5 3 5 5 5 5 1 5 5 1 3 5 1 128
108 4 4 3 2 2 4 1 3 4 3 4 4 5 3 2 5 2 5 3 2 2 4 3 2 4 3 2 5 2 3 3 2 100
109 5 3 3 2 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 2 5 4 4 3 2 5 5 5 5 5 5 1 2 3 3 117
110 5 4 3 1 5 4 1 1 5 5 5 5 5 3 5 5 4 5 3 3 5 3 5 5 5 5 5 5 1 3 3 4 126
111 5 4 3 1 5 1 3 5 3 5 1 3 5 1 5 5 3 5 5 5 3 1 5 5 3 3 5 5 5 5 5 5 123
112 5 3 3 2 3 3 1 5 5 3 3 4 5 3 4 5 3 5 5 4 3 3 2 5 5 1 5 5 1 2 3 3 112
113 5 2 3 3 4 4 4 2 3 5 2 2 1 2 2 1 3 2 2 3 2 4 3 4 3 3 5 5 3 3 3 5 98
114 5 4 3 2 3 2 3 5 4 4 3 5 5 2 3 5 2 4 1 1 4 2 3 5 4 1 5 2 2 3 3 2 102
115 5 2 5 1 5 4 3 4 5 5 5 2 2 4 5 5 5 5 5 5 5 2 4 5 4 3 5 5 2 4 5 3 129
116 5 3 3 2 2 3 3 2 3 4 3 3 4 4 4 5 3 4 4 3 3 3 4 5 4 3 3 4 3 3 3 3 108
117 4 3 4 2 5 5 1 1 5 5 3 4 5 3 4 5 4 5 4 3 3 3 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 128
118 3 4 3 2 4 5 2 5 5 5 3 2 1 1 1 3 5 1 2 1 3 4 1 4 3 2 5 3 1 4 3 2 93
119 5 5 5 2 4 2 3 5 5 5 3 4 4 2 1 4 4 5 2 5 4 2 3 5 4 3 5 5 3 3 5 5 122
120 5 3 5 2 4 3 3 5 4 3 5 5 3 3 5 5 3 3 5 5 4 3 5 5 3 3 5 5 5 1 3 1 122
121 5 3 5 3 5 3 3 5 5 5 3 2 2 2 1 4 4 3 4 1 2 4 5 5 4 4 5 5 1 3 4 4 114
122 5 2 2 3 2 2 3 2 3 4 2 1 3 2 3 1 2 4 1 2 3 5 2 4 5 2 2 4 5 5 2 2 90
123 5 3 5 2 4 1 1 2 5 5 5 3 4 1 3 2 4 1 3 2 2 5 1 3 2 5 4 3 1 5 2 5 99
124 4 4 4 2 3 3 3 4 3 4 2 4 5 4 4 4 5 4 4 4 3 3 3 4 5 5 3 5 1 3 1 3 113
125 5 3 4 3 4 3 3 5 1 4 3 3 3 3 5 4 4 5 1 3 3 3 3 5 4 1 5 4 1 4 2 3 107
126 5 4 5 2 4 3 2 2 2 4 4 5 5 4 5 5 4 5 5 4 1 2 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 131
127 5 3 3 4 4 3 4 4 4 3 2 4 4 3 3 4 2 5 3 2 3 4 4 3 3 5 2 2 4 3 3 3 108
128 4 3 3 2 3 5 3 5 4 3 3 2 5 4 3 3 4 5 5 5 4 3 5 5 4 3 5 5 4 3 4 4 123
129 3 3 4 2 4 3 4 5 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 3 4 5 5 3 3 5 5 3 1 3 3 3 114
130 5 4 1 2 1 5 5 2 3 3 4 4 2 4 4 2 5 4 4 2 5 5 4 4 3 5 5 3 3 4 2 3 112
131 3 4 3 2 3 4 2 5 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 2 3 3 4 3 4 3 3 4 4 4 3 3 108
132 5 3 4 1 3 4 2 4 4 3 3 4 5 4 3 5 4 5 4 4 2 3 5 5 4 4 5 5 2 4 4 4 121
133 4 3 3 3 4 1 4 3 4 4 1 3 5 1 4 5 1 4 1 1 4 5 4 5 2 4 5 5 4 3 3 4 107
134 3 4 4 2 4 5 1 5 2 1 5 5 5 4 5 5 2 4 5 3 1 4 2 2 3 3 5 4 1 4 4 4 111
135 4 4 5 2 3 3 1 5 2 3 4 5 5 4 3 5 1 5 5 3 4 3 5 5 5 3 5 4 1 3 5 2 117
136 5 5 4 3 2 5 1 4 5 4 5 3 5 2 3 5 4 5 4 3 1 3 5 5 5 4 5 5 1 3 4 4 122
137 5 3 4 1 3 4 1 4 4 3 2 4 4 3 2 2 1 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 2 2 4 3 102
138 3 5 4 2 1 2 5 5 3 4 3 4 2 5 3 3 4 2 4 2 2 3 2 4 5 5 5 3 4 3 4 3 109
139 3 2 5 4 3 3 5 5 4 4 2 5 5 4 1 5 3 3 4 2 5 5 5 5 4 3 5 3 1 3 5 4 120
140 3 3 3 2 3 1 2 5 4 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 2 3 3 4 4 4 3 4 4 2 3 3 3 101
141 1 5 1 1 3 5 1 4 5 1 3 5 5 1 1 5 1 5 3 1 2 5 5 1 2 1 2 2 2 4 5 5 93
142 4 4 4 2 4 3 1 5 3 3 3 4 2 4 4 4 4 5 4 5 2 3 4 4 5 4 5 5 2 3 4 4 117
143 4 3 5 1 3 4 1 3 3 3 3 4 5 5 2 5 3 5 5 5 3 4 5 5 5 4 5 5 4 3 5 4 124
144 2 3 2 1 3 2 4 5 3 3 2 3 3 2 4 4 1 1 4 3 3 4 5 5 3 4 2 1 4 5 3 2 96
145 5 3 3 2 3 3 2 5 4 5 4 4 2 5 3 5 3 4 4 4 4 2 4 4 3 4 5 3 2 3 2 4 113
146 5 3 4 1 3 3 2 5 4 3 3 2 4 2 2 4 1 3 3 1 3 3 4 2 4 2 5 4 3 3 4 2 97
147 4 5 2 1 5 4 5 2 1 5 5 3 3 4 5 5 2 3 3 5 1 5 5 5 3 3 3 3 5 4 1 4 114
148 5 3 2 1 4 3 2 5 4 4 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 4 5 2 2 3 2 3 4 3 4 2 4 97
149 3 3 4 3 4 2 3 4 4 5 3 3 5 3 3 5 3 3 3 2 3 5 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 108
150 4 3 4 2 2 3 2 5 5 5 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 2 4 5 2 116
151 3 5 5 1 4 5 1 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 2 4 1 3 2 3 5 4 5 4 1 4 5 5 125
152 3 2 3 3 4 5 5 4 2 3 5 5 5 3 4 5 5 3 2 5 3 5 5 5 5 5 4 3 4 3 2 3 123
153 4 4 3 3 3 4 3 5 5 4 5 5 5 4 4 4 3 5 4 4 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 5 124
154 4 4 4 2 2 5 1 5 4 4 4 4 4 3 3 5 4 5 3 3 3 3 5 5 4 4 5 5 3 2 4 4 120
155 3 3 5 3 4 3 1 5 4 5 3 3 4 3 3 4 3 5 3 2 1 1 5 5 5 4 5 5 2 5 4 5 116
156 5 3 1 2 3 2 5 4 3 3 5 5 3 2 3 1 2 4 3 3 4 3 5 5 4 3 5 5 4 2 5 4 111
157 3 3 4 3 3 3 2 5 5 5 3 3 4 3 5 5 3 5 3 2 3 5 5 5 3 3 5 5 3 3 1 5 118
158 5 4 5 2 5 5 2 5 4 3 5 4 5 3 5 5 5 3 5 4 3 4 5 5 5 4 5 2 1 3 5 4 130
159 3 4 4 2 3 5 2 5 5 3 4 5 3 3 5 5 5 5 5 1 2 5 5 4 3 5 5 3 5 4 5 3 126
160 5 3 4 4 4 4 3 5 3 4 3 5 5 4 1 5 4 5 3 4 3 3 5 3 5 4 5 5 4 5 4 3 127
161 3 4 3 3 4 2 2 5 4 4 3 4 5 3 3 5 1 5 5 4 4 1 5 5 4 3 5 5 3 3 5 4 119
162 3 3 4 3 4 2 2 5 4 4 3 4 5 3 3 5 1 5 5 4 4 5 3 3 4 3 2 5 3 3 5 4 116
163 5 4 5 2 3 5 2 5 5 3 3 5 1 3 2 1 2 5 4 3 3 4 5 5 5 3 5 5 5 1 5 3 117
164 5 4 5 2 4 5 2 1 1 3 3 5 5 3 2 5 2 5 4 3 3 4 5 5 5 3 5 5 1 2 1 3 111
165 5 4 4 2 4 3 5 5 1 3 5 1 5 2 4 2 4 5 5 4 2 2 5 5 4 5 3 5 1 2 3 3 113
166 5 4 5 1 4 4 1 3 4 4 1 5 2 4 1 2 1 5 1 4 3 3 5 5 4 4 5 5 3 4 1 4 107
167 3 3 4 2 3 5 2 5 4 4 3 4 2 3 4 3 4 5 4 3 2 2 4 2 5 4 5 5 2 3 4 3 111
168 4 3 3 3 3 4 1 5 5 5 4 4 4 3 2 4 4 5 3 3 3 3 3 2 4 2 3 2 2 4 3 4 107
169 3 3 5 5 3 4 1 4 3 4 3 3 4 3 2 5 5 5 3 3 4 3 5 4 5 3 5 4 1 1 4 3 113
170 5 3 3 3 5 3 2 3 4 5 1 3 3 1 1 4 3 5 3 1 1 5 3 1 3 2 2 5 3 3 5 2 96
171 5 3 4 3 4 4 5 4 4 5 3 5 5 1 1 5 5 2 1 3 1 3 2 3 4 5 5 5 5 4 3 5 117
172 3 2 1 2 5 2 3 5 4 5 3 2 5 4 3 5 4 2 5 3 2 2 5 5 3 4 5 3 3 4 5 4 113
173 3 2 1 1 3 1 4 5 4 4 2 3 2 1 3 3 4 4 2 1 5 5 2 2 3 2 4 5 5 3 4 4 97
174 3 3 3 5 4 3 3 5 4 5 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 4 3 5 108
175 5 3 4 1 3 3 2 3 4 5 3 3 3 2 1 3 2 2 3 1 3 5 3 3 3 3 3 3 1 2 3 5 93
176 4 4 2 2 4 3 2 5 5 5 2 5 5 2 5 5 3 5 3 2 2 3 5 5 5 5 5 5 4 3 5 4 124
177 4 4 5 1 2 2 2 5 5 4 4 4 5 4 2 5 4 4 3 3 4 3 2 5 5 5 5 5 1 3 5 4 119
178 5 2 1 1 3 1 1 2 3 5 5 5 5 3 2 5 2 5 5 1 3 3 5 5 5 5 5 5 1 3 4 4 110
179 4 3 5 2 5 4 1 2 4 5 3 5 4 4 5 5 4 3 5 5 3 1 5 3 4 3 5 5 1 3 5 5 121
180 5 4 4 2 4 3 3 5 4 4 3 2 4 4 5 1 1 1 1 2 2 3 3 5 5 3 4 3 2 2 5 3 102
181 3 3 5 4 4 1 2 3 4 4 2 3 5 3 3 4 2 3 5 2 4 3 2 3 1 3 4 3 3 5 5 5 106
182 5 2 3 2 5 1 3 5 4 3 1 5 5 1 5 5 1 5 2 3 4 1 5 5 4 3 5 1 5 1 5 4 109
183 2 3 3 1 2 5 1 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 2 5 3 4 2 3 3 4 4 5 5 5 3 3 2 119
184 2 5 1 1 2 5 5 4 5 5 3 5 4 1 2 3 2 1 2 1 1 3 2 1 2 3 3 2 3 3 2 5 89
185 4 4 5 4 5 4 3 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 3 4 4 3 4 3 5 1 4 5 2 5 4 5 134
186 4 4 4 5 3 4 3 5 4 4 4 4 5 3 2 5 5 5 5 4 2 3 5 5 4 3 2 5 2 2 4 3 122
187 3 3 3 2 4 3 2 5 4 4 4 3 5 3 2 4 1 5 4 3 3 2 4 4 4 4 4 3 2 4 4 3 108
188 4 4 3 3 2 4 3 5 4 5 5 5 5 4 5 5 3 5 3 3 3 4 5 2 1 3 5 3 2 3 5 3 119
189 4 3 3 3 5 3 2 3 4 3 3 5 5 3 5 5 3 5 3 2 4 2 5 5 5 5 5 5 3 5 3 3 122
190 4 5 4 1 4 5 1 5 5 4 3 4 5 3 2 5 4 5 2 3 2 4 4 5 5 3 5 3 1 4 3 2 115
191 5 2 2 1 5 2 3 4 4 5 2 2 4 3 3 2 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 2 4 2 113
192 4 3 2 3 3 3 4 4 5 4 3 4 5 4 4 5 4 5 5 4 3 3 5 4 5 1 2 5 3 3 3 3 118
193 5 3 5 1 3 5 1 5 4 5 5 5 5 3 3 3 5 1 1 2 5 5 1 3 4 3 2 5 2 1 5 3 109
194 5 3 5 1 5 3 1 5 5 5 4 5 5 2 2 5 5 5 5 3 5 2 5 5 5 5 5 5 3 4 5 4 132
195 4 3 3 2 4 2 2 5 3 4 4 5 5 3 5 5 3 5 4 3 3 2 5 5 5 3 5 5 1 3 4 4 119
196 3 3 3 2 3 3 1 4 3 3 3 3 5 3 3 5 3 4 5 3 3 1 3 5 5 2 5 5 3 3 3 2 105
197 5 3 5 1 5 3 3 5 3 3 3 1 2 3 3 4 3 5 5 3 4 4 5 5 5 2 5 5 2 3 4 4 116
198 4 4 3 2 3 4 2 5 3 5 5 3 3 2 2 4 4 2 2 2 3 4 5 5 3 4 5 5 1 2 3 4 108
199 4 3 3 2 4 5 2 5 4 5 5 4 4 4 5 4 4 5 3 1 2 3 5 4 2 3 4 5 3 4 4 3 118
200 5 3 3 2 2 3 2 5 3 5 3 3 5 3 5 4 5 3 1 3 2 4 4 4 1 2 5 3 2 3 3 3 104
201 4 4 5 3 5 5 4 4 4 4 3 4 5 4 3 5 3 4 5 3 3 4 5 3 2 5 4 1 3 4 3 3 121
202 4 3 2 3 4 2 3 5 5 3 4 5 5 1 3 5 4 5 5 2 4 3 5 5 3 5 5 4 3 3 4 2 119
203 4 4 3 2 4 3 1 4 3 4 4 4 3 3 4 3 5 4 3 3 2 3 4 4 3 4 4 5 3 3 3 3 109
204 4 3 3 4 4 2 4 5 4 3 3 3 5 2 4 3 2 4 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 1 4 3 4 109
205 5 4 5 1 4 4 1 1 5 5 4 3 5 2 1 5 4 5 4 1 1 2 5 5 4 5 5 5 2 2 4 5 114
206 2 5 1 5 1 5 3 5 5 3 5 1 5 3 2 3 3 3 1 3 3 5 1 3 3 2 5 3 5 3 1 3 101
207 2 5 3 5 2 4 1 5 3 5 3 1 5 3 3 4 3 5 3 3 3 3 5 3 4 3 2 2 5 2 4 5 109
208 5 4 4 4 2 4 2 5 2 5 4 4 5 3 1 3 5 5 5 5 5 3 5 5 5 3 5 5 5 5 4 4 131
209 5 5 5 1 3 1 2 5 1 2 4 5 5 3 4 5 5 5 5 4 4 3 3 5 5 3 5 5 3 4 4 2 121
210 4 4 2 5 4 1 1 5 3 3 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 4 4 5 1 3 2 3 121
211 3 4 5 1 5 3 3 5 5 5 5 5 5 3 2 1 5 5 5 3 1 1 3 5 4 4 5 2 3 4 5 5 120
212 4 3 3 2 3 1 3 4 3 4 2 4 4 2 2 4 3 4 4 3 4 2 4 4 2 3 5 4 4 3 4 3 104
213 5 3 4 1 3 4 2 5 3 3 3 4 5 4 5 5 3 5 5 3 3 5 5 5 5 4 5 5 3 5 2 5 127
214 3 3 3 1 3 5 1 5 2 2 4 5 5 5 3 5 4 5 5 3 2 5 3 5 5 5 5 5 3 4 4 2 120
215 5 3 4 4 5 3 1 4 1 5 3 3 3 3 3 3 3 1 2 5 5 5 5 5 2 3 5 5 3 5 5 5 117
216 5 3 3 4 3 1 4 4 4 3 2 1 1 2 1 3 2 5 3 4 3 1 4 5 5 5 5 5 3 4 4 5 107
217 3 4 1 2 3 3 3 4 5 4 3 2 5 2 2 5 4 3 4 3 2 2 1 4 4 5 5 5 4 4 5 3 109
218 5 1 3 2 5 1 2 5 5 3 3 5 3 2 4 4 3 5 4 3 3 4 4 5 5 3 4 5 4 2 4 3 114
219 5 3 3 2 4 3 3 5 5 5 4 5 2 4 3 2 1 3 5 4 3 4 5 5 4 5 5 5 1 3 5 5 121
220 5 3 3 1 3 1 3 5 3 3 2 2 3 3 4 3 3 5 4 3 4 1 4 5 4 4 3 5 1 4 3 3 103
221 5 1 3 2 3 3 3 1 5 4 3 5 5 3 4 5 5 5 4 4 4 4 3 4 4 3 5 5 2 2 4 5 118
222 4 5 5 1 2 4 3 5 5 4 5 3 3 2 2 4 2 2 2 2 3 4 5 5 5 2 3 5 1 5 5 2 110
223 4 3 2 3 4 1 4 5 3 3 1 3 1 3 4 4 3 4 4 1 3 2 3 5 4 3 2 4 1 2 1 3 93
224 5 5 3 4 4 4 2 5 1 3 4 4 5 3 3 1 5 4 3 2 5 5 4 4 5 3 4 3 4 3 4 3 117
225 4 3 3 2 3 1 3 5 4 5 2 4 4 4 3 5 4 5 3 1 3 1 3 1 5 4 5 5 2 2 3 4 106
226 4 5 5 1 1 5 2 3 5 2 1 2 5 5 4 5 2 2 3 5 1 5 5 5 3 5 3 5 1 5 5 1 111
227 5 4 4 1 5 5 3 3 5 3 3 5 3 4 5 5 4 5 3 4 2 2 4 4 5 4 5 3 1 5 3 3 120
228 3 3 3 1 4 5 2 5 5 5 5 5 3 4 5 3 2 2 4 4 2 5 5 4 3 4 4 2 2 4 4 4 116
229 3 3 1 1 3 1 5 4 2 3 3 3 5 3 1 5 1 5 5 5 5 2 4 5 5 1 5 5 2 2 4 3 105
230 3 3 3 4 3 2 2 4 3 4 3 4 3 3 1 4 2 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 1 4 3 103
231 5 3 3 3 2 4 2 3 4 5 4 5 5 3 4 5 3 5 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 2 5 3 3 113
232 3 4 4 4 1 5 3 5 5 4 4 2 5 5 5 5 1 5 5 5 2 1 5 5 5 3 5 1 3 2 3 5 120
233 5 3 3 4 3 3 1 5 5 4 5 3 5 2 1 4 3 2 2 5 3 5 1 1 5 3 2 1 3 3 3 4 102
234 5 1 3 2 4 4 2 5 5 5 3 3 4 3 2 4 4 4 4 3 1 2 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 121
235 5 4 3 2 4 4 2 5 4 5 1 4 2 3 2 4 4 5 3 3 2 4 5 2 5 4 5 4 1 4 4 4 113
236 2 2 5 1 3 4 4 5 3 4 3 5 5 4 5 5 3 4 5 3 3 3 2 2 5 2 3 4 5 2 2 1 109
237 3 1 3 2 3 4 4 5 2 4 1 2 1 3 4 1 1 5 4 3 4 3 5 5 3 4 5 3 5 4 4 2 103
238 5 4 5 2 4 4 3 5 3 3 3 5 3 3 4 5 3 4 3 2 4 3 5 5 4 3 5 4 4 3 4 3 120
239 4 3 3 1 3 3 2 5 4 4 2 3 4 3 2 4 4 5 4 5 4 4 4 5 5 4 5 4 3 2 3 4 115
240 3 4 3 3 3 3 2 4 3 4 2 2 4 2 3 4 3 5 2 3 2 4 3 3 3 2 4 5 3 2 2 4 99
241 5 3 4 2 3 2 2 5 4 5 3 5 5 3 4 5 4 5 5 2 3 3 5 5 3 2 3 5 3 4 3 3 118
242 2 3 4 2 3 4 3 4 4 3 4 5 5 3 3 4 2 5 4 3 3 2 4 5 4 4 5 4 2 4 4 2 113







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 4 4 3 3 3 4 5 2 3 2 3 4 4 4 3 3 4 4 2 4 5
2 5 4 5 4 4 5 3 4 4 2 1 2 4 3 5 4 2 4 2 2 4
3 5 4 3 3 2 4 3 2 3 2 3 2 3 4 5 2 3 4 4 4 3
4 4 3 3 2 4 3 2 4 3 3 5 4 4 4 3 2 3 4 4 5 4
5 4 3 2 1 3 2 1 5 3 2 2 4 3 1 3 1 4 3 3 5 1
6 4 5 5 3 3 4 3 3 5 2 4 3 5 5 3 4 2 4 3 5 3
7 5 3 2 2 4 2 3 1 3 2 3 3 4 3 4 3 2 4 4 2 2
8 5 5 4 4 4 4 5 4 3 3 2 5 5 2 3 5 5 4 3 4 5
9 5 3 3 2 3 4 1 3 5 3 4 5 5 4 3 3 3 4 4 3 3
10 5 5 3 3 5 3 5 3 3 2 3 4 5 4 2 5 4 4 1 5 5
11 5 5 3 3 5 3 5 5 3 2 3 4 5 5 2 5 4 4 1 5 5
12 5 3 3 2 5 2 5 3 4 3 3 3 5 2 3 2 2 2 3 2 1
13 5 3 3 2 4 3 3 2 5 3 1 2 4 5 1 3 3 4 3 5 5
14 5 5 4 5 3 1 5 3 4 1 2 5 4 3 5 2 3 1 2 5 5
15 3 3 3 4 4 3 3 5 4 2 4 3 3 2 3 3 3 2 3 2 2
16 5 3 3 4 5 4 3 5 3 3 5 3 5 4 3 4 5 5 3 3 2
17 5 5 3 3 5 2 5 4 5 5 5 4 5 5 2 5 4 3 3 5 5
18 4 3 3 2 3 5 3 5 4 3 3 3 5 5 3 2 3 5 5 3 2
19 5 4 4 4 4 5 4 4 3 4 4 5 5 4 3 4 4 5 5 5 5
20 5 3 3 3 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 3 5 5
21 5 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 5 5 4 2 4 4 4 3 3 4
22 3 4 4 4 3 4 4 5 5 3 5 5 4 2 3 4 5 5 4 4 5
23 5 4 5 4 3 3 3 5 4 3 2 3 3 3 4 4 4 4 3 3 2
24 4 3 4 3 2 2 3 3 4 2 3 2 3 4 3 2 3 2 3 3 2
25 5 5 4 3 4 4 5 4 4 2 3 3 3 3 3 5 5 4 3 5 3
26 5 4 3 3 4 4 5 3 4 3 1 2 4 3 3 4 1 4 3 4 5
27 5 3 5 5 5 5 4 5 5 3 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5
28 4 5 3 4 3 2 5 3 3 2 3 4 4 4 3 3 5 4 4 5 4
29 3 3 2 2 3 3 3 3 5 1 2 2 1 3 4 3 2 3 3 2 2
30 5 3 3 2 4 4 4 4 5 3 1 2 4 5 1 3 3 4 3 4 5
ƩX 137 114 101 93 112 101 112 110 117 79 93 106 124 107 93 104 105 114 95 117 109
ƩY 4316 4316 4316 4316 4316 4316 4316 4316 4316 4316 4316 4316 4316 4316 4316 4316 4316 4316 4316 4316 4316
(ƩX)2 18769 12996 10201 8649 12544 10201 12544 12100 13689 6241 8649 11236 15376 11449 8649 10816 11025 12996 9025 13689 11881
(ƩY)2 18627856 18627856 18627856 1,9E+07 18627856 18627856 18627856 18627856 18627856 18627856 18627856 18627856 18627856 18627856 18627856 18627856 18627856 18627856 18627856 18627856 18627856
ƩX2 639 454 361 317 442 373 460 440 477 233 337 412 540 419 319 400 405 462 329 495 455
ƩY2 18627856 18627856 18627856 1,9E+07 18627856 18627856 18627856 18627856 18627856 18627856 18627856 18627856 18627856 18627856 18627856 18627856 18627856 18627856 18627856 18627856 18627856
ƩXY 19852 16613 14778 13739 16356 14776 16483 16111 16881 11669 13713 15639 18190 15509 13363 15468 15501 16696 13715 17178 16227
r hitung 0,368821 0,440999 0,512243 0,63586 0,471319 0,405209 0,541892 0,447144 0,101245 0,575771 0,452819 0,602559 0,633943 0,178725 -0,0284 0,763211 0,611372 0,521367 0,085128 0,526553 0,673351
r tabel 0,361 0,361 0,361 0,361 0,361 0,361 0,361 0,361 0,361 0,361 0,361 0,361 0,361 0,361 0,361 0,361 0,361 0,361 0,361 0,361 0,361
kriteria Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Tidak Valid Valid Valid Valid Valid Tidak Valid Tidak Valid Valid Valid Valid Tidak Valid Valid Valid
Jumlah Valid 34
 
Lampiran 3
Siswa
No. Item
Skor Angket Uji Coba & Hasil Uji Validitas  Kepercayaan Diri
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 141 19881
4 4 2 5 5 4 4 4 2 4 4 4 5 4 5 3 2 2 5 145 21025
1 3 3 5 3 3 4 3 4 3 3 2 3 4 4 4 4 3 1 128 16384
5 4 2 4 3 3 2 2 3 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 138 19044
2 5 1 4 2 4 2 1 2 2 2 3 3 2 3 4 4 4 5 111 12321
4 5 2 4 4 5 3 3 3 4 4 3 5 4 5 3 5 2 3 149 22201
4 2 2 5 3 3 3 2 2 2 3 2 3 2 5 4 3 2 1 114 12996
4 5 4 5 4 2 5 4 4 4 5 4 5 4 4 3 3 5 4 162 26244
1 5 3 5 3 4 1 1 2 4 3 3 3 4 4 5 3 3 3 133 17689
3 5 4 5 4 3 5 3 3 4 4 3 4 3 5 3 3 4 3 150 22500
3 5 4 5 4 3 5 3 3 4 4 3 4 3 5 3 3 4 5 155 24025
2 5 1 5 3 1 5 2 2 3 3 2 5 2 5 5 5 2 3 124 15376
1 5 3 5 3 4 3 2 2 3 3 3 4 3 3 5 2 3 2 128 16384
2 5 4 5 5 3 5 5 3 4 5 2 5 1 5 5 5 3 3 148 21904
3 2 2 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 2 4 3 5 126 15876
5 3 4 5 2 2 3 4 3 4 5 3 4 4 4 5 5 5 5 155 24025
5 5 1 5 5 5 5 3 3 5 4 4 5 2 5 5 5 4 4 168 28224
3 4 3 4 2 4 3 2 3 3 3 3 4 5 4 5 2 3 5 139 19321
5 2 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 172 29584
3 5 5 5 3 3 5 3 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 178 31684
5 3 3 5 4 3 4 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 3 154 23716
4 5 3 3 4 4 4 4 4 5 4 3 5 4 5 5 2 5 5 163 26569
3 5 2 5 4 4 3 4 3 4 5 3 5 3 3 3 3 4 5 145 21025
2 4 3 4 3 4 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 115 13225
4 4 3 5 4 2 5 4 4 4 5 4 5 4 4 3 3 5 4 156 24336
3 4 2 5 4 5 5 4 3 4 5 3 4 4 5 5 4 1 5 147 21609
3 1 3 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 183 33489
2 5 1 4 2 3 5 4 4 5 5 4 3 2 5 4 4 5 3 147 21609
4 1 2 3 4 5 2 2 2 3 3 4 3 2 3 1 1 2 3 105 11025
4 5 3 5 3 4 3 2 2 3 3 3 4 3 3 5 3 3 4 137 18769
97 120 84 137 106 105 113 94 93 114 115 100 124 98 128 120 107 105 113 4316 18627856
4316 4316 4316 4316 4316 4316 4316 4316 4316 4316 4316 4316 4316 4316 4316 4316 4316 4316 4316
9409 14400 7056 18769 11236 11025 12769 8836 8649 12996 13225 10000 15376 9604 16384 14400 11449 11025 12769
18627856 18627856 18627856 18627856 18627856 18627856 18627856 18627856 18627856 18627856 18627856 18627856 18627856 18627856 18627856 18627856 18627856 18627856 18627856
357 528 272 639 398 395 465 328 311 456 469 352 530 352 568 514 421 405 467
18627856 18627856 18627856 18627856 18627856 18627856 18627856 18627856 18627856 18627856 18627856 18627856 18627856 18627856 18627856 18627856 18627856 18627856 18627856
14230 17337 12390 19852 15468 15062 16667 13909 13755 16836 16974 14644 18132 14389 18705 17495 15694 15501 16563
0,395706 0,099868 0,476853 0,368821 0,426796 -0,07953 0,619461 0,631654 0,746801 0,863864 0,766745 0,564529 0,663429 0,487027 0,587936 0,375488 0,453593 0,611372 0,451039
0,361 0,361 0,361 0,361 0,361 0,361 0,361 0,361 0,361 0,361 0,361 0,361 0,361 0,361 0,361 0,361 0,361 0,361 0,361
Valid Tidak Valid Valid Valid Valid Tidak Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid
Jumlah (Y)


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 564 564 423 423 423 564 705 282 423 282 423 564 564 564
2 725 580 725 580 580 725 435 580 580 290 145 290 580 435
3 640 512 384 384 256 512 384 256 384 256 384 256 384 512
4 552 414 414 276 552 414 276 552 414 414 690 552 552 552
5 444 333 222 111 333 222 111 555 333 222 222 444 333 111
6 596 745 745 447 447 596 447 447 745 298 596 447 745 745
7 570 342 228 228 456 228 342 114 342 228 342 342 456 342
8 810 810 648 648 648 648 810 648 486 486 324 810 810 324
9 665 399 399 266 399 532 133 399 665 399 532 665 665 532
10 750 750 450 450 750 450 750 450 450 300 450 600 750 600
11 775 775 465 465 775 465 775 775 465 310 465 620 775 775
12 620 372 372 248 620 248 620 372 496 372 372 372 620 248
13 640 384 384 256 512 384 384 256 640 384 128 256 512 640
14 740 740 592 740 444 148 740 444 592 148 296 740 592 444
15 378 378 378 504 504 378 378 630 504 252 504 378 378 252
16 775 465 465 620 775 620 465 775 465 465 775 465 775 620
17 840 840 504 504 840 336 840 672 840 840 840 672 840 840
18 556 417 417 278 417 695 417 695 556 417 417 417 695 695
19 860 688 688 688 688 860 688 688 516 688 688 860 860 688
20 890 534 534 534 890 534 890 890 890 890 890 890 890 890
21 770 616 462 616 462 616 616 462 462 462 462 770 770 616
22 489 652 652 652 489 652 652 815 815 489 815 815 652 326
23 725 580 725 580 435 435 435 725 580 435 290 435 435 435
24 460 345 460 345 230 230 345 345 460 230 345 230 345 460
25 780 780 624 468 624 624 780 624 624 312 468 468 468 468
26 735 588 441 441 588 588 735 441 588 441 147 294 588 441
27 915 549 915 915 915 915 732 915 915 549 915 915 915 366
28 588 735 441 588 441 294 735 441 441 294 441 588 588 588
29 315 315 210 210 315 315 315 315 525 105 210 210 105 315
30 685 411 411 274 548 548 548 548 685 411 137 274 548 685
∑XY 19852 16613 14778 13739 16356 14776 16483 16111 16881 11669 13713 15639 18190 15509
siswa
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
423 423 564 564 282 564 705 423 564 564 564 423 423 564 423
725 580 290 580 290 290 580 580 580 290 725 725 580 580 580
640 256 384 512 512 512 384 128 384 384 640 384 384 512 384
414 276 414 552 552 690 552 690 552 276 552 414 414 276 276
333 111 444 333 333 555 111 222 555 111 444 222 444 222 111
447 596 298 596 447 745 447 596 745 298 596 596 745 447 447
456 342 228 456 456 228 228 456 228 228 570 342 342 342 228
486 810 810 648 486 648 810 648 810 648 810 648 324 810 648
399 399 399 532 532 399 399 133 665 399 665 399 532 133 133
300 750 600 600 150 750 750 450 750 600 750 600 450 750 450
310 775 620 620 155 775 775 465 775 620 775 620 465 775 465
372 248 248 248 372 248 124 248 620 124 620 372 124 620 248
128 384 384 512 384 640 640 128 640 384 640 384 512 384 256
740 296 444 148 296 740 740 296 740 592 740 740 444 740 740
378 378 378 252 378 252 252 378 252 252 378 504 504 378 504
465 620 775 775 465 465 310 775 465 620 775 310 310 465 620
336 840 672 504 504 840 840 840 840 168 840 840 840 840 504
417 278 417 695 695 417 278 417 556 417 556 278 556 417 278
516 688 688 860 860 860 860 860 344 860 860 688 688 688 688
534 890 890 890 534 890 890 534 890 890 890 534 534 890 534
308 616 616 616 462 462 616 770 462 462 770 616 462 616 616
489 652 815 815 652 652 815 652 815 489 489 652 652 652 652
580 580 580 580 435 435 290 435 725 290 725 580 580 435 580
345 230 345 230 345 345 230 230 460 345 460 345 460 345 345
468 780 780 624 468 780 468 624 624 468 780 624 312 780 624
441 588 147 588 441 588 735 441 588 294 735 588 735 735 588
915 915 915 915 915 915 915 549 183 549 915 915 732 915 915
441 441 735 588 588 735 588 294 735 147 588 294 441 735 588
420 315 210 315 315 210 210 420 105 210 315 420 525 210 210
137 411 411 548 411 548 685 548 685 411 685 411 548 411 274
13363 15468 15501 16696 13715 17178 16227 14230 17337 12390 19852 15468 15062 16667 13909
Butir
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
423 423 423 564 564 564 564 564 564 564 423
290 580 580 580 725 580 725 435 290 290 725
512 384 384 256 384 512 512 512 512 384 128
414 552 414 552 552 414 552 552 552 414 552
222 222 222 333 333 222 333 444 444 444 555
447 596 596 447 745 596 745 447 745 298 447
228 228 342 228 342 228 570 456 342 228 114
648 648 810 648 810 648 648 486 486 810 648
266 532 399 399 399 532 532 665 399 399 399
450 600 600 450 600 450 750 450 450 600 450
465 620 620 465 620 465 775 465 465 620 775
248 372 372 248 620 248 620 620 620 248 372
256 384 384 384 512 384 384 640 256 384 256
444 592 740 296 740 148 740 740 740 444 444
378 378 378 378 504 378 504 252 504 378 630
465 620 775 465 620 620 620 775 775 775 775
504 840 672 672 840 336 840 840 840 672 672
417 417 417 417 556 695 556 695 278 417 695
688 860 688 688 688 860 860 860 860 688 688
890 890 890 890 890 534 890 890 890 890 890
616 770 770 616 616 616 770 616 616 616 462
652 815 652 489 815 652 815 815 326 815 815
435 580 725 435 725 435 435 435 435 580 725
345 345 230 345 345 230 230 345 230 345 345
624 624 780 624 780 624 624 468 468 780 624
441 588 735 441 588 588 735 735 588 147 735
915 915 915 915 915 915 915 915 915 915 915
588 735 735 588 441 294 735 588 588 735 441
210 315 315 420 315 210 315 105 105 210 315
274 411 411 411 548 411 411 685 411 411 548
13755 16836 16974 14644 18132 14389 18705 17495 15694 15501 16563
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 4 4 3 3 3 4 5 2 2 3 4 4 3 4 4 4 5 3 4 4
2 5 4 5 4 4 5 3 4 2 1 2 4 4 2 4 2 4 4 2 5
3 5 4 3 3 2 4 3 2 2 3 2 3 2 3 4 4 3 1 3 5
4 4 3 3 2 4 3 2 4 3 5 4 4 2 3 4 5 4 5 2 4
5 4 3 2 1 3 2 1 5 2 2 4 3 1 4 3 5 1 2 1 4
6 4 5 5 3 3 4 3 3 2 4 3 5 4 2 4 5 3 4 2 4
7 5 3 2 2 4 2 3 1 2 3 3 4 3 2 4 2 2 4 2 5
8 5 5 4 4 4 4 5 4 3 2 5 5 5 5 4 4 5 4 4 5
9 5 3 3 2 3 4 1 3 3 4 5 5 3 3 4 3 3 1 3 5
10 5 5 3 3 5 3 5 3 2 3 4 5 5 4 4 5 5 3 4 5
11 5 5 3 3 5 3 5 5 2 3 4 5 5 4 4 5 5 3 4 5
12 5 3 3 2 5 2 5 3 3 3 3 5 2 2 2 2 1 2 1 5
13 5 3 3 2 4 3 3 2 3 1 2 4 3 3 4 5 5 1 3 5
14 5 5 4 5 3 1 5 3 1 2 5 4 2 3 1 5 5 2 4 5
15 3 3 3 4 4 3 3 5 2 4 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3
16 5 3 3 4 5 4 3 5 3 5 3 5 4 5 5 3 2 5 4 5
17 5 5 3 3 5 2 5 4 5 5 4 5 5 4 3 5 5 5 1 5
18 4 3 3 2 3 5 3 5 3 3 3 5 2 3 5 3 2 3 3 4
19 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5
20 5 3 3 3 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5
21 5 4 3 4 3 4 4 3 3 3 5 5 4 4 4 3 4 5 3 5
22 3 4 4 4 3 4 4 5 3 5 5 4 4 5 5 4 5 4 3 3
23 5 4 5 4 3 3 3 5 3 2 3 3 4 4 4 3 2 3 2 5
24 4 3 4 3 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 4
25 5 5 4 3 4 4 5 4 2 3 3 3 5 5 4 5 3 4 3 5
26 5 4 3 3 4 4 5 3 3 1 2 4 4 1 4 4 5 3 2 5
27 5 3 5 5 5 5 4 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 5
28 4 5 3 4 3 2 5 3 2 3 4 4 3 5 4 5 4 2 1 4
29 3 3 2 2 3 3 3 3 1 2 2 1 3 2 3 2 2 4 2 3
30 5 3 3 2 4 4 4 4 3 1 2 4 3 3 4 4 5 4 3 5
ƩX 137 114 101 93 112 101 112 110 79 93 106 124 104 105 114 117 109 97 84 137
ƩX2 639 454 361 317 442 373 460 440 233 337 412 540 400 405 462 495 455 357 272 639
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
(ƩX)2/N 625,6333 433,2 340,0333 288,3 418,1333 340,0333 418,1333 403,3333 208,0333 288,3 374,5333 512,5333 360,5333 367,5 433,2 456,3 396,0333 313,6333 235,2 625,6333
ƩX2-(ƩX)2/N
N
jumlah varians
varians total
r 11
Hasil Uji Reliabilitas Kepercayaan Diri 
0,915556
siswa
Lampiran 5
1,315556 1,25 0,96 1,29 1,965556 1,4455560,445556 0,693333 0,698889 0,956667 0,795556 1,098889 1,395556 1,222222 0,832222 1,623333 1,248889
0,929100103
BUTIR
35,56111111
362,0322222
1,226667 0,445556
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 122 14884
5 4 4 2 4 4 4 5 4 5 3 2 2 5 123 15129
3 4 3 4 3 3 2 3 4 4 4 4 3 1 106 11236
3 2 2 3 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 117 13689
2 2 1 2 2 2 3 3 2 3 4 4 4 5 92 8464
4 3 3 3 4 4 3 5 4 5 3 5 2 3 123 15129
3 3 2 2 2 3 2 3 2 5 4 3 2 1 95 9025
4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 3 3 5 4 144 20736
3 1 1 2 4 3 3 3 4 4 5 3 3 3 108 11664
4 5 3 3 4 4 3 4 3 5 3 3 4 3 132 17424
4 5 3 3 4 4 3 4 3 5 3 3 4 5 136 18496
3 5 2 2 3 3 2 5 2 5 5 5 2 3 106 11236
3 3 2 2 3 3 3 4 3 3 5 2 3 2 105 11025
5 5 5 3 4 5 2 5 1 5 5 5 3 3 126 15876
4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 2 4 3 5 108 11664
2 3 4 3 4 5 3 4 4 4 5 5 5 5 137 18769
5 5 3 3 5 4 4 5 2 5 5 5 4 4 143 20449
2 3 2 3 3 3 3 4 5 4 5 2 3 5 114 12996
4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 151 22801
3 5 3 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 154 23716
4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 3 136 18496
4 4 4 4 5 4 3 5 4 5 5 2 5 5 140 19600
4 3 4 3 4 5 3 5 3 3 3 3 4 5 122 14884
3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 93 8649
4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 3 3 5 4 137 18769
4 5 4 3 4 5 3 4 4 5 5 4 1 5 125 15625
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 161 25921
2 5 4 4 5 5 4 3 2 5 4 4 5 3 125 15625
4 2 2 2 3 3 4 3 2 3 1 1 2 3 84 7056
3 3 2 2 3 3 3 4 3 3 5 3 3 4 114 12996
106 113 94 93 114 115 100 124 98 128 120 107 105 113 3679 462029
398 465 328 311 456 469 352 530 352 568 514 421 405 467
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
374,5333 425,6333 294,5333 288,3 433,2 440,8333 333,3333 512,5333 320,1333 546,1333 480 381,6333 367,5 425,6333
Y
0,782222 1,312222 1,115556 0,756667 1,133333 1,312222 1,25 1,3788890,76 0,938889 0,622222 0,582222 1,062222 0,728889


Skor Angket Uji Coba & Hasil Uji Validitas  Bullying 
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 3 2 3 3 4 3 4 3 5
2 5 4 5 5 2 5 5 2 4
3 2 3 5 2 4 2 5 2 2
4 3 4 5 3 4 3 5 4 5
5 3 3 3 3 4 3 5 2 4
6 3 4 5 3 3 3 5 3 5
7 5 3 5 5 5 5 5 4 5
8 2 3 4 2 4 2 4 4 5
9 2 4 4 2 4 3 5 4 3
10 2 2 5 2 5 2 5 3 4
11 3 3 5 3 5 3 5 3 4
12 1 5 1 1 1 1 4 3 3
13 3 3 5 3 3 3 5 5 3
14 1 4 5 1 5 1 5 5 5
15 1 4 3 3 2 1 5 3 4
16 1 3 4 1 4 3 3 2 3
17 1 4 2 1 4 1 1 3 2
18 4 5 5 4 3 3 5 3 5
19 2 4 3 2 3 2 3 3 4
20 1 3 1 1 1 1 3 4 5
21 4 4 4 4 4 4 4 4 4
22 2 4 4 2 2 2 5 4 5
23 1 3 3 1 3 1 3 3 3
lampiran 2
siswa 
Page 8
24 2 3 5 2 5 2 4 3 4
25 3 3 4 3 4 3 4 3 5
26 2 4 3 2 3 2 5 5 4
27 3 5 3 3 3 3 3 5 4
28 2 1 1 2 1 2 2 2 5
29 1 2 2 1 1 2 4 3 1
30 2 4 5 2 3 2 5 4 3
ƩX 70 103 112 72 99 73 126 101 118
ƩY 4185 4185 4185 4185 4185 4185 4185 4185 4185
(ƩX)2 4900 10609 12544 5184 9801 5329 15876 10201 13924
(ƩY)2 17514225 17514225 17514225 17514225 17514225 17514225 17514225 17514225 17514225
ƩX2 202 379 470 210 373 211 562 365 498
ƩY2 593703 593703 593703 593703 593703 593703 593703 593703 593703
ƩXY 10132 14810 16226 10420 14187 10586 18209 14383 16517
r hitung 0,5577401 0,454078 0,731422 0,583462 0,440996 0,435946 0,744235 0,421488 0,405941
r tabel 0,361 0,361 0,361 0,361 0,361 0,361 0,361 0,361 0,361
kriteria Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid
Jumlah Valid 32
Page 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
4 2 4 4 4 2 4 4 3 4 5
4 4 3 5 5 4 5 5 5 4 4
4 3 3 4 5 3 4 5 2 2 5
4 4 4 3 5 2 2 5 3 4 4
2 4 4 5 5 3 2 5 3 5 5
5 3 3 5 5 1 5 5 3 3 5
4 3 4 4 5 3 5 5 5 4 5
3 3 3 4 4 1 4 4 2 3 5
5 4 4 5 4 3 3 5 2 4 5
5 3 3 5 5 5 4 5 2 3 5
5 3 3 5 5 5 4 5 3 4 5
2 3 3 1 4 3 4 4 1 3 5
3 4 2 5 5 4 3 5 3 3 5
5 3 4 4 2 3 4 5 1 4 5
3 4 4 5 5 4 4 5 1 3 3
4 1 3 3 1 3 3 3 1 4 5
5 1 3 3 1 3 1 1 1 3 5
5 3 2 5 5 4 5 5 4 4 5
4 4 3 2 3 3 4 4 2 3 5
5 5 2 5 1 2 1 2 1 4 5
5 2 3 2 4 2 1 4 4 5 5
4 5 2 3 5 4 5 5 2 3 5
3 4 3 4 4 3 4 3 1 3 4
Butir 
Page 10
4 3 4 4 3 2 4 4 2 4 3
3 1 5 3 5 3 4 5 3 5 5
5 4 4 5 4 4 4 5 2 3 5
5 3 4 4 5 3 3 2 3 3 5
2 1 5 2 3 1 2 2 2 3 2
3 2 3 3 3 1 3 4 1 5 3
3 4 4 5 5 4 3 5 2 4 5
118 93 101 117 120 88 104 126 70 109 138
4185 4185 4185 4185 4185 4185 4185 4185 4185 4185 4185
13924 8649 10201 13689 14400 7744 10816 15876 4900 11881 19044
17514225 17514225 17514225 17514225 17514225 17514225 17514225 17514225 17514225 17514225 17514225
494 325 359 495 530 294 402 568 202 413 654
593703 593703 593703 593703 593703 593703 593703 593703 593703 593703 593703
17039 13511 14266 16928 17268 12980 14779 18213 10132 15445 19592
0,441468 0,485371 -0,08656 0,593859 0,595676 0,614351 0,451159 0,690731 0,55774 0,069555 0,532253
0,361 0,361 0,361 0,361 0,361 0,361 0,361 0,361 0,361 0,361 0,361
Valid Valid Tdk Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Tdk Valid Valid
Page 11
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
4 3 4 3 3 4 5 3 5 2 2
5 5 4 2 2 5 5 2 4 4 5
3 2 3 2 3 4 5 4 4 3 4
5 4 3 4 4 4 5 3 5 2 4
5 3 5 2 2 5 5 3 1 3 3
3 4 2 3 4 5 5 3 5 1 3
3 4 3 4 2 4 4 2 3 3 5
3 2 3 4 1 5 5 4 3 1 4
5 4 5 4 3 5 5 3 5 3 3
5 3 3 3 3 3 5 5 4 5 5
5 3 3 3 3 5 5 4 4 5 3
1 4 5 3 4 5 5 2 3 3 4
5 5 5 5 3 4 5 1 3 4 3
5 4 5 5 5 5 5 5 5 3 3
4 3 4 3 3 4 5 3 4 4 4
3 3 3 2 2 5 5 5 5 3 3
5 1 5 3 1 5 5 5 5 3 2
3 3 5 3 4 5 5 3 3 4 3
4 3 4 3 3 4 5 3 5 3 3
5 5 5 4 3 3 5 3 5 2 5
3 1 5 4 2 4 3 3 4 2 3
5 4 5 4 4 5 5 3 5 4 3
4 3 3 3 3 2 5 3 3 3 5
Butir 
Page 12
4 2 2 3 2 5 4 2 5 2 3
3 3 3 3 4 5 5 3 2 3 5
4 5 5 5 5 5 3 2 4 4 3
1 4 3 5 4 3 5 5 5 3 5
1 1 4 2 3 2 2 2 5 1 4
1 4 2 3 2 2 2 3 2 1 5
5 5 3 4 3 5 5 3 3 4 5
112 100 114 101 90 127 138 95 119 88 112
4185 4185 4185 4185 4185 4185 4185 4185 4185 4185 4185
12544 10000 12996 10201 8100 16129 19044 9025 14161 7744 12544
17514225 17514225 17514225 17514225 17514225 17514225 17514225 17514225 17514225 17514225 17514225
472 374 466 365 300 567 658 333 509 294 446
593703 593703 593703 593703 593703 593703 593703 593703 593703 593703 593703
16396 14600 16337 14383 13110 18032 19634 13197 16928 12980 15611
0,551984 0,482373 0,157974 0,421488 0,38726 0,498079 0,507158 -0,011521 -0,022321 0,614351 -0,055225
0,361 0,361 0,361 0,361 0,361 0,361 0,361 0,361 0,361 0,361 0,361
Valid Valid Tdk Valid Valid Valid Valid Valid Tdk Valid Tdk Valid Valid Tdk Valid
Page 13
32 33 34 35 36 37 38 39 40
3 5 5 3 2 4 5 3 3 141 19881
4 5 5 1 4 3 2 5 2 159 25281
2 2 5 4 3 3 2 5 2 132 17424
3 5 5 3 2 2 3 5 4 151 22801
3 5 5 3 3 3 3 5 2 142 20164
3 5 5 5 1 3 4 5 3 149 22201
4 5 5 3 3 4 2 4 4 160 25600
4 3 4 2 1 4 3 4 4 130 16900
3 5 5 3 3 2 3 3 4 151 22801
3 5 5 1 5 4 4 5 3 154 23716
3 5 5 1 5 3 3 5 3 157 24649
2 5 5 3 3 1 3 1 3 118 13924
4 5 5 2 4 3 3 5 5 154 23716
5 5 5 2 3 5 1 5 5 158 24964
4 5 5 3 4 3 4 5 3 144 20736
2 4 3 5 3 2 1 3 2 119 14161
5 5 5 1 3 2 3 3 3 116 13456
4 5 5 5 4 4 3 5 3 163 26569
3 4 4 2 3 3 3 4 3 132 17424
3 5 5 3 2 4 1 1 4 126 15876
4 4 5 2 2 3 3 4 4 138 19044
5 5 5 2 4 4 3 3 4 155 24025
5 4 3 1 3 3 4 4 3 124 15376
Jumlah (Y) Y²
Page 14
3 4 4 2 2 2 1 5 3 127 16129
4 3 5 2 3 4 3 4 3 144 20736
4 4 4 1 4 3 3 4 5 152 23104
3 5 5 1 3 3 3 3 5 146 21316
2 1 2 3 1 4 4 1 2 90 8100
3 2 3 3 1 2 5 1 3 98 9604
3 5 5 2 4 5 3 5 4 155 24025
103 130 137 74 88 88 95 115 101 4185 593703
4185 4185 4185 4185 4185 4185 4185 4185 4185
10609 16900 18769 5476 7744 7744 9025 13225 10201
17514225 17514225 17514225 17514225 17514225 17514225 17514225 17514225 1,8E+07
377 598 645 224 294 290 327 495 365
593703 593703 593703 593703 593703 593703 593703 593703 593703
14562 18904 19640 10398 12980 12298 13270 16540 14383
0,369131 0,682944 0,732119 -0,129572 0,614351 -0,165614 0,380266 0,708213 0,42149
0,361 0,361 0,361 0,361 0,361 0,361 0,361 0,361 0,361
Valid Valid Valid Tdk Valid Valid Tdk Valid Valid Valid Valid
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 423 282 423 423 564 423 564 423 705 564 282 564 564 564
2 795 636 795 795 318 795 795 318 636 636 636 477 795 795
3 264 396 660 264 528 264 660 264 264 528 396 396 528 660
4 453 604 755 453 604 453 755 604 755 604 604 604 453 755
5 426 426 426 426 568 426 710 284 568 284 568 568 710 710
6 447 596 745 447 447 447 745 447 745 745 447 447 745 745
7 800 480 800 800 800 800 800 640 800 640 480 640 640 800
8 260 520 520 260 520 390 650 520 390 650 520 520 650 520
9 302 604 604 302 604 453 755 604 453 755 604 604 755 604
10 308 308 770 308 770 308 770 462 616 770 462 462 770 770
11 462 462 770 462 770 462 770 462 616 770 462 462 770 770
12 118 590 118 118 118 118 472 354 354 236 354 354 118 472
13 462 462 770 462 462 462 770 770 462 462 616 308 770 770
14 158 632 790 158 790 158 790 790 790 790 474 632 632 316
15 144 576 432 432 288 144 720 432 576 432 576 576 720 720
16 119 357 476 119 476 357 357 238 357 476 119 357 357 119
17 116 464 232 116 464 116 116 348 232 580 116 348 348 116
18 652 815 815 652 489 489 815 489 815 815 489 326 815 815
19 264 528 396 264 396 264 396 396 528 528 528 396 264 396
20 126 378 126 126 126 126 378 504 630 630 630 252 630 126
21 552 552 552 552 552 552 552 552 552 690 276 414 276 552
22 310 620 620 310 310 310 775 620 775 620 775 310 465 775
23 155 465 465 155 465 155 465 465 465 465 620 465 620 620
24 254 381 635 254 635 254 508 381 508 508 381 508 508 381
25 432 432 576 432 576 432 576 432 720 432 144 720 432 720
26 304 608 456 304 456 304 760 760 608 760 608 608 760 608
27 438 730 438 438 438 438 438 730 584 730 438 584 584 730
28 180 90 90 180 90 180 180 180 450 180 90 450 180 270
29 98 196 196 98 98 196 392 294 98 294 196 294 294 294
Tabel ∑XY bullying
Siswa
30 310 620 775 310 465 310 775 620 465 465 620 620 775 775
∑XY 10132 14810 16226 10420 14187 10586 18209 14383 16517 17039 13511 14266 16928 17268
599806
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
282 564 564 423 564 705 564 423 564 423 423 564 705 423 705
636 795 795 795 636 636 795 795 636 318 318 795 795 318 636
396 528 660 264 264 660 396 264 396 264 396 528 660 528 528
302 302 755 453 604 604 755 604 453 604 604 604 755 453 755
426 284 710 426 710 710 710 426 710 284 284 710 710 426 142
149 745 745 447 447 745 447 596 298 447 596 745 745 447 745
480 800 800 800 640 800 480 640 480 640 320 640 640 320 480
390 390 650 260 520 650 650 520 650 520 390 650 650 390 650
453 453 755 302 604 755 755 604 755 604 453 755 755 453 755
770 616 770 308 462 770 770 462 462 462 462 462 770 770 616
770 616 770 462 616 770 770 462 462 462 462 770 770 616 616
354 472 472 118 354 590 118 472 590 354 472 590 590 236 354
616 462 770 462 462 770 770 770 770 770 462 616 770 154 462
474 632 790 158 632 790 790 632 790 790 790 790 790 790 790
576 576 720 144 432 432 576 432 576 432 432 576 720 432 576
357 357 357 119 476 595 357 357 357 238 238 595 595 595 595
348 116 116 116 348 580 580 116 580 348 116 580 580 580 580
652 815 815 652 652 815 489 489 815 489 652 815 815 489 489
396 528 528 264 396 660 528 396 528 396 396 528 660 396 660
252 126 252 126 504 630 630 630 630 504 378 378 630 378 630
276 138 552 552 690 690 414 138 690 552 276 552 414 414 552
620 775 775 310 465 775 775 620 775 620 620 775 775 465 775
465 620 465 155 465 620 620 465 465 465 465 310 775 465 465
254 508 508 254 508 381 508 254 254 381 254 635 508 254 635
432 576 720 432 720 720 432 432 432 432 576 720 720 432 288
608 608 760 304 456 760 608 760 760 760 760 760 456 304 608
438 438 292 438 438 730 146 584 438 730 584 438 730 730 730
90 180 180 180 270 180 90 90 360 180 270 180 180 180 450
98 294 392 98 490 294 98 392 196 294 196 196 196 294 196
Butir
620 465 775 310 620 775 775 775 465 620 465 775 775 465 465
12980 14779 18213 10132 15445 19592 16396 14600 16337 14383 13110 18032 19634 13197 16928
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
282 282 423 705 705 423 282 705 564 423 423
636 795 636 795 795 159 636 318 477 795 318
396 528 264 264 660 528 396 264 396 660 264
302 604 453 755 755 453 302 453 302 755 604
426 426 426 710 710 426 426 426 426 710 284
149 447 447 745 745 745 149 596 447 745 447
480 800 640 800 800 480 480 320 640 640 640
390 390 390 650 650 390 390 390 260 390 520
453 453 453 755 755 453 453 453 302 453 604
770 770 462 770 770 154 770 616 616 770 462
770 462 462 770 770 154 770 462 462 770 462
354 472 236 590 590 354 354 354 118 118 354
616 462 616 770 770 308 616 462 462 770 770
474 474 790 790 790 316 474 158 790 790 790
576 576 576 720 720 432 576 576 432 720 432
357 357 238 476 357 595 357 119 238 357 238
348 232 580 580 580 116 348 348 232 348 348
652 489 652 815 815 815 652 489 652 815 489
396 396 396 528 528 264 396 396 396 528 396
252 630 378 630 630 378 252 126 504 126 504
276 414 552 552 690 276 276 414 414 552 552
620 465 775 775 775 310 620 465 620 465 620
465 775 775 620 465 155 465 620 465 620 465
254 381 381 508 508 254 254 127 254 635 381
432 720 576 432 720 288 432 432 576 576 432
608 456 608 608 608 152 608 456 456 608 760
438 730 438 730 730 146 438 438 438 438 730
90 360 180 90 180 270 90 360 360 90 180
98 490 294 196 294 294 98 490 196 98 294
620 775 465 775 775 310 620 465 775 775 620
12980 15611 14562 18904 19640 10398 12980 12298 13270 16540 14383
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 3 2 3 3 4 3 4 3 5 4 2 4 4 2 4 4 3 5
2 5 4 5 5 2 5 5 2 4 4 4 5 5 4 5 5 5 4
3 2 3 5 2 4 2 5 2 2 4 3 4 5 3 4 5 2 5
4 3 4 5 3 4 3 5 4 5 4 4 3 5 2 2 5 3 4
5 3 3 3 3 4 3 5 2 4 2 4 5 5 3 2 5 3 5
6 3 4 5 3 3 3 5 3 5 5 3 5 5 1 5 5 3 5
7 5 3 5 5 5 5 5 4 5 4 3 4 5 3 5 5 5 5
8 2 3 4 2 4 2 4 4 5 3 3 4 4 1 4 4 2 5
9 2 4 4 2 4 3 5 4 3 5 4 5 4 3 3 5 2 5
10 2 2 5 2 5 2 5 3 4 5 3 5 5 5 4 5 2 5
11 3 3 5 3 5 3 5 3 4 5 3 5 5 5 4 5 3 5
12 1 5 1 1 1 1 4 3 3 2 3 1 4 3 4 4 1 5
13 3 3 5 3 3 3 5 5 3 3 4 5 5 4 3 5 3 5
14 1 4 5 1 5 1 5 5 5 5 3 4 2 3 4 5 1 5
15 1 4 3 3 2 1 5 3 4 3 4 5 5 4 4 5 1 3
16 1 3 4 1 4 3 3 2 3 4 1 3 1 3 3 3 1 5
17 1 4 2 1 4 1 1 3 2 5 1 3 1 3 1 1 1 5
18 4 5 5 4 3 3 5 3 5 5 3 5 5 4 5 5 4 5
19 2 4 3 2 3 2 3 3 4 4 4 2 3 3 4 4 2 5
20 1 3 1 1 1 1 3 4 5 5 5 5 1 2 1 2 1 5
21 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 2 2 4 2 1 4 4 5
22 2 4 4 2 2 2 5 4 5 4 5 3 5 4 5 5 2 5
23 1 3 3 1 3 1 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 1 4
24 2 3 5 2 5 2 4 3 4 4 3 4 3 2 4 4 2 3
25 3 3 4 3 4 3 4 3 5 3 1 3 5 3 4 5 3 5
26 2 4 3 2 3 2 5 5 4 5 4 5 4 4 4 5 2 5
27 3 5 3 3 3 3 3 5 4 5 3 4 5 3 3 2 3 5
28 2 1 1 2 1 2 2 2 5 2 1 2 3 1 2 2 2 2
29 1 2 2 1 1 2 4 3 1 3 2 3 3 1 3 4 1 3
30 2 4 5 2 3 2 5 4 3 3 4 5 5 4 3 5 2 5
ƩX 70 103 112 72 99 73 126 101 118 118 93 117 120 88 104 126 70 138
ƩX2 202 379 470 210 373 211 562 365 498 494 325 495 530 294 402 568 202 654
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
(ƩX)2/N 163,3333 353,6333 418,1333 172,8 326,7 177,6333 529,2 340,0333 464,1333 464,1333 288,3 456,3 480 258,1333 360,5333 529,2 163,3333 634,8
ƩX2-(ƩX)2/N
N
jumlah varians
varians total
r11
Hasil Uji Reliabilitas Bullying
1,2933331,288889 0,845556 1,728889 1,24 1,543333 1,112222 1,093333 0,832222 1,128889 0,995556 1,288889 0,64
37,00555556
343,4455556
0,921034371
Lampiran 4
Siswa
Butir
1,223333 1,29 1,666667 1,195556 1,382222
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
4 3 3 3 4 5 2 3 5 5 2 4 3 3 111 12321
5 5 2 2 5 5 4 4 5 5 4 3 5 2 134 17956
3 2 2 3 4 5 3 2 2 5 3 3 5 2 106 11236
5 4 4 4 4 5 2 3 5 5 2 2 5 4 122 14884
5 3 2 2 5 5 3 3 5 5 3 3 5 2 115 13225
3 4 3 4 5 5 1 3 5 5 1 3 5 3 121 14641
3 4 4 2 4 4 3 4 5 5 3 4 4 4 134 17956
3 2 4 1 5 5 1 4 3 4 1 4 4 4 105 11025
5 4 4 3 5 5 3 3 5 5 3 2 3 4 121 14641
5 3 3 3 3 5 5 3 5 5 5 4 5 3 126 15876
5 3 3 3 5 5 5 3 5 5 5 3 5 3 132 17424
1 4 3 4 5 5 3 2 5 5 3 1 1 3 92 8464
5 5 5 3 4 5 4 4 5 5 4 3 5 5 132 17424
5 4 5 5 5 5 3 5 5 5 3 5 5 5 129 16641
4 3 3 3 4 5 4 4 5 5 4 3 5 3 115 13225
3 3 2 2 5 5 3 2 4 3 3 2 3 2 90 8100
5 1 3 1 5 5 3 5 5 5 3 2 3 3 89 7921
3 3 3 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 3 135 18225
4 3 3 3 4 5 3 3 4 4 3 3 4 3 106 11236
5 5 4 3 3 5 2 3 5 5 2 4 1 4 98 9604
3 1 4 2 4 3 2 4 4 5 2 3 4 4 110 12100
5 4 4 4 5 5 4 5 5 5 4 4 3 4 129 16641
4 3 3 3 2 5 3 5 4 3 3 3 4 3 99 9801
4 2 3 2 5 4 2 3 4 4 2 2 5 3 104 10816
3 3 3 4 5 5 3 4 3 5 3 4 4 3 116 13456
4 5 5 5 5 3 4 4 4 4 4 3 4 5 127 16129
1 4 5 4 3 5 3 3 5 5 3 3 3 5 117 13689
1 1 2 3 2 2 1 2 1 2 1 4 1 2 60 3600
1 4 3 2 2 2 1 3 2 3 1 2 1 3 70 4900
5 5 4 3 5 5 4 3 5 5 4 5 5 4 128 16384
112 100 101 90 127 138 88 103 130 137 88 95 115 101 3373 389541
472 374 365 300 567 658 294 377 598 645 294 327 495 365
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
418,1333 333,3333 340,0333 270 537,6333 634,8 258,1333 353,6333 563,3333 625,6333 258,1333 300,8333 440,8333 340,0333
1,195556 0,8722220,832222 1 0,978889 0,773333 1,195556
y y²
1,795556 1,355556 1,805556 0,8322220,778889 1,155556 0,645556
